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Woord vooraf 
Sinds 1975 is op het LEI een onderzoek in voorbereiding naar 
de gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor derde landen. Het 
daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek is er steeds bij geble-
ven, vooral omdat onderzoek op het terrein van het interne func-
tioneren van het EG-landbouwbeleid een hogere prioriteit had. Met 
het meer acuut worden van de problemen van de EG en andere landen 
in de internationale handel is het moment aangebroken, dat het 
voorgenomen onderzoek daadwerkelijk van start gegaan is. 
Het is de bedoeling de directe en indirecte relatie van de 
EG met een aantal landen en landengroepen in de vorm van deelstu-
dies te analyseren. Deze deelstudies vormen de bouwstenen voor 
een meer algemeen getinte eindrapportage. 
De hierbij gepubliceerde rapportage behandelt de effecten 
van het EG-landbouwbeleid op de landbouw en het landbouwbeleid in 
vier ontwikkelingslanden, te weten Thailand, Egypte, Malawi en 
Burkina Faso. Er is gekozen voor een aantal "voorbeeld-studies", 
omdat algemene uitspraken over de gevolgen van het EG-landbouwbe-
leid voor de landbouw in ontwikkelingslanden - vooralsnog -
weinig zinvol geacht werden. 
Het onderzoek is in de eerste helft van 1987 uitgevoerd door 
de heer S. van Berkum, student aan de Economische Faculteit van 
de Rijksuniversiteit Groningen. De begeleiding was in handen van 
drs. D. Strijker. 
De directeur, 
Den Haag, september 1988 Jf3. de Veer 
Samenvatting 
Met het landbouwbeleid van de EG wordt een aantal doelstel-
lingen nagestreefd, waarvan groei van de produktiviteit, stabiele 
prijzen en een redelijk inkomenspeil in de landbouwsector de be-
langrijkste zijn. Dit streven vereist een bescherming van de 
landbouw aan de buitengrens. Een systeem van importbelemmerende 
mechanismen, waarin de variabele importheffing een belangrijke 
plaats inneemt, schermt de interne EG-markt af tegen het vaak 
veel goedkopere aanbod uit derde landen. De meeste bescherming 
aan de buitengrens wordt geboden aan de gematigde zoneprodukten 
(granen, zuivelprodukten, vlees en suiker), die het hart van het 
GLB vormen. Als de produktie niet meer op de binnenlandse markt 
kan worden afgezet, exporteert de EG de surplusproduktie met be-
hulp van exportsubsidies. De bescherming van de eigen produktie 
met behulp van importmaatregelen en het exporteren van surplus-
produktie via exportsubsidies beïnvloedt de handel en de prijzen 
op de internationale agrarische markten. De mate waarin het GLB 
de internationale markten beïnvloedt is afhankelijk van de mate 
waarin de landbouwprodukten bescherming ondervinden van het GLB. 
Hieruit volgt dat de effecten van het GLB op de internationale 
markt per produkt moeten worden vastgesteld. Daarnaast is het 
voor een derde land bepalend of dat land als netto-importeur of 
als netto-exporteur op de agrarische wereldmarkt opereert. 
De Gemeenschap neemt een zeer belangrijke positie in met be-
trekking tot de wereldhandel in landbouwprodukten. De buitenland-
se handel is sinds 1968 toegenomen tot het niveau van $49 miljard 
aan invoer en $31 miljard aan uitvoer in 1985. De invoer bestaat 
vooral uit tropische landbouwprodukten, terwijl de uitvoer voor 
het belangrijkste deel bestaat uit granen, zuivelprodukten en 
vlees. De Gemeenschap is de grootste importeur van landbouwpro-
dukten in de wereld; het aandeel van de EG in de totale wereldin-
voer bedroeg in 1985 21,8%. Als exporteur van landbouwprodukten 
neemt de EG na de VS de tweede plaats in. Het aandeel van de EG 
in de totale wereldexport bedroeg in 1985 12,5%. 
Se ontwikkelingslanden zijn zeer belangrijke handelspartners 
van de EG. Deze landen leverden de EG in 1985 53,5% van haar 
agrarische invoer en dit percentage is al jaren aan het toenemen. 
De EG exporteert 42,6% van haar totale landbouwexport naar ont-
wikkelingslanden. Dit percentage is sinds 1983 iets afgenomen. 
De ontwikkelingslanden zijn als groep meer belangrijke aan-
bieders en vragers op de agrarische wereldmarkten dan de EG, ge-
zien hun aandeel in de wereldexport (33,8%) en in de wereldimport 
(28,7%). In 1984 ging 17% van de totale agrarische export van de 
ontwikkelingslanden naar de EG en importeerde men 32,3% van de 
totale agrarische importbehoefte vanuit de Gemeenschap. De han-
delscontacten tussen beide landengroepen zijn omvangrijk, zowel 
in absolute als in relatieve zin. De werking van het GLB en de 
effecten daarvan op het agrarische handelsbeleid van de EG zijn 
van groot belang voor de ontwikkelingslanden, omdat de positie 
van deze landen erdoor beïnvloed wordt via zowel directe agra-
rische handelsrelaties tussen beide blokken als de indirecte weg 
op de internationale markten. 
De directe handelseffecten van het GLB vloeien voort uit een 
toenemende produktie binnen de Europese landbouwsector. De tech-
nologische vooruitgang en het markt- en prijsbeleid van de EG 
hebben het vraagoverschot in de EG verminderd en van bepaalde 
landbouwprodukten is het zelfs geheel verdwenen zodat er een aan-
bodoverschot van die produkten is ontstaan. Er vindt dan een ver-
dringing plaats van derde landen die hun produkten voorheen nog 
op de EG-markt af konden zetten. Daarnaast wordt het surplus met 
behulp van exportsubsidies uitgevoerd met als gevolg een grotere 
internationale concurrentie met dalende prijseffecten. Netto-
importerende landen daarentegen kunnen profiteren van goedkopere 
importen. Bij slechts enkele produkten, waaronder met name de 
produkten die in het veevoer verwerkbaar zijn, hebben exporteurs 
van landbouwprodukten kunnen profiteren van het GLB. 
Er is een aantal studies beschikbaar, waarin geprobeerd is 
een kwantitatieve analyse te maken van de effecten van het Euro-
pese landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden. In die studies 
wordt uitgegaan van een gehele of gedeeltelijke liberalisering 
van het GLB. Het gevolg daarvan is dat de internationale prijsni-
veaus stijgen en de exportkansen voor ontwikkelingslanden toene-
men. De invoer van veel voedselprodukten zou echter belangrijk 
duurder kunnen worden. Aan de hand van verschillende veronder-
stellingen ten aanzien van vraag- en aanbodelasticiteiten en de 
mate waarin exporteurs kunnen profiteren van hogere prijzen en 
meei afzet en importeurs meer gaan betalen voor hun invoer geven 
de onderzoeken de volgende uitkomsten. Matthews berekent een ver-
lies van 0,3-1 miljard dollar aan exportopbrengsten voor de ont-
wikkelingslanden. Ook de Wereldbank komt tot de conclusie dat de 
geïndustrialiseerde landen hun agrarisch beleid niet eenzijdig 
zouden moeten liberaliseren, omdat dit in zijn algemeenheid nade-
lig is voor de ontwikkelingslanden. Een mondiale liberalisering 
van de agrarische handel zou wel positieve effecten hebben voor 
beide blokken. Sampson en Yeats, die zich op een agrarische han-
delsliberalisatie van de OECD-landen hebben geconcentreerd, komen 
daarentegen tot de conclusie dat de toegenomen exportopbrengsten 
de hogere invoerkosten voor de ontwikkelingslanden ver overtref-
fen. Ook het IIASA komt in een omvangrijk onderzoek tot de con-
clusie, dat een eenzijdige agrarische handelsliberalisatie van de 
OECD-landen de beste uitkomsten geeft voor de ontwikkelingslan-
den. 
Omdat er ten aanzien van elk van bovenstaande studies een 
groot aantal kritiekpunten en tekortkomingen op te noemen zijn, 
kan gesteld worden dat er over de kwantitatieve effecten van het 
Europese landbouwbeleid voor de ontwikkelingslanden als groep nog 
weinig duidelijkheid bestaat. Wel is duidelijk dat er een onder-
scheid moet worden gemaakt tussen netto-exporterende en netto-
importerende ontwikkelingslanden, terwijl het produkt dat van 
belang is in de relatie met de EG ook een grote rol speelt bij de 
bepaling van de effecten. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen 
van hoe ontwikkelingslanden de invloed van het Europese landbouw-
beleid ondervinden is in het onderzoek waarover hier wordt gerap-
porteerd voor vier casestudies gekozen. De ontwikkelingslanden 
zijn gekozen op grond van hun agrarische handelspositie en fase 
van ontwikkeling. Thailand en Malawi zijn netto-exporteurs van 
landbouwprodukten, waarbij het eerst genoemde land een middle-
income en het tweede een low-income-country is. Egypte, als 
middle-income-country, en Burkina Faso als low-income-country, 
zijn de netto-importerende ontwikkelingslanden, die in deze stu-
die zijn bekeken. 
Thailand is een grote netto-exporteur van landbouwprodukten, 
met rijst, mais, rubber en tapioca als belangrijkste exportpro-
dukten. In de agrarische handel tussen Thailand en de EG neemt 
tapioca de belangrijkste plaats in. Dit produkt van de cassave-
plant is rijk aan zetmeel en is door de relatief hoge producen-
tenprijzen van het Europese graan een aantrekkelijk alternatief 
voor de verwerking tot veevoeder. Door de toegenomen vraag uit de 
EG in de jaren zeventig werd de Thaise produktie van tapioca 
enorm gestimuleerd. De toevloed van een goedkope veevoedercompo-
nent lokte protesten uit van de graanproducerende lidstaten van 
de Gemeenschap, die op de langere termijn het inkomen van hun 
graanboeren bedreigd zagen. Onder druk van de EG stemde Thailand 
in 1982 in met een vrijwillige exportbeperking van +40% in 1986. 
De effecten van die exportbeperking zijn afhankelijk van de hoog-
te an de vraag- en aanbodelasticiteiten van tapioca. Schneider 
berekent aan de hand van een relatief inelastische vraag een po-
sitief effect voor de Thaise exportopbrengsten. De inkomenseffec-
ten voor de Thaise boeren zijn daarentegen negatief door de 
lagere binnenlandse prijs. De exporteurs profiteren van de lagere 
binnenlandse prijs en de toegenomen aanbodprijs van tapioca op de 
Europese markt. Hoewel Blom ook uitgaat van een prijsstijging van 
tapioca binnen de EG, gelooft hij niet dat het positieve prijsef-
fect het negatieve hoeveelheidseffeet goedmaakt. Blom's bereke-
ning van de vraagelasticiteit van -3 zorgt voor een lagere ex-
portopbrengst voor Thailand uit de tapioca-export naar de Gemeen-
schap. Slaagt het land erin een optimale marktsegmentatie door te 
voeren, zodat men profiteert van de prijsstijging in de EG en de 
rest van het exportaanbod op de wereldmarkt tegen een concurre-
rende prijs weet af te zetten, dan hoeft men volgens Blom geen 
nadeel van de quotering te ondervinden. De concurrentiekracht van 
tapioca komt echter voort uit de lage invoertarieven van de EG 
voor het produkt te zamen met de hoge interne graanprijzen. Die 
voordelen bezit het produkt niet op andere markten. Het wegvallen 
van een groot deel van de export naar de EG betekent daarom een 
klap voor de Thaise exportopbrengsten uit tapioca, terwijl er 
grote inkomensverliezen voor de tapiocaboeren optreden. 
Malawi is een arm, netto-exporterend land van agrarische 
Produkten. De beroepsbevolking is voor meer dan 80% werkzaam in 
de landbouw. Het land is vrijwel geheel zelfvoorzienend met be-
trekking tot voedselprodukten. Als verklarende factoren voor deze 
gunstige situatie worden zowel natuurlijke factoren als het land-
bouwbeleid van de overheid genoemd. In de handelsrelatie met de 
EG zijn suiker en tabak, die overwegend op grote plantages worden 
voortgebracht, de belangrijkste produkten. In het kader van het 
Verdrag van Lomé mag Malawi 20.000 ton suiker per jaar naar de EG 
exporteren tegen de interne suikerprijs. Deze prijs ligt veel 
hoger dan de wereldmarktprijs, zodat het land profiteert van deze 
regeling. De EG is echter ook een enorme concurrent op de inter-
nationale suikermarkt. Door de druk op de internationale suiker-
prijs, die hiervan het gevolg is, worden de voordelen voor Malawi 
van de suikerovereenkomst deels weer teniet gedaan. Het voordeel 
van de Lomé-afspraak is afhankelijk van de hoogte van de wereld-
marktprijs. Bij een zeer lage internationale suikerprijs zijn de 
financiële voordelen groot, maar liggen de internationale en de 
EG-prijs dicht bij elkaar, dan zou Malawi (en de andere betrokken 
suikerexporteurs) beter af zijn met een afschaffing van de sui-
kerovereenkomst en een liberalisering van het EG-suikerbeleid. De 
tabakexport van Malawi naar de EG wordt gehinderd door importbe-
schermende maatregelen en hoewel het produkt binnen de Stabex-
regeling zou moeten vallen, is onder druk van Europese tabakspro-
ducenten tabak geen onderdeel van dit belangrijke exportopbreng-
sten stabiliserende programma. 
Egypte is een zeer grote netto-importeur van agrarische pro-
dukten. Het interne landbouwbeleid wordt gekenmerkt door subsi-
diëring van de binnenlandse consumptie. Mede door de enorme be-
volkingsgroei hebben lage voedselprijzen gezorgd voor een vraag-
toename, waaraan de binnenlandse produktie niet kon voldoen. De 
produktie van voedsel (met name tarwe) werd door het markt- en 
prijsbeleid van de overheid ook niet gestimuleerd. De consequen-
tie van dit al tientallen jaren gevoerde beleid is, dat Egypte 
voor haar voedselvoorziening volledig afhankelijk is van het bui-
tenland. Bij de invoer van tarwe en tarwebloem profiteert Egypte 
echter van de grote concurrentie tussen de belangrijkste expor-
teurs van deze produkten, de VS, Australië en de EG. De aantrek-
kelijkheid van de grote exportmarkt, die Egypte door haar grote 
bevolking is, doet de exporteurs Egypte grote concessies aanbie-
den ten aanzien van prijs en kredietovereenkomsten. In deze harde 
concurrentiestrijd lijken de VS en Australië de Gemeenschap van 
de Egyptische markt te verdrijven. Egypte profiteert enorm van de 
goedkoop verkregen tarwe-importen en wordt in staat gesteld de 
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binnenlandse landbouwpolitiek van lage voedselconsumptieprijzen 
in stand te houden. 
Burkina Faso is een zeer arm, netto-importerend land. Onge-
veer 90% van de beroepsbevolking vindt zijn bestaan in de land-
bouw, waar men in het algemeen slechts voor eigen gebruik produ-
ceert. Tot 1965 was Burkina Faso voedselzelfvoorzienend, maar 
door de teleurstellende landbouwproduktie en een groeiende bevol-
king zijn sindsdien vaak voedselimporten en -hulp noodzakelijk 
gebleken. Het herstellen van de voedselzelfvoorziening heeft 
prioriteit in het overheidsbeleid maar de produktie van handels-
gewassen (onder andere katoen) krijgt in de praktijk de meeste 
aandacht vanwege hun aantrekkelijkheid als exportprodukt. Toch 
ligt de producenten (en consumenten-) prijs van sorghum, het be-
langrijkste voedselprodukt, boven het internationale prijsniveau, 
waaruit geconcludeerd kan worden dat de overheid een produktie-
stimulerend landbouwbeleid voert. De uitvoering van het beleid 
wordt echter gekenmerkt door het gebrekkige functioneren van 
OFNACER, de staatsonderneming die belast is met het reguleren van 
de graanmarkt. De EG, en dan met name Frankrijk, speelt bij de 
graaninvoer en -hulp, die in bepaalde jaren noodzakelijk is, een 
rol van betekenis. Vaak echter komt de hulp met vertraging het 
land binnen, zodat de aankomst van buitenlandse graan kan samen-
vallen met een goede oogst. Afhankelijk van de regionale distri-
butie, de opslagcapaciteit en het verdere functioneren van 
OFNACER en het gevoerde overheidsbeleid zal er dan een effect op 
de voedselprijzen kunnen ontstaan, zodanig dat de eigen produktie 
niet meer (of met verlies) kan worden afgezet en ontmoedigd 
wordt. Uit de gebrekkige gegevens van Burkina Faso kan niet wor-
den geconcludeerd dat de voedselprijzen sterk worden beïnvloed 




De Europese Gemeenschap voert sinds haar oprichting in 1957 
een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat heeft gevolgen gehad 
voor de internationale agrarische handelsstromen en prijzen. Vaak 
wordt beweerd dat de internationale effecten van het Europese 
landbouwbeleid nadelig zijn voor de ontwikkelingslanden. In deze 
studie wordt die bewering nader onderzocht en zal geconcludeerd 
worden, dat er belangrijke voorwaarden aan die stelling verbonden 
zijn en dat er ontwikkelingslanden zijn waarvoor de bewering ge-
heel niet opgaat. 
In vrijwel elk ontwikkelingsland vormt de landbouw de kern 
van de economie. Traditioneel zijn veel ontwikkelingslanden be-
langrijke aanbieders op de internationale agrarische markt. Veel 
ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van landbouwprodukten voor 
het verkrijgen van de voor hun economische ontwikkeling benodigde 
deviezen. In de afgelopen decennia echter zijn veel ontwikke-
lingslanden vragers geworden van voedselprodukten, die men zelf 
in onvoldoende mate produceert. De Gemeenschap is ook een grote 
aanbieder en vrager van landbouwprodukten, waardoor beide landen-
groepen elkaar veelvuldig als tegenspeler treffen op de wereld-
markt. De invloeden van het EG-landbouwbeleid liggen op het ter-
rein van de afzetmogelijkheden voor ontwikkelingslanden op de 
Europese markt, de afzetmogelijkheden op de niet-EG markten en op 
het terrein van de wereldmarktprijzen. Daarnaast zijn er nog de 
invloeden, die uitgaan van het bilateraal tegen extra lage prij-
zen beschikbaar stellen van de voedselprodukten en het leveren 
van voedselhulp op de interne landbouwsector van een netto-
importerend ontwikkelingsland. De preferentiële accoorden (met 
name het ACP-verdrag) geven ontwikkelingslanden de mogelijkheid 
bepaalde landbouwprodukten tegen hogere prijzen dan wereldmarkt-
prijzen op de Europese markt af te zetten. De inhoud van deze 
accoorden wordt mede bepaald door het GLB. Deze studie tracht 
bovenstaande effecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
voor de ontwikkelingslanden nader te bestuderen en voor zover 
mogelijk te kwantificeren. 
In hoofdstuk 2 wordt eerst de inhoud en de werking van het 
EG-landbouwbeleid uiteengezet. Het landbouwbeleid heeft ertoe ge-
leid dat de EG een sterke positie op de internationale agrarische 
markten heeft genomen, zoals in hoofdstuk 3 wordt aangetoond. In 
dat hoofdstuk wordt ook de positie van de ontwikkelingslanden in 
de internationale agrarische handel geschetst. Hoofdstuk 4 han-
delt over de internationale effecten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Eerst wordt met vraag- en aanboddiagrammen aange-
geven wat de gevolgen zijn van de produktie-uitbreiding van de 
Gemeenschap op de internationale markt voor landbouwprodukten. 
Vervolgens wordt getracht het verkregen kwalitatieve beeld te 
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kwantificeren met behulp van protectiegraden en met (in de lite-
ratuur voorkomende) berekeningen over de gevolgen van een gedeel-
telijke of totale agrarische handelsliberalisatie van de EG. 
Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het soort landbouwpro-
dukt (gematigde zone of tropisch produkt). 
Het algemene beeld van de effecten van het Europese land-
bouwbeleid voor de (weinig homogene groep) ontwikkelingslanden 
wordt nader gestalte gegeven met enkele casestudies (hoofdstuk 5 
t/m 8). Daarin worden vier ontwikkelingslanden (Thailand, Malawi, 
Egypte en Burkina Faso) nader onderzocht op hun relatie met de EG 
en wordt vooral getracht de wijze waarop het land gevolgen onder-
vindt van het EG-beleid te analyseren. Daarbij is het noodzake-
lijk het interne landbouwbeleid in ogenschouw te nemen om te kun-
nen beoordelen in hoeverre de buitenlandse landbouwsituatie door 
externe factoren wordt beïnvloed. 
Elk van de vier landen bevindt zich in een geheel eigen po-
sitie met betrekking tot de EG en tot de wereldeconomie. Er is 
namelijk een keuze gemaakt op grond van inkomens- (laag- of mid-
del inkomen, definitie van de Wereldbank) en handelspositie 
(netto-importeur of -exporteur). Dat heeft geleid tot de keuze 
van de volgende landen: als netto-exporterende landen Thailand en 
Malawi, waarvan de eerste een middelinkomens- en de tweede een 
hooginkomensland is; Egypte (middelinkomen) en Burkina Faso (laag 
inkomen) zijn netto-importerende landen. Bij de behandeling van 
de relatie tussen de EG en zo'n land staat steeds één produkt-
(groep) centraal. 
Soms vervaagt de grens tussen het landbouwbeleid en het ont-
wikkelingsbeleid van de EG. Dat wordt mede veroorzaakt door de 
nauwe relatie tussen het GLB en de mogelijkheden van de EG tot 
het verstrekken van de voedselhulp. Tot voor kort was het verband 
tussen beide expliciet geformuleerd in het Europese ontwikke-
lingsbeleid. De overschottenproduktie van bepaalde produkten 
stelt de EG in staat voedselhulp uit de eigen voedselvoorraden te 
verstrekken. In geval van Burkina Faso, waar de EG in de jaren 
zeventig veel voedselhulp aan gezonden heeft, zijn de (eventuele) 
gevolgen van de voedselhulp op de interne landbouwsituatie terug 
te voeren op het GLB. Een iets minder duidelijk maar wel degelijk 
aanwezige invloed van het GLB, doet zich voor bij internationale 
overeenkomsten met betrekking tot landbouwprodukten. Zo zijn er 
specifieke prijsstabllisatie-overeenkomsten, zoals Stabex en 
Sysmin, die onder de noemer hulp vallen. Bij dit soort overeen-
komsten stelt de EG zich meestal terughoudend op en maakt uitzon-
deringen als het gaat om produkten die in de EG onderwerp zijn 
van beschermende maatregelen. Dit punt komt zijdelings aan de 
orde in hoofdstuk 6 (Malawi) om het bestaan van dit indirecte ef-
fect van het GLB te signaleren en omdat in dit geval de externe 
positie van het land beïnvloed wordt door de koppelingen tussen 
het Europese landbouw- en ontwikkelingsbeleid. Preferentiële en 
prijsstabilisatie-overeenkomsten komen binnen dit project uitge-
breid aan de orde in een aparte deelstudie (Berkhout e.a. 1987). 
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In het afsluitende hoofdstuk 9 wordt het voorgaande samenge-
vat waarna getracht wordt enkele hypothesen en conclusies te for-
muleren. Deze hypothesen kunnen in een later stadium van het pro-
ject getoetst worden aan de hand van meer case-studies, welke 
apart gepubliceerd zullen worden. 
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2. Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap 
Het gemeenschappelijke landbouwbeleid is opgezet met het 
doel de integratie van de landbouwmarkten van de ondertekenaars 
van het Verdrag van Rome tot stand te brengen. Ten tijde van de 
onderhandelingen over het verdrag bestonden er met betrekking tot 
het gevoerde landbouwbeleid verschillen tussen de lidstaten. Som-
mige landen, waaronder Nederland, vertrouwden min of meer op de 
vrije werking van vraag en aanbod, andere landen hadden expliciet 
beschermende maatregelen voor hun landbouwsector ingevoerd (Com-
missie EG, 1979: 10). In de praktijk betekende dit echter dat al-
le landen wel degelijk hun agrarische sector beschermden, alleen 
de manier waarop en de mate waarin verschilde. Een gezamenlijk 
landbouwbeleid kreeg de taak de wijze van marktondersteuning en 
de prijsniveaus van alle landbouwprodukten in de lidstaten op één 
lijn te brengen. 
De doeleinden van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
(GLB) werden bij de start van de EEG in 1957 geformuleerd en 
neergelegd in artikel 39 lid 1 van het Verdrag van Rome (Commis-
sie EG, 1987: 18). De vijf doeleinden zijn: 
a. de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen; 
b. aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te 
verzekeren; 
c. de voedselvoorziening veilig te stellen; 
d. de markten te stabiliseren; 
e. redelijke prijzen bij de levering aan de verbruikers te ver-
zekeren. 
Deze doeleinden worden nagestreefd door uitvoering te geven 
aan de twee hoofdcomponenten van het gemeenschappelijke landbouw-
beleid: het markt- en prijsbeleid en de structuurpolitiek. Bij de 
geheel naar binnen gerichte doelstellingen van het GLB ontbreekt 
een expliciet geformuleerd agrarisch handelsbeleid als onderdeel 
van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Lange tijd hadden de 
effecten van het GLB op derde landen en de internationale markt 
geen invloed op het gevoerde landbouwbeleid. Pas in de tweede 
helft van de jaren zeventig werden de externe gevolgen van het 
GLB mede in aanmerking genomen bij het besluitvormingsproces ten 
aanzien van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. 
Door middel van het voeren van een structuurbeleid stimu-
leert de EG structuuraanpassingen in de agrarische sector. De be-
leidsmaatregelen zijn gericht op het levensvatbaar maken en hou-
den van de landbouwbedrijven en het scheppen van de sociale voor-
zieningen voor de agrariërs, die door bedrijfsrationalisatie uit 
moeten treden. 
Het markt- en prijsbeleid is het meest uitgewerkte aspect 
van het GLB. Het wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit en 
complexiteit van maatregelen. Hoewel de vele maatregelen in prin-
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cipe dezelfde kenmerken vertonen, zijn de toepassingen van combi-
naties van maatregelen en de terminologie, waarmee ze worden om-
schreven van produkt tot produkt vaak verschillend (o.a. Harris 
e s . , 1983: 44, tabel 3.2). In het kader van dit rapport is al-
leen de werking van het systeem aan de buitengrens van de Gemeen-
schap van belang. 
Figuur 2.1 vat het systeem samen. De figuur is afgeleid van de 
marktordening voor granen, die model heeft gestaan voor vrijwel 
alle andere marktordeningen. Aan de grens van de Europese Gemeen-
schap geldt een drempelpij s voor het in te voeren produkt. De 
drempelprijs is de minimale toegangsprijs tot de Europese markt 
voor een landbouwprodukt uit een derde land. Deze wordt op een 
zodanig hoog niveau vastgesteld, dat niet-lidstaten niet onder de 
richtprijs (de prijs, die de Commissie wenselijk acht voor de 
producenten) kunnen aanbieden op de EG-markt. De lagere invoer-
prijzen (wereldmarktprijzen plus vervoerskosten tot aan de gren-
sen van de Gemeenschap) worden opgetrokken tot het peil van de 
drempelprijs via de variabele heffing. De variabele heffing is 
het belangrijkste importmechanisme, waarmee de interne markt 
wordt afgeschermd tegen het goedkopere aanbod vanuit derde lan-
den. De hoogte van de variabele heffing is per definitie het ver-
schil tussen de laagste notering van de wereldmarktprijs en de 
drempelprijs. De heffing is variabel omdat de wereldmarktprijs 
elke dag kan veranderen waardoor de invoerheffing wordt aangepast 

















Bron: Commissie EG, 1979: 13. 
Figuur 2.1 Importheffing en exportrestitutie 
De meeste bescherming tegen invoer uit derde landen wordt 
gegeven aan de gematigde zone produkten, die tradioneel het hart 
van het GLB vormen: granen, zuivelprodukten, suiker en vlees plus 
enkele belangrijke mediterane produkten, bijvoorbeeld rijst en 
olijfolie (zie o.a. Harris c.s., 1983: 262). Bij deze produkten 
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worden variabele heffingen toegepast op het aanbod van derde lan-
den. Het gebruik van variabele invoerheffingen betekent, dat hoe 
concurrerend een land ook is, het zijn produkten nooit onder de 
drempelprijs van de EG kan aanbieden. De interne producenten van 
deze produkten zijn beschermd tegen alle concurrentie van buiten 
de Gemeenschap, tenzij de internationale prijs boven de drempel-
prijs ligt. De derde landen zijn hierdoor restaanbieders op de 
EG-markt voor deze produkten. Voor rundvlees geldt, dat de EG een 
ad valorem heffing (een heffing, die gekoppeld is aan de waarde 
van het produkt) plus een variabele heffing op de invoer toepast. 
Wijn, fruit en groente zijn onderwerp van alleen ad valorem ta-
rieven, maar wel in die mate, dat deze produkten niet aangeboden 
kunnen worden onder de minimum importprijzen. Voor de rest van de 
produkten, die onder het GLB vallen, gelden ad valorem heffingen, 
die minder bescherming bieden aan de producenten dan de variabele 
heffing. De toegang tot de Europese markt is voor die produkten 
veel gemakkelijker voor concurrerende derde landen (zie bijlage A 
voor een overzicht van de belangrijkste import- en exportinstru-
menten van het GLB). 
Importmaatregelen hebben alleen nut voor de interne prijs-
stabilisatie als er redelijk veel invoer is van een bepaald pro-
dukt. Dat zal meestal het geval zijn als de Gemeenschap zelf on-
voldoende produceert om aan de interne vraag te kunnen voldoen. 
In de loop der tijd is de Gemeenschap echter in een flink aantal 
produkten zelfvoorzienend geworden (zie o.a. Commissie EG 1987) 
en worden grote overschotten geproduceerd. De Gemeenschap heeft 
twee beleidsinstrumenten tot haar beschikking om de overschot-
produktie van de interne markt weg te halen, zodat verhinderd 
wordt dat de prijzen steeds verder dalen. De interne marktonder-
steuning bestaat uit de mogelijkheid van interventie-aankopen 
tegen een prijs dichtbij de richtprijs. De interventievoorraden 
kunnen dan door de interventiebureaus, eventueel met additionele 
subsidies, elders op de binnenlandse markt worden afgezet of ze 
moeten geëxporteerd worden naar landen buiten de Gemeenschap. Een 
andere mogelijkheid is de surplusproduktie direct te exporteren 
met behulp van exportsubsidies. De EG is wegens haar hoge interne 
prijzen immers geen concurrerende aanbieder (concurrerend in de 
zin van een lagere prijs) op de internationale markt, tenzij het 
verschil tussen de interne en de wereldmarktprijzen kan worden 
overbrugd door een subsidie, die de Gemeenschap aan de exporteurs 
verstrekt. De exportsubsidies worden gefinancierd uit het Europe-
se Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), waaruit 
het hele gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt betaald. De 
hoogte van de toegekende subsidies is in principe variabel, af-
hankelijk van de wereldmarktprijs en de marktprijs voor levering 
(zie ook figuur 2.1). 
In vrijwel alle gevallen zijn de interne EG-prijzen voor de 
landbouwprodukten hoger dan de wereldmarktprijs. Toch is in het 
systeem ook rekening gehouden met het geval, dat dit niet zo is, 
teneinde de markt ook dan zoveel mogelijk te stabiliseren. Wan-
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neer zich op de wereldmarkt schaarste voordoet ten aanzien van 
een bepaald landbouwprodukt en het internationale prijspeil 
stijgt tot boven het niveau van de drempelprijs, dan wordt het 
voor de Europese producenten aantrekkelijker te exporteren in 
plaats van de produkten op de interne markt te verkopen. Het ge-
vaar bestaat dan, dat de doelstelling de Europese consumenten 
tegen redelijke prijzen van landbouwprodukten te voorzien niet 
meer gerealiseerd kan worden. Het systeem voorziet in dit geval 
in het heffen van een exportbelasting op het betreffende land-
bouwprodukt, waardoor verhinderd wordt dat de prijssignalen van 
de wereldmarkt aan de interne markt worden doorgegeven. Een si-
tuatie waarin de internationale prijs enige tijd hoger was dan de 
interne EG-prijs, heeft zich tijdens de prijsboom van de jaren 
zeventig voorgedaan bij tarwe, gerst, mais, olijfolie en suiker. 
Een beknopt overzicht van de mogelijke grensmaatregelen is opge-
nomen in figuur 2.2. 
EG tekort EG overschot 
Wereldmarktprijs Importsubsidie Exportbelasting 
boven drempelprijs Exportbelasting 
Wereldmarktprijs Exportsubsidie 
beneden drempelprijs Importheffing Importheffing 
Bron: Harris c.s., 1983: 255. 
Figuur 2.2 EG handelsmaatregelen 
De effecten voor de internationale handel van de EG, die 
voortkomen uit het gemeenschappelijke landbouwbeleid, zijn ver-
schillend afhankelijk van de vraag of het gaat om produkten uit 
de gematigde zone, uit de mediterane zone of de tropische zone. 
De gematigde-zône-produkten zijn, zoals gezegd, onderwerp van de 
meest belemmerende invoerbepalingen van de Gemeenschap, omdat die 
produkten het hart van het beleid uitmaken. De landen, die net 
als de EG veel van dit soort produkten exporteren, zijn voorname-
lijk de ontwikkelde landen (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en 
de VS) maar ook Brazilië en Argentinië exporteren voor het groot-
ste deel landbouwprodukten van de gematigde zone. De in de loop 
der tijd steeds toegenomen zelfvoorziening van de Gemeenschap in 
deze produkten en de pogingen van de EG de overschotten op de in-
ternationale markten af te zetten, hebben vooral de bovenstaande 
landen benadeeld in hun exportpositie. 
De agrarische produkten uit de mediterrane zone (fruit en 
groente, olijfolie, wijn, tabak) worden in het GLB minder be-
schermd dan de gematig de-zône-produkten. De reden is dat enkele 
van deze Produkten het onderwerp zijn van preferentiële akkoorden 
tussen de EG en derde landen, daarnaast geldt, dat de zelfvoor-
zieningsgraad van de Gemeenschap voor mediterane produkten veel 
lager is dan 100, waardoor nogal wat invoer van dit soort produk-
ten moet plaatsvinden. De exporteurs van mediterrane landbouwpro-
dukten zijn niet alleen de ontwikkelingslanden, maar ook een land 
als de VS (b.v. citrusvruchten). Dit feit doet Harris (1983: 282) 
opmerken, dat de Gemeenschap niet snel geneigd zal zijn haar im-
portbelemmeringen voor mediterrane produkten te versoepelen, om-
dat in dat geval ook de grote concurrenten op de landbouwwereld-
markt (waarvan de VS in vele gevallen de grootste is) mee profi-
teren. 
De exporteurs van de tropische-zône-produkten zijn wel alle-
maal ontwikkelingslanden. Omdat de EG tropische produkten weinig 
of in het geheel niet kan produceren, zijn de invoerheffingen 
laag voor deze produkten. De invoer in de EG is relatief gemakke-
lijk hoewel de (in dit kader verder niet besproken) preferentiële 
handelsverdragen van de EG de markttoegang voor bepaalde tropi-
sche produkten juist weer belemmert Voor landen die niet betrok-
ken zijn bij die handelsverdragen. De ex-koloniën van de EG-lid-
staten, de ACS-landen, mogen bijna al hun produkten vrij van 
rechten naar de EG-markt exporteren met uitzondering van de land-
bouwprodukten, die onder het GLB vallen. Door de aan de ACS-lan-
den toegekende preferenties moeten de niet-ACS-landen de rol van 
restaanbieder spelen op de EG-markt. 
Aan de EG-exportzijde zijn de gevolgen van het GLB voor de 
ontwikkelingslanden niet eenduidig. Door de surplusproduktie van 
gematigde zone produkten, zoals granen en zuivel, draagt de Ge-
meenschap bij tot lage internationale voedselprijzen, waardoor 
voedselimporteurs in elk geval op de korte termijn voordelen on-
dervinden van het GLB. Tegelijktijd wordt door die lage prijzen 
de eigen produktie van basisvoedingsmiddelen in die landen ont-
moedigd. Het gevolg daarvan is, dat de soms noodzakelijke struc-
turele verbetering van de voedselproduktie in ontwikkelingslanden 
niet ter hand wordt genomen. Met name op lange termijn zouden de 
cummulatieve effecten van het GLB erg belangrijk kunnen zijn. Het 
is erg moeilijk inzicht te krijgen in de relatie tussen het Ge-
meenschappelijke landbouwbeleid en deze lange termijn effecten. 
Het intern-economisch beleid van een ontwikkelingsland (niet al-
leen op het gebied van de landbouw) zal hierbij een grote rol 
spelen. Bij de bepaling van mogelijke effecten van het GLB voor 
de ontwikkelingslanden zal deze factor dan ook ruime aandacht 
krijgen (met name in de case-studies). 
3. De rol van de EG en de ontwikkelingslanden op de 
internationale agrarische markt 
In dit hoofdstuk wordt getracht een beeld te geven van de 
positie, die de Gemeenschap inneemt in de wereldhandel op het ge-
bied van landbouwprodukten. Daartoe wordt de relatieve positie 
van de EG in de totale agrarische wereldhandel belicht en wordt 
een vergelijking gemaakt met enkele andere agrarische exporteurs, 
met name de Verenigde Staten. Daarna wordt de positie van de ont-
wikkelingslanden in de wereldhandel van landbouwprodukten nader 
bekeken. 
De omvang en de samenstelling van de agrarische handelsstro-
men tussen de EG en de ontwikkelingslanden worden uitvoerig beke-
ken om een beeld te krijgen van de onderlinge belangen en afhan-
kelijkheden op het gebied van de landbouw. 
3.1 De EG en de rest van de wereld 
Door de toename van haar landbouwproduktie als gevolg van de 
technische vooruitgang en het markt- en prijsbeleid van het GLB, 
is de EG voor een flink aantal Produkten zelfvoorzienend gewor-
den. Dat heeft gevolgen voor de aard en de samenstelling van de 
invoer. Daarnaast is het resultaat van de bescherming van de 
landbouwsector, dat de Gemeenschap met betrekking tot enkele be-
langrijke produkten overschotten produceert, die met behulp van 
subsidies op de internationale markt worden aangeboden. De uit-
voer is hierdoor voortdurend toegenomen, maar het blijkt dat de 
invoer in de loop der tijd ook steeds is gestegen (tabel 3.1). De 
invoerstijging is het gevolg van een toename van de behoefte aan 
produkten, die de Gemeenschap niet of niet in voldoende mate kan 
produceren. De gestegen invoer van landbouwprodukten is niet in 
tegenspraak met de toegenomen totale zelfvoorzieningsgraad (tot 
95%), die immers alleen betrekking heeft op de landbouwprodukten, 
die de Gemeenschap zelf produceert. De toename van de uitvoer 
heeft de invoerstijging in de periode 1968-1985 in belangrijke 
mate overtroffen, getuige het gestegen dekkingspercentage (dat de 
mate aangeeft, waarin de opbrengsten uit de export de uitgaven 
voor de invoer dekt). 
Wanneer nu de invoer per produkt wordt bekeken (tabel 3. 2 en 
3.3), dan kan worden geconstateerd dat de belangrijkste Import-
produkten in waarde zijn: groente en fruit; koffie, thee, cacao 
en specerijen; diervoeders; hout en kurk; rubber en textiel-
vezels. 
De Gemeenschap is een grote exporteur van granen. Haar uit-
voer bedroeg ruim vier miljard dollard in 1984 en is de laatste 


























Tabel 3.1 Zelfvoorzieningsgraad en buitenlandse handel in land-
bouwprodukten van de EG in de periode 1968-1985, in 
min. US$ 




Bronnen: Meester en Strijker (1985: 56), Commissie EG (1987: 44). 
eieren een belangrijk onderdeel van de export van landbouwproduk-
ten, evenalsvlees. Van de produkten, die niet onder de voedings-
middelen vallen, zijn de uitvoer van dranken, oliën en vetten en 
natuurlijke vezels nog van groot belang voor de Gemeenschap. 
De toename van de in- en uitvoer van de Gemeenschap doet al 
vermoeden dat de EG in de loop der tijd meer en meer een vooraan-
staande rol is gaan spelen in de internationale handel van agra-
rische produkten. De Gemeenschap was vanaf het begin een belang-
rijke importeur, maar is nu ook een belangrijke aanbieder van 
agrarische produkten geworden en voor enkele produkten zelfs een 
overheersende aanbieder op de wereldmarkt (zie Commissie EG, 
1987, tabel 3.6.5). Dat geldt met name voor de zuivelprodukten en 
wijn. De uitvoer van de EG van vlees, eieren, suiker en granen 
neemt ook een groot aandeel van de wereldhandel in die produkten 
voor hun rekening, maar dat aandeel is veel minder dan dat van de 
zuivelprodukten. Voor de oliehoudende zaden, met name soja, is de 
Gemeenschap de grootste vrager op de internationale markt. 
Het belang van de EG als agrarische handelsmacht wordt dui-
delijk als men kijkt naar het aandeel, dat de EG voor zich opeist 
in de wereldhandel voor landbouwprodukten (Commissie EG, 1987, 
tabel 3.6.1). De uitvoer van de Gemeenschap als aandeel van de 
totale werelduitvoer van agrarische produkten bedroeg in 1973 
9,6%, in 1980 11,8 en in 1985 al 12,5. Als exporteur van land-
bouwprodukten wordt de EG dus steeds belangrijker. Het invoeraan-
deel van de EG in de totale wereldinvoer loopt echter terug, van 
25,7% in 1980 naar 21,8% in 1985, maar de Gemeenschap blijft de 
grootste importeur van landbouwprodukten. 
Uit de vergelijkingen met enkele andere belangrijke land-
bouwexporteurs, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland, blijkt dat de 
EG een overheersende positie inneemt (Commissie EG, 1987, tabel 
3.6.3 en 3.6.4). Zij is niet alleen de grootste importeur van 
landbouwprodukten, maar na de Verenigde Staten ook de tweede ex-
porteur van de wereld. Ten aanzien van de uitvoer van landbouw-
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Produkten wordt de EG nog overvleugeld door de VS. De VS voerde 
in 1984 voor meer dan $ 42 miljard uit en dat betekende 18,2% van 
de totale agrarische werelduitvoer (EG: 12,5% in 1985). Opvallend 
is, dat de VS met betrekking tot de exportopbrengsten in veel 
grotere mate afhankelijk is van zijn landbouwsector dan de EG. De 
exportopbrengsten uit de landbouwprodukten en voedingsmiddelen 
vormen bijna 20% van de totale exportuitkomsten van de VS, ter-
wijl de Gemeenschap haar exportuitkomsten van slechts 8,5% uit de 
landbouwexport haalt (in 1984). 
De VS geldt als de belangrijkste afnemer van landbouwproduk-
ten van de EG, in 1985 ging 18,4% van de totale agrarische uit-
voer van de Gemeenschap naar de VS (Commissie EG, 1987, tabel 
3.6.6). Ook is de VS de belangrijkste leverancier voor de EG, 
15,7% van de agrarische invoer in de EG is afkomstig uit de VS 
(Commissie EG, 1987, tabel 3.6.7). Opvallend bij de leveranciers 
van de Gemeenschap zijn de posities van Brazilië, Argentinië, 
Ivoorkust en Maleisië, die elk zorgen voor een behoorlijk percen-
tage van de EG-invoer. 
In figuur 3.1 wordt de EG-handel van landbouwprodukten uit-
gesplitst naar herkomst uit verschillende groepen landen. De fi-
guur geeft weer welk gedeelte van haar agrarische handel de EG 
betrekt van en uitvoert naar de onderscheiden groepen. Duidelijk 
wordt hoe belangrijk de ontwikkelingslanden zijn voor de EG. De 
ontwikkelingslanden leveren in 1985 53,5% van de agrarische in-
voer van de Gemeenschap en dat aandeel van de ontwikkelingslanden 
in de EG-invoer is de laatste jaren toegenomen ten koste van de 
industrielanden. In 1983 was het aandeel van de ontwikkelingslan-
den namelijk nog 46,5 en dat van de industrielanden 46. Het te-
ruglopen van het aandeel van de industrielanden zal vooral be-
trekking hebben op de afname van de EG- importen van produkten 
uit de gematigde zones. Aan de uitvoerkant van de EG is een iets 




















Bron: Commissie EG, 1987, tabel 3.6.10 en 3.6.11. 
Figuur 3.1 Herkomst van invoer en bestemming van uitvoer van 
landbouwprodukten in de EG in 1985, in % 
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haar agrarische export uit naar de industrielanden dan naar de 
ontwikkelingslanden. In 1983 voerde de EG nog 45,5% van haar 
agrarische export uit naar ontwikkelingslanden, naar de indus-
trielanden ging 41,6% van het totaal. (Commissie EG, 1987, tabel 
3.6.11). De ontwikkelingslanden blijven een erg belangrijke 
afzetmarkt voor de landbouwprodukten van de EG. 
3.2 De positie van de ontwikkelingslanden op de agrarische we-
reldmarkt en de handelsstromen tussen de EG en de ontwikke-
lingslanden 
De ontwikkelingslanden zijn in het verleden altijd een grote 
vrager en aanbieder van landbouwprodukten geweest. Ook in de 
jaren tachtig gaat dat beeld op, getuige het aandeel dat de ont-
wikkelingslanden als groep hebben in de totale internationale 
handel van landbouwprodukten. Het blijkt, dat in de eerste helft 
van de jaren tachtig de positie van de ontwikkelingslanden in de 
agrarische wereldhandel is versterkt. Bedroeg in 1980 het invoer-
aandeel 26,8% en het uitvoeraandeel 31,0%, in 1984 waren deze 
percentages respectievelijk 28,7 en 33,4% van de totale in- en 
uitvoer van agrarische produkten. (FAO Trade Yearbook 1984, tabel 
6). In vergelijking tot de EG zijn de ontwikkelingslanden een 
veel grotere aanbieder van agrarische produkten op de wereldmarkt 
(zie figuur 3.2). Het invoer-aandeel van beide blokken ligt dich-
ter bij elkaar, maar ook als vragers van landbouwprodukten nemen 
de ontwikkelingslanden een belangrijkere positie op de wereld-
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Bron: berekend uit FAO Trade Yearbook 1984, tabel 6. 
Figuur 3.2 Aandeel van de EG en van de ontwikkelingslanden in de 
totale wereldhandel van agrarische produkten in 1980 
en 1984 
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Van groot belang zijn in het kader van deze studie de omvang 
en de samenstelling van de onderlinge handelsstromen en hun rela-
tieve betekenis voor de Gemeenschap en de ontwikkelingslanden. In 
tabel 3.2 en 3.3 zijn de handelsstromen van agrarische Produkten 
tussen de EG en de ontwikkelingslanden weergegeven voor 1984. In 
totaal voerde de EG voor 23,5 miljard dollar in uit de ontwikke-
lingslanden (dat is 17% van de totale agrarische export van de 
ontwikkelingslanden) en de Gemeenschap exporteerde landbouwpro-
dukten ter waarde van 11,6 miljard dollar naar de ontwikkelings-
landen in dat jaar (dat betekende 32,3% van de totale agrarische 
invoer van de ontwikkelingslanden, zie Unctad 1986). 
De invoer van de EG uit de ontwikkelingslanden wordt gedomi-
neerd door voedingsmiddelen. De invoerwaarde van die groep Pro-
dukten bedraagt 15,7 miljard dollar, dat betekent twee derde van 
de totale invoerwaarde van de landbouwprodukten uit de ontwikke-
lingslanden. De volgende produktgroepen van voedingsmiddelen 
nemen een belangrijke plaats in bij de invoer van de Gemeenschap 
uit de ontwikkelingslanden: groente en fruit; koffie, thee, cacao 
en specerijen; en diervoeders. De produktgroep groente en fruit 
is hierbij een vrij ondoorzichtige groep, omdat ook tapioca in 
deze groep is opgenomen. De Gemeenschap voert het produkt in als 
grondstof voor veevoeder, waardoor het juister zou zijn de tapio-
ca onder de diervoeders te rangschikken. Uitgaand van een prijs 
per ton van $ 108 (zie Gernitz, 1985: 134) in Rotterdam en een 
importvolume van vijf miljoen ton (de maximale hoeveelheid, zie 
hoofdstuk over Thailand) houdt in, dat de EG in 1984 voor ruim 
een half miljard dollar aan tapiocaprodukten heeft ingevoerd. Dat 
bedrag zou in mindering moeten worden gebracht bij de groente en 
fruit en opgeteld moeten worden bij diervoeders om een zuiverder 
beeld te geven van het relatieve belang van de verschillende pro-
duktgroepen bij de invoer. 
Bij de andere, niet-voedingsmiddelen hebben rubber en oliën 
en vetten uit de ontwikkelingslanden een groot relatief aandeel 
in de EG-import van deze produkten. Deze en een groot gedeelte 
van de genoemde voedingsmiddelen, waarvan de ontwikkelingslanden 
het overgrote deel van de invoer van de Gemeenschap verzorgen, 
vallen onder de noemer tropische produkten. De Gemeenschap is 
niet in staat deze produkten voort te brengen en ze zijn dan ook 
geen onderwerp van importbelemmerende of -beperkende maatregelen. 
Wanneer de ontwikkelingslanden in regio's worden ingedeeld 
(zie Bijlage BI en B2) wordt duidelijk, welke produkten voor de 
onderscheiden regio's van belang zijn in de handel met de EG. De 
Gemeenschap importeert koffie, thee, cacao en specerijen met name 
uit Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Ook veel veevoeder komt 
uit Midden- en Zuid-Amerika (soja uit Brazilië) evenals groente 
en fruit. Het Verre Oosten levert de EG ook veel groente en 
fruit, maar daarbij moet men bedenken, zoals eerder al is opge-
merkt, dat de in de veevoederindustrie gebruikte tapioca in de 
produktgroep zit. De tapioca-import van de EG wordt vrijwel ge-
heel betrokken uit Thailand. 
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Tabel 3.2 Agrarische handel van de EG met de wereld en de ont-
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Bron: Berekend uit UNCTAD Foreign Trade by Commodities 1986. 
Tabel 3.3 Handel van de EG met de wereld en ontwikkelingslanden 















melk + eieren 
vis 
granen 
groente + fruit 




















































































totaal 26741,81 6884,5 15726,2 8958,8 58,8 53,1 
Bron: Berekend uit UNCTAD Foreign Trade by Commodities 1986. 
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De uitvoer van de Gemeenschap naar de ontwikkelingslanden 
wordt bepaald door zuivelprodukten, granen en vlees (zie tabel 
3.3). De ontwikkelingslanden zijn voor de EG met betrekking tot 
deze produkten belangrijke afzetmarkten, waarbij de afzet van 
granen naar Afrika zeer in het oog springt (zie Bijlage B4). Al-
leen met betrekking tot de zuivelprodukten concurreert de EG op 
de internationale markten van deze produkten met de andere geïn-
dustrialiseerde landen en niet met de ontwikkelingslanden. Vlees 
en granen zijn voor sommige ontwikkelingslanden (Latijns Amerika) 
belangrijke exportprodukten. Dat geldt ook voor suiker. De uit-
voer van suiker naar de ontwikkelingslanden is voor de EG rela-
tief van groot belang, ruim 60% van haar suikeruitvoer is bestemd 
voor de ontwikkelingslan den, die echter zelf netto-exporteurs 
van suiker zijn. Directe concurrentie op de internationale sui-
kermarkt tussen de EG en de ontwikkelingslanden is het gevolg. 
Ook voor andere produkten, waarvoor de ontwikkelingslanden als 
groep een netto-exporteur zijn en die de EG ook exporteert (met 
name vlees, wijn en olijfolie), geldt de Gemeenschap een directe 
concurrent is van de ontwikkelingslanden op de internationale 
markten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ontwikkelingslanden, 
die evenals de EG mais, rijst en andere graansoorten exporteren, 
terwijl de ontwikkelingslanden als groep netto-importeur van deze 
produkten zijn. Daaruit volgt, dat als de ontwikkelingslanden in-
dividueel bekeken worden, de concurrentie van de EG veel heviger 
is. Het voorgaande is daarom wellicht ook in te algemene termen 
gesteld en de internationale handelscijfers zijn te geaggregeerd 
om duidelijk inzicht te krijgen in de effecten van het GLB op in-
dividuele ontwikkelingslanden voor individuele produkten. Boven-
dien tonen gerealiseerde handelsstromen niet welke handel uit 
welke markten verdreven zijn door directe en indirecte effecten 
van GLB of welke handelsstromen erdoor geïnduceerd zijn. Het 
maakt de noodzaak dit onderzoek voort te zetten in de vorm van 
casestudies duidelijk. 
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden, dat zowel de 
Europese Gemeenschap als de ontwikkelingslanden als vragers én 
als aanbieders van landbouwprodukten een belangrijke rol spelen 
op de internationale markt. Daarbij hebben de beide landengroepen 
omvangrijke handelscontacten met elkaar, die een belangrijk deel 
van de totale agrarische handelsstromen van beide blokken uitma-
ken. De Gemeenschap is in toenemende mate een vrager van agrari-
sche produkten uit ontwikkelingslanden; het marktaandeel van de 
ontwikkelingslanden in de agrarische handel met de EG is de laat-
ste jaren toegenomen, terwijl ook de invoer van de EG in absolute 
termen is gestegen. De ontwikkelingslanden zijn voor hun invoer 
van landbouwprodukten minder afhankelijk van de EG dan omgekeerd. 
De ontwikkelingslanden vormen voor de Gemeenschap een belangrijke 
afzetmarkt, gezien het hoge percentage van de totale agrarische 
uitvoer dat bestemd is voor die markt. 
Er bestaat een grote onderlinge afhankelijkheid en verweven-
heid van directe agrarische handelsrelaties tussen beide blokken. 
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Ook de indirecte handelscontacten, als concurrenten van elkaar op 
de internationale markten, dragen aan die verwevenheid van beide 
blokken bij. De werking van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
en de effecten daarvan op het agrarische handelsbeleid van de EG 
is van groot belang voor de ontwikkelingslanden, omdat het zowel 
hun vraag-als aanbodspositie op de internationale agrarische 
markten beïnvloedt. In het volgende hoofdstuk zal geprobeerd wor-
den de effecten van het handelsbeleid, die voortkomen uit het 
GLB, zowel kwalitatief als kwantitatief voor de ontwikkelingslan-
den te onderzoeken. 
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4. De effecten van het EG-landbouwbeleid op derde landen 
De Gemeenschap streeft met haar landbouwbeleid doelstellin-
gen na, die primair betrekking hebben op de interne markt (zie 
hoofdstuk 2). Pas na de voortdurende stijging van de financiële 
kosten van het GLB ten gevolge van afzetproblemen van de groeien-
de overschotten op zowel de interne als op de internationale 
markt én na voortdurende protesten van de concurrentie, die zich 
ernstig benadeeld voelde door het dumpen van de overschotten van 
de EG op de internationale agrarische markt, werd de Gemeenschap 
gedwongen haar agrarisch beleid ook in een internationaal kader 
te zien. 
In hoofdstuk 3 werd duidelijk, dat de internationale agra-
rische handelsstromen tussen de EG en de rest van de wereld om-
vangrijk zijn. In dit hoofdstuk zal worden getracht een beeld te 
geven van de internationale effecten van het GLB, die van belang 
zijn voor de rest van de wereld. Daarbij richt zich met name de 
aandacht op de gevolgen voor de ontwikkelingslanden, die vanzelf-
sprekend geen homogene groep vormen, maar in dit hoofdstuk wel 
als zodanig worden beschouwd. 
Dit hoofdstuk valt in twee gedeelten uiteen: een kwalita-
tief, meer theoretisch gedeelte en een kwantitatief gedeelte, dat 
gebaseerd is op empirische onderzoeken. 
In enkele grafische voorstellingen wordt het Gemeenschappe-
lijke landbouwbeleid geplaatst in een wereldvraag-en aanboddia-
gram voor landbouwprodukten. Daarbij gaat het om een kwalitatief 
beeld te krijgen van de toename van de agrarische produktie en de 
zelfvoorzieningsgraad van de EG en de gevolgen daarvan voor de 
exportkansen en de importmogelijkheden van derde landen. Het 
tweede gedeelte (4.2) gaat in op de pogingen de effecten van het 
EG-landbouwbeleid voor de derde landen te kwantificeren. Eerst 
wordt getracht de nominale en effectieve protectiegraden voor de 
landbouwprodukten te berekenen. De mate van protectie in de EG is 
vaak hoog als gevolg van de prijs- en handelspolitiek. Daarnaast 
zijn voor de importerende derde landen de effecten van het EG-
landbouwbeleid op de wereldmarktprijzen van groot belang. Er zijn 
een aantal studies verricht naar het prijsverlagend effect van 
het GLB, waarin geprobeerd is dat effect te kwantificeren. Deze 
empirische onderzoeken komen aan de orde. Het kwantificeren van 
de prijsdrukkende werking is een complexe zaak, zoals blijkt uit 
de soms tegenstijdige uitkomsten. De resultaten van de kwantita-
tieve studies moeten dan ook met terughoudendheid worden geïnter-
preteerd. 
4.1 Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in een vraag-
aanboddiagram 
De prijzen voor de agrarische produkten liggen binnen de Ge-
meenschap hoger dan de wereldmarktprijzen. De landbouwproducenten 
van de Gemeenschap worden beschermd tegen de buitenwereld door de 
importheffingen (zie figuur 2.1). In principe wordt aan de vraag 
in de Gemeenschap voldaan door het aanbod binnen de Gemeenschap. 
De bescherming van de eigen agrarische sector heeft geleid tot 
een enorme produktiestijging en een daling van de tradionele 
agrarische importen van de EG. Het GLB maakt immers geïmporteerde 
agrarische produkten duurder en belemmert door haar maatregelen 
de importen in de EG. Figuur 4.1 geeft een voorstelling van de 
gevolgen van het GLB, dat de gemeenschappelijke agrarische sector 
beschermt tegen de rest van de wereld. 
Als handel is toegestaan tegen de wereldmarktprijs Pw, dan 
wordt van de gevraagde hoeveelheid 0Q2 in de Gemeenschap 0Q1 ge-
produceerd en het verschil, Q1Q2, moet geïmporteerd worden van 
buiten de Gemeenschap. Als er nu een heffing aan de wereldmarkt-
prijs wordt toegevoegd, dan wordt de importprijs van de Gemeen-
schap Pe. De gevraagde hoeveelheid daalt tot 0Q4, terwijl de pro-
duktie in de Gemeenschap toeneemt tot 0Q3. Het verschil wordt ge-
ïmporteerd (Q3Q4) en is beduidend kleiner dan de geïmporteerde 
hoeveelheid Q1Q2 bij handel tegen wereldmarktprijzen. De gear-
ceerde vlakken A en B geven het verlies in exportopbrengsten weer 
voor de aanbieders van buiten de gemeenschap, die te maken krij-
gen met het EG-landbouwbeleid. 
In figuur 4.1 wordt een korte termijn analyse weergegeven, 
waarbij wordt uitgegaan van een gegeven wereldprijs en wereldaan-
bod. Het is echter niet realistisch te veronderstellen, dat het 
EG-landbouwbeleid de wereldmarktprijzen van agrarische produkten 
niet zou beïnvloeden. De Gemeenschap is immers één van de groot-
ste partijen op de internationale agrarische markten en verander-
prijs 
Se: aanbod in EG 
De: vraag in EG 
Pe: interne marktprijs 
Pw: wereldmarktprijs 
Ql Q3 Q4 
Bron: Matthews, 1986. 
Q2 hoeveelheid 
Figuur 4.1 Gevolgen van het GLB voor de produktie van en de 
vraag naar landbouwprodukten in de EG 
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ingen in haar import- en exportgedrag hebben zeker gevolgen voor 
het wereldmarktprijspeil. Op de langere termijn wordt de agrari-
sche produktie gestimuleerd door de hogere interne prijzen. In de 
figuur heeft dit uiteindelijk tot gevolg, dat de aanbodcurve van 
de Gemeenschap naar rechts verschuift. De twee mogelijke redenen 
voor die verschuiving van de aanbodcurve zijn de toename van vas-
te factorinputs of meer technologische ontwikkeling. De technolo-
gische ontwikkeling wordt als een zeer belangrijke factor gezien 
ter verklaring van de lange termijneffecten van het GLB op de 
produktie (zie met name De Hoogh, 1987). Het gebruik maken en 
verbeteren van agrarische technologieën houdt in, dat de produk-
tiviteiten van de inputs in de sector gaan toenemen en dat tegen 
een bepaalde prijs meer geproduceerd zal worden. 
De vraagcurve zal ook gaan verschuiven op de wat langere 
termijn. In het algemeen mag men aannemen, dat mensen met een 
toenemend inkomen meer aan voedsel besteden dan voorheen. Echter, 
de inkomenselasticiteit van de vraag naar voedsel neemt af als 
het inkomen op een hoog peil komt. De voedselconsumptie zal dan 
minder toenemen dan de consumptie van andere Produkten. Voor de 
rijkere landen (met name de EG) geldt dan ook een veel kleinere 
uitbreiding van de vraag naar voedsel dan voor de armere landen 
bij een bepaalde inkomensgroei. In de Gemeenschap zal een reële 
interne prijsstijging zelfs al vrij snel een vraagvermindering 
naar landbouwprodukten tot het gevolg hebben. Verwacht mag wor-
den, dat de wereldvraagcurve van agrarische Produkten slechts 
weinig zal verschuiven op de langere termijn (zie ook Lall and 
Chopra, 1981: 41-42). 
Dit betekent, dat de produktietoename binnen de Gemeenschap 
ten gevolge van de hoogte van de interne prijzen en de technolo-
gische vooruit-gang het vraagoverschot in de EG doet verminderen 
of zelfs verdwijnen, waardoor een aanbodoverschot ontstaat (De 
Hoogh, 1987) haalt een onderzoek van Thiede aan, waaruit blijkt, 
dat de landbouwproduktie van de EG in de periode 1973-1983 met 
2,6% per jaar groeide en het verbruik maar met 0,8% per jaar). De 
onevenwichtigheid tussen de vraagtoename en de produktiegroei 
gaat samen met een daling van de import of een vergroting van de 
export. Vanuit een situatie van evenwicht op de wereldmarkt heeft 
een verminderde importvraag of een toename van de export van de 
EG tot gevolg, dat het prijsniveau op de internationale agrari-
sche markten verlaagd wordt. Figuur 4.2 maakt dit aanschouwelijk. 
Wanneer nu de produktietoename in de Europese landbouw re-
sulteert in een overschot, dat niet op de binnenlandse markt kan 
worden afgezet, ontstaat de volgende figuur (figuur 4.3). 
In de startpositie is de EG een netto-importeur ter grootte 
van Q1Q2. De bescherming van de agrarische sector heeft tot ge-
volg, dat de interne prijs Pe zo hoog ligt dat de produktietoena-
me leidt tot een overschot, dat op de internationale markt moet 
worden afgezet. In onderstaand figuur resulteert dit in de export 
van de hoeveelheid Q3Q4. De waarde van deze exporthoeveelheid be-
draagt voor de EG het gebied Q3Q4BA. 
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Dw : wereldvraag 
Swo: wereldaanbod, tijdstip 0 
Swl: " , " 1 
Pwo: wereldmarktprijs, " 0 
Pwl: " , " 1 
hoeveelheid 
Figuur 4.2 Internationale prijseffecten van produktietoename in 
de EG 
prijs 
De: vraag in EG 
Se: aanbod in EG 
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Figuur 4.3 Overschotproduktie in de EG 
Op de wereldmarkt echter staat de exportwaarde gelijk aan 
het gedeelte beneden de Pw-lijn. Als de Gemeenschap haar over-
schot kwijt wil raken, moet het een exportsubsidie aan haar pro-
ducenten geven ter waarde van het verschil tussen de wereldmarkt-
prijs en de interne marktprijs vermenigvuldigd met het export-
volume (Pe-Pw) x Q3Q4. 
Een effect van het GLB, dat in de literatuur vaak niet zo-
veel aandacht krijgt als de in het voorgaande beschreven gevolgen 
van het landbouwbeleid, is de toename van de invoer van enkele 
agrarische Produkten sinds de instelling van de GLB. Dit effect 
van het GLB doet zich vooral voor op het gebied van de veevoer-
produkten. 
Traditioneel werd ruim de helft van de graanproduktie in de 
EG gebruikt in de veehouderij als veevoer(component). Bij de 
start van het GLB werd het graan opgenomen in het marktordenings-
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systeem en dat betekende, dat de graanprijzen binnen de EG snel-
ler konden groeien dan de internationale prijzen. In de jaren 
zeventig nam de behoefte aan veevoeders enorm toe ten gevolge van 
de gestegen vraag naar vlees. De interne graanprijzen bleven hoog 
om de agrarische inkomens op peil te houden. Het dure graan deed 
de veevoerproducenten en -gebruikers uitzien naar goedkopere ver-
vangers. Dat vond men onder andere in de Produkten tapioca, soja 
en citruspulp, die geen onderwerp waren van marktordening en 
tegen lage tarieven konden worden ingevoerd (zie o.a. Koester en 
Valdes, 1984:97). Het relatieve prijsvoordeel van de graansubsti-
tuten in het veevoer had tot gevolg dat de invoer van de Produk-
ten sterk toenam, omdat de drempel aan de buitengrens van de EG 
zeer laag was. 
In het bovenstaande zijn summier de gevolgen van het EG-
landbouwbeleid voor de rest van de wereld geschetst. Het is dui-
delijk, dat de directe economische gevolgen voor derde landen af-
hankelijk zijn van hun positie in het internationale handelsver-
keer. Voor hun exporten ondervinden landen van buiten de Gemeen-
schap in de meeste gevallen nadeel van het GLB. De hogere interne 
EG-prijs, die het gevolg is van de beschermende maatregelen, lokt 
een hogere produktie uit en vermindert de vraag. De importbehoef-
te neemt af, zodat de mogelijkheden van exporteurs om hun Produk-
ten op de EG markt af te zetten worden verkleind. Men krijgt de 
rol van restaanbieder toebedeeld. Bij slechts enkele produkten, 
waaronder met name de produkten die in veevoer verwerkbaar zijn, 
hebben exporteurs van landbouwprodukten kunnen profiteren van het 
GLB. Ook de prijsverlagende werking op het internationale prijs-
niveau schaadt de exporterende landen, terwijl de importerende 
landen profiteren van deze prijsverlaging (tenminste, op de korte 
termijn). Het exporteren van overschotten met behulp van het sub-
sidiesysteem is vanuit het gezichtspunt van de rest van de wereld 
een duidelijk geval van dumping. Het gevolg is een heftiger con-
currentie op de internationale agrarische markten. 
4.2 Het kwantificeren van de effecten 
Na het voorgaande kwalitatieve gedeelte zal in deze para-
graaf getracht worden de effecten van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid voor derde landen kwantitatief uit te drukken. 
Het kwantificeren van de effecten van het GLB is een com-
plexe zaak. Het beschermende landbouwbeleid omvat niet alleen een 
groot aantal interventionistische maatregelen, maar vele daarvan, 
zoals gezondheids- en kwaliteitsvoorschriften, vergunningen e.d. 
zijn ook nog moeilijk in cijfers uit te drukken. 
Het belangrijkste instrument van het GLB aan de grens, de 
variabele importheffing, is wel te kwantificeren. De heffingen 
zijn gelijk aan het verschil tussen de wereldmarktprijs en de 
vaste EG-drempelprijs. Daarnaast bestaan de ad valoremtarieven, 
die soms in combinatie met de variabele importheffingen werden 
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toegepast en zich ook nog enigszins laten meten. Het variabele 
karakter van deze belangrijke interventiemaatregelen schept ech-
ter ook weer problemen bij het berekenen van de mate van protec-
tie. Door de bovengenoemde moeilijkheden en bezwaren is het dan 
ook niet verwonderlijk, dat enkele pogingen om de effecten van 
het GLB voor derde landen te berekenen niet alle gelijkluidende 
resultaten hebben opgeleverd. 
De structuur van deze paragraaf is de volgende. Ter bepaling 
van de mate van afscherming van de binnenlandse markt tegen ex-
porteurs van derde landen worden de protectiecoëfficiënten (of 
-graden) voor de agrarische produkten berekend. Vervolgens wordt 
ingegaan op studies naar de gevolgen van liberalisering van het 
GLB en de effecten daarvan op de handelsstromen en internationale 
prijzen voor agrarische produkten. Er is echter ruime kritiek op 
de behandelde studies mogelijk. Als voorlopige conclusie lijkt 
dan ook gesteld te kunnen worden, dat er nog weinig duidelijk is 
over de kwalitatieve effecten van het GLB voor derde landen. 
Een benadering om de invloed van de handelsbarrières te be-
palen is de producentenprijs, die binnen de EG boven de wereld-
marktprijs ligt, te relateren aan de wereldmarktprijs van dat be-
paalde produkt. Deze maatstaf wordt de nominale protectiecoëffi-
ciënt genoemd. Men krijgt dan wel geen zicht op de effecten van 
de individuele handelsbelemmeringen, maar het verschil tussen de 
binnenlandse en de wereldmarktprijzen wordt beschouwd als het ge-
volg van de commulatieve invloed van al die handelsbelemmeringen. 
Om een juist beeld te krijgen moeten de prijsvergelijkingen ge-
maakt worden voor produkten van een gelijke kwaliteit, in een 
zelfde produktiefase en op een zelfde locatie. 
Een nadeel van de nominale protectiecoëfficiënt is, dat zo'n 
coëfficiënt naar voren komt, als men alleen maar naar de markt-
prijzen kijkt. In vele gevallen worden echter ook via de produk-
tiekosten steun verleend, bijvoorbeeld via investeringssubsidies 
en belastingaftrekmogelijkheden, waardoor de agrarische sector op 
dezelfde wijze als bij een prijsverandering wordt beinvloed. 
Beter is het dan de toegevoegde waarde te hanteren als basis voor 
de berekeningen van protectie. De toegevoegde waarde is het ver-
schil tussen de waarde van het eindprodukt en de kosten van de 
variabele inputs, die nodig zijn bij de produktie ervan. De ver-
anderingen in de toegevoegde waarde omvat alle effecten van over-
heidsbeleid ten aanzien van de produktieprij zen en -kosten. De 
verandering in de toegevoegde waarde kan worden uitgedrukt als 
een gedeelte van de toegevoegde waarde in geval van geen inter-
ventie, de toegevoegde waarde bij wereldmarktprijzen dus. Aldus 
wordt de effectieve protectiecoëfficiënt verkregen. 
Sampson en Yeats (1977) hebben in een studie deze twee bere-
keningsmethoden naast elkaar gezet om inzicht te krijgen in de 
mate waarin de EG zich beschermt tegen de export van agrarische 
produkten uit derde landen. Tabel 4.1 geeft de berekende nominale 
en effectieve protectie in procenten weer. 
De effectieve protectiecijfers zijn veel hoger dan de nomi-
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Tabel 4.1 Vergelijking van nominale en effectieve protectiegraden voor bepaalde 
Produkten in de EEG 
Omschrij ving Nominale graad (%) 
tarieven heffingen 
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N.B.: De gemiddelde waarden voor de variabele heffingen sluiten die produkten 
uit die niet onder deze speciale importtarieven vallen. 
1) Variabele heffingen worden niet toegepast op deze produktgroep. 
Bron: Sampson en Yeats, 1977: 104. 
nale, omdat in het eerste geval ook de bescherming van de inputs 
wordt meegerekend bij de bescherming van het eindprodukt. Ook is 
de protectie van tarieven en heffingen afzonderlijk weergegeven, 
waaruit blijkt, dat de variabele heffingen als interventie-in-
strument veel belangrijker zijn dan de tarieven, zoals die door 
het GATT in MFN-regels zijn vastgesteld. Dat geldt voor zowel de 
nominale als de effectieve protectiecijfers. Er moet vooral gelet 
worden op het feit, dat enkele belangrijke produkten, zoals rund-
vlees, granen (haver, rogge en tarwe) en zuivelprodukten een meer 
dan gemiddelde effectieve (en ook nominale) protectie genieten. 
Deze produkten zijn juist de typische agrarische produkten uit de 
gematigde zone. Sampson en Yeats stellen, dat de handelsbelem-
meringen als gevolg ven het GLB internationaal gezien indrukwek-
kend zijn, zeker wanneer men naar de effectieve protectie kijkt. 
De protectiecijfers van Sampson en Yeats geven echter geen zuiver 
beeld van de mate van bescherming, die de Gemeenschap geeft aan 
haar agrarische sector. Er zijn immers nog talrijke andere han-
delsbelemmeringen, zoals de quota's, vergunningen en met name ook 
de preferentiële afspraken met geassocieerde landen. Al deze non-
tarifaire belemmeringen zijn wel van invloed op de agrarische im-
porten in de EG, maar zijn zeer moeilijk te kwantificeren. Zoals 
Sampson en Yeats zelf ook al enigszins aangeven, verhoogt het 
uitgebreide en complexe systeem van de non-tarifaire belemmering-
en de effectieve protectie voor de binnenlandse producenten. 
Om een beeld te krijgen van de manier waarop de mate van 
protectie van de EG zich verhoudt tot de rest van de geïndustria-
liseerde wereld heeft de Wereldbank (1986: 112 en 113) de nomina-
le protectiecoëfficiënten van enkele agrarische produkten voor 
die landen naast elkaar gezet. De Gemeenschap wordt vergeleken 
met Australië, Canada, Japan, N-Zeeland en de VS (zie bijlage 
Cl). Uit de vergelijking komt naar voren, dat de relatieve pro-
tectie tussen de produkten van land tot land erg verschilt, maar 
dat de EG, samen met Japan, bij elk produkt een hoger dan gemid-
delde protectiecoëfficiënt heeft (uitgezonderd rijst). Matthews 
(1986: 93) heeft de nominale protectiecoëfficiënt van de EG met 
enkele andere landen vergeleken over de periode 1955-1980 en 
geeft daarmee een iets ander beeld dan de Wereldbank laat zien. 
Uit de studie van Matthews komt naar voren, dat Japan, Zwitser-
land en Zweden de Gemeenschap qua agrarische protectie nog over-
treffen, terwijl de VS een erg lage protectie laat zien. Ook 
wordt duidelijk, dat de gemiddelde nominale protectie van de EG-
landbouw weinig veranderd is in deze periode. Dit in tegenstel-
ling tot Japan, dat de landbouw steeds meer is gaan beschermen 
(zie Bijlage C2). 
Matthews (1986: 91) haalt enkele studies aan, waaruit 
blijkt, dat de tot stand koming van het GLB tot een grotere pro-
tectie van de agrarische sector heeft geleid dan de protectie van 
de voorgaande nationale gemiddelden. Hoewel het door het varia-
bele karakter erg moeilijk is een trend te ontdekken in de pro-
tectiecijfers, kan er volgens Matthews wel gesteld worden, dat de 
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handelsbarrières in de tijd steeds groter zijn geworden. Hij ba-
seert zijn mening op het feit dat zowel het aantal landen als het 
aantal Produkten dat onderwerp is van het GLB sinds 1973 is toe-
genomen. Zelfs bij een gelijk blijven van de hoogte van de pro-
tectie heeft een uitbreiding van het GLB ervoor gezorgd, dat de 
landen buiten de Gemeenschap een toenemende protectie van de EG 
hebben ervaren. 
Naast de maatstaf van de protectiecoëfficiënten hanteert de 
OECD sinds kort ook een andere maatstaf om de mate van overheids-
bescherming van de agrarische sector internationaal te kunnen 
vergelijken (OECD, 1987). Dat is de vergelijking van de Producer 
Subsidy Equivalents (FSE's) en de Consumer Subsidy Equivalents 
(CSE's) per produkt en per land. De PSE refereert naar de beta-
ling die nodig zou zijn om de boeren te compenseren voor het ver-
lies aan inkomen dat voortkomt uit een verwijdering van bepaalde 
beschermende beleidsmaatregelen. Dit is een bredere maatstaf voor 
bescherming dan de nominale of effectieve protectiegraad omdat er 
een groter beleidsterrein waaruit de bescherming resulteert, 
wordt bestreken, waardoor het gezien wordt als een waardevol in-
strument bij de analyse van handelseffecten. Dezelfde kwalifica-
tie wordt gegeven aan het CSE, dat gezien moet worden als de im-
pliciete belasting op de consumptie, resulterend uit een beleids-
maatregel, er. alle subsidies op consumptie. Beide equivalenten 
bevatten naast interne en externe prijsvergelijkingen ook waarden 
van andere beschermende maatregelen waaronder directe en indirec-
te inkomenssteun. De uitkomsten volgens deze methode zijn niet 
wezenlijk anders dan de resultaten van de internationale verge-
lijking van de gemiddelde protectiegraden, zoals Matthews en de 
Wereldbank weergeven. Ook bij deze methode komt de EG als grote 
beschermer van de agrarische sector naar voren (zie Bijlage D). 
Maar bij zowel de protectiegraden als bij de (producenten en 
consumenten) subsidie-equivalenten moet men zeer voorzichtig zijn 
met het interpreteren van gemiddelden. De protectie verschilt 
soms erg sterk per produkt en het effect van de bescherming voor 
een land buiten de Gemeenschap is dan ook afhankelijk van de 
mate, waarin zo'n produkt voor dat specifieke land van belang is. 
De produkten, die het sterkst beschermd worden zijn, zoals Samp-
son en Yeats al aantoonden, de gematigd zone produkten. De meeste 
ontwikkelingslanden zullen geen comparatief voordeel bezitten om 
deze produkten voort te brengen en men kan zich dan ook in navol-
ging van Tangermann (1981: 441) afvragen in hoeverre het agrari-
sche protectionistische beleid van de Gemeenschap een probleem is 
voor met name de exporterende ontwikkelingslanden. Men moet zich 
echter wel realiseren, dat de markt voor de agrarische produkten 
terug gebracht kan worden tot een markt voor de basis-componenten 
koolhydraten, vetten en eiwitten. Zo kunnen produkten, die op het 
eerste gezicht weinig directe concurrentie van elkaar te duchten 
hebben, wel degelijk alternatieven voor elkaar zijn, waarbij de 
relatieve prijsverhoudingen van het allergrootste belang zijn 
(een voorbeeld doet zich voor in de veevoederindustrie van de Ge-
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meenschap: granen en tapioca zijn eikaars concurrent, omdat beide 
Produkten veel zetmeel bevatten). Desalniettemin duidt dit er wel 
op, dat het effect van het agrarische beleid van de EG voor ont-
wikkelingslanden alleen onderzocht kan worden op basis van een 
analyse, die verschil maakt tussen produkten én landen. Produk-
ten, die geëxporteerd worden door ontwikkelingslanden (en de lan-
den, die de produkten exporteren) moeten worden onderscheiden van 
de produkten, die geïmporteerd worden door ontwikkelingslanden 
(en de landen, die de produkten importeren). Bij de landenstu-
dies, die verder in dit onderzoek volgen, wordt dit onderscheid 
tussen produkten en landen dan ook doorgevoerd om een nauwkeurig-
er beeld te krijgen van het effect van het GLB op de ontwikke-
lingslanden. 
Om de effecten van het GLB voor derde landen weer te geven 
is het berekenen van protectiecijfers voor de aan marktordening 
onderhevige produkten slechts één methode. Het is ook een metho-
de, die meer wijst op de effecten die netto-exporterende landen 
ervaren dan dat het iets zegt over de wijze waarop netto-impor-
terende landen invloed ondergaan van het GLB. 
Het GLB heeft een prijsdrukkende werking op de internatio-
nale prijzen van agrarische produkten, zoals in 4.1 is geschetst. 
Dat effect is voor zowel de exporterende als de importerende lan-
den van belang. Netto-importerende landen hebben het voordeel dat 
agrarische produkten (voedsel) goedkoper zijn dan het geval zou 
zijn, als het GLB niet zou bestaan. Daarentegen worden de netto-
exporteurs van agrarische produkten negatief beïnvloed door het 
prijsdrukkende effect van het GLB. Op de wereldmarkt, die door de 
protectie van de EG en andere landen gereduceerd is tot een rest-
markt, zijn de prijzen lager dan het geval zou zijn bij de af-
schaffing van het GLB. Naast handelseffecten heeft dit ook pro-
duktie-effecten tot gevolg, die voor het moment hier niet bena-
drukt worden. Bij de volumevermindering van de handel met de EG 
ervaren de exporterende landen veel meer concurrentie op de 
wereldmarkt en een lagere opbrengst per eenheid. Ook zullen de 
fluctuaties in de opbrengsten groter zijn. 
Een methode om de prijsdrukkende werking van het EG-land-
bouwbeleid en de effecten die het beleid heeft op de stabiliteit 
van de wereldmarktprijzen en de omvang van de handelsstromen tus-
sen de EG en de rest van de wereld, te kwantificeren, is om na te 
gaan wat de effecten zullen zijn op prijzen en inkomen (ten ge-
volge van een toe- of afname van de handel) van een totale dan 
wel gedeeltelijke liberalisatie van de agrarische handelspolitiek 
van de Gemeenschap. Enkele studies, die deze methode hebben ge-
volgd, worden in het nu volgende behandeld. 
Koester oordeelt, dat ten gevolge van het prijsondersteu-
ningsbeleid van de EG de wereldmarktprijzen van agrarische pro-
dukten onder druk staan. (Koester, 1984: 237). Bij een lager 
agrarische prijsniveau binnen de EG zou de voortbrenging van vele 
agrarische produkten afnemen, terwijl de vraag binnen de EG toe 
zou nemen. Voor enkele produkten, zoals veevoercomponenten, zou 
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dit effect omgekeerd zijn. De aanbod- en vraagveranderingen heb-
ben dan hogere wereldmarktprijzen tot gevolg. De veranderingen 
van de wereldmarktprijzen ten gevolge van de totale liberalisatie 
van het GLB kan pas gekwantificeerd worden als er gegevens bekend 
zijn over de prijselasticiteiten van het exportaanbod en van de 
importvraag. De preciese prijselasticiteiten zijn niet bekend of 
zeer moeilijk te bepalen. Koester baseert daarom zijn bereke-
ningen op "aannemelijke" elasticiteitscoëfficiënten en geeft een 
overzicht van enkele prijsveranderingen van produkten ten gevolge 
van de liberalisering van het GLB (zie tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Wereldmarktprijsveranderingen als gevolg van een libe-

























Bron: Koester, 1984: 237. 
Het onderzoek van Koester is van beperkte omvang. Hij heeft 
slechts zes produkten onderzocht, die allen gematigde zone pro-
dukten zijn. Het wordt echter wel duidelijk, dat een liberalise-
ring van het GLB de wereldmarktprijzen van bepaalde produkten in 
belangrijke mate zal doen stijgen. Koester gaat niet in op inko-
menstransfers, die het gevolg zouden zijn van dergelijke interna-
tionale prijsveranderingen. Voor enkele suikerexporterende ont-
wikkelingslanden lijkt een toename van de suikerprijs met 10% een 
behoorlijke verhoging van de exportopbrengsten op te leveren. 
Daarentegen zal de stijging van de prijs van de zachte tarwe elk 
voedselimporterend ontwikkelingsland voor hogere invoerkosten 
plaatsen. 
Matthews (1986) heeft een heel wat omvangrijker onderzoek 
verricht naar de effecten van het GLB op de ontwikkelingslanden. 
Hij heeft de effecten van een totale handelsliberalisatie van de 
EG-landbouwsector gemeten aan de hand van een partieel even-
wichtsmodel, waarin hij elf produkten onderzocht voor 191 landen. 
De berekeningen die hij maakte zijn gebaseerd op verschillende 
vooronderstellingen, onder andere ten aanzien van de vraag- en 
aanbodelasticiteiten (zie tabel 4.3). De effecten van de libera-
lisatie op de wereldmarktprijzen zijn in Matthews' berekeningen 
relatief klein ten opzichte van de berekeningen, die Koester daar 
tegenover stelt. Vergelijkt men in het onderzoek van Matthews de 
prijsstijgingen van de verschillende produkten, zoals die op ba-
sis van vijf alternatieve vooronderstellingen zijn berekend, dan 
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Tabel 4.3 Invloed van de GLB hervorming op de wereldprijs bij 
alternatieve vooronderstellingen 
Produkt EG nominale Effect op wereldprijzen in procenten 
protectie 
graad Standard Constrained CPE DC LDC 
run run run run run 
tarwe 16 0,7 0,8 1,2 1,3 0,4 
gerst 27 2,9 4,3 5,7 5,2 2,2 
mais 34 0,5 0,7 0,7 1,0 0,3 
rijst 36 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 
suiker 1) 6,0 6,8 8,0 6,0 2,5 
rundvlees 25 3,9 6,7 5,1 6,9 2,3 
varkesvlees 30 4,0 11,0 8,1 6,9 3,4 
schapevlees 72 5,0 6,7 6,9 7,9 2,7 
pluimveevlees 30 3,2 6,9 4,4 5,7 2,2 
boter 70 10,5 22,8 5,4 16,9 7,6 
mager melk-
poeder 43 7,5 16,0 0,7 12,0 5,3 
lijnkoeken 2) -7,9 -9,1 0,7 -7,9 4) -4,0 
plantaardige 
oliën 3) 5,0 5,7 6,4 5,0 4) 2,2 
1) Produktievermindering van 3,5 m ton verondersteld. 
2) Consumptievermindering van 7,0 m ton verondersteld. 
3) Wereldprijsstijging van 5Z in standart run verondersteld. 
4) Gelijk aan standard run. 
Bron: Matthews, 1986: 141. 
vallen de zuivelprodukten op. Deze Produkten zouden in verhouding 
tot de rest van de produkten veel meer in prijs stijgen, omdat de 
Gemeenschap deze produkten in hoge mate beschermt en de EG een 
belangrijke rol speelt op de internationale zuivelmarkt. 
Matthews heeft voor elk set alternatieve vooronderstellingen 
de economische gevolgen berekend van de totale liberalisering van 
het GLB. Hij concludeert, dat het grootste deel van de ontwikke-
lingslanden door zo'n liberalisatie benadeeld zou worden. Afhan-
kelijk van de vooronderstellingen becijferd Matthews de verliezen 
voor ontwikkelingslanden op 0,3 miljard tot 1 miljard dollar (zie 
met name hoofdstuk 7 in Matthews, 1986). Hoewel Matthews zich 
realiseert, dat de resultaten met terughoudendheid bekeken moeten 
worden, vindt hij ze wel aannemenlijk. Hij baseert zich daarvoor 
op het feit, dat de ontwikkelingslanden netto-importeurs zijn van 
veel agrarische produkten, die door het GLB beschermd worden. 
De resultaten van een studie van Valdes en Zietz (zoals die 
wordt samengevat in World Bank 1986, p. 127-129), die in een si-
mulatiemodel laten zien wat de effecten zijn van een daling van 
50% van de OECD-tarieven voor 99 agrarische produkten, geven een 
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heel ander beeld van de gevolgen voor de ontwikkelingslanden. 
Volgens Valdes en Zietz kunnen de efficiency gains van de ontwik-
kelingslanden bijna een miljard dollar bedragen. De totale ex-
portopbrengsten zouden met bijna 6 miljard dollar stijgen en daar 
staat "slechts" een hogere importrekening van 1,4 miljard tegen-
over. De ontwikkelingslanden winnen het meest van een toename van 
de prijzen van de tropische produkten en worden benadeeld door de 
hogere prijzen van geïmporteerde gematigde zone produkten, zoals 
granen (zie tabel 4.4). Valdes en Zietz berekenen, dat de prijzen 
van tropische produkten meer stijgen dan de tarweprijs, het be-
langrijkste agrarische Importprodukt voor ontwikkelingslanden. 
Tabel 4.4 Veranderingen in exportuitkomsten, Importkosten en ef-
ficiency gains van bepaalde produkten van ontwikke-
lingslanden veroorzaakt door een vermindering van de 
OEDC-tarieven met 50%, 1975-77 (absolute toename in 











drank en tabak 686 
vlees 655 
koffie 540 
plantaardige olieën 400 
cacao 287 
Gemat, zone fruit 















































Noot: Onder efficiency gains wordt verstaan de toename in de net-
to som van producenten en consumenten voor- en nadelen. 
Bron: Wereldbank 1986: 128. 
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Opvallend is de enorm scheve verdeling van de berekende effecten 
tussen de lage en midden- en hoge inkomenslanden binnen de groep 
ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden in de hoogste inkomens-
groep profiteren het meest van de exporttoename, die mogelijk is 
na tariefvermindering. De verandering in de Importkosten zijn 
vrijwel gelijk verdeeld over de lage en hogere inkomenslanden. 
Een achtergrondstudie voor het Development Report van de 
Wereldbank (1986), uitgevoerd door Tyers en Anderson, simuleert 
zowel de effecten van een unilaterale handelsliberalisatie door 
de geïndustrialiseerde landen of de ontwikkelingslanden als de 
effecten van een simultane liberalisatie van beide groepen lan-
den. Ze beschouwen alleen de gematigde zone produkten maar be-
lichten toch enkele belangrijke aspecten van handel en liberali-
satie. Bij zowel de unilaterale als bij de simultane liberalisa-
tie zal het volume van de wereldhandel toenemen, evenals de in-
ternationale prijzen van de meeste produkten (World Bank 1986: 
129-130). De ontwikkelingslanden gaan minder importeren en meer 
exporteren. Maar in geval van een eenzijdige liberalisatie van de 
geïndustrialiseerde landen overtreffen de importen van de ontwik-
kelingslanden de exporten nog zodanig, dat de ontwikkelingslanden 
ten gevolge van de hogere prijzen een netto verlies lijden van 
$ 11,8 miljard. Een gezamenlijke liberalisatie van het agrarische 
handelsbeleid geeft de beste resultaten voor de wereldeconomie. 
Het profijt voor de ontwikkelingslanden wordt berekend op 
$ 18,3 miljard en voor de geïndustrialiseerde landen op maar 
liefst $ 45,9 miljard (zie tabel 4.5). Opvallend in de tabel is 
de positie van de niet-markteconomieën; zij blijven sterk te pro-
fiteren van de bestaande situatie met veel protectie. 
Tabel 4.5 Voordelen van handelsliberalisatie van bepaalde agra-
rische produkten, per landengroep (1985), in miljard 
dollars van 1980 
Landengroep Liberalisatie Liberalisatie Simultane 
van geïndustria- van ontwikke- liberali-












4 1 , 1 
Bron: Wereldbank 1986: 131. 
Is in de Wereldbankstudie de simultane liberalisatie voor 
zowel de geïndustrialiseerde wereld als voor de ontwikkelingslan-
den het beste alternatief, in de berekeningen, die het IIASA met 
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behulp van een wereldmodel heeft uitgevoerd, komen de ontwikke-
lingslanden er in die situatie juist het slechtst vanaf. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door de negatieve groei van het GDP in 
de non-agrarische sector. Het instituut, dat de effecten van een 
handelsliberalisatie van agrarische produkten uitdrukt in de ver-
andering van het GDP voor de landenblokken, komt tot de conclu-
sie, dat unilaterale liberalisatie door de geïndustrialiseerde 
landen de beste resultaten geeft voor de ontwikkelingslanden (zie 
tabel 4.6). De ontwikkelingslanden profiteren van de toegenomen 
exportkansen en men gaat volgens IIASA als gevolg van de hogere 
wereldmarktprijzen minder importeren. De veranderingen ten gevol-
ge van de liberalisatie zijn in GDP-termen niet schokkend volgens 
dit onderzoek, dat in tegenstelling tot de in het voorgaande be-
handelde studies getracht heeft de liberalisatiegevolgen voor de 
hele economie te berekenen. 
Tabel 4.6 Effecten op het GDP in drie alternatieve liberalisa-
tiescenario's (veranderingen t.o.v. referentiescenario 
voor 2000) 















0 , 1 2 
0 
0 , 1 5 
0 , 0 4 
0 , 0 4 
0 , 0 6 
0 , 2 2 
0 , 0 5 
0 , 2 8 
- 1 , 5 5 
- 0 , 4 2 
- 2 , 0 3 
0 , 1 8 
0 , 0 3 
0 , 2 0 
0 , 4 8 
0 , 1 5 
0 , 6 3 
- 0 , 4 4 
- 0 , 0 4 
- 0 , 4 6 
- 0 , 3 9 
- 0 , 1 2 
- 0 , 2 9 
- 0 , 4 0 
- 0 , 1 1 
- 0 , 3 0 
1 ,95 
- 0 , 7 5 
1 ,45 
- 0 , 4 1 
- 0 , 2 1 
- 0 , 7 5 
- 0 , 0 2 
- 0 , 1 0 
- 0 , 2 2 
Bron: IIASA, 1987: 74. 
In hoeverre zijn de bovenstaande studies betrouwbaar in hun 
kwantificering van de effecten van het GLB voor de ontwikkelings-
landen? Allereerst kan men opmerken, dat elke studie zich beperkt 
tot een klein aantal produkten. De studie van Valdes en Zietz is 
daarop evenals het IIASA-rapport een uitzondering, maar vooral 
Koester en Matthews onderzoeken slechts voor een beperkt aantal 
produkten de gevolgen van een handelsliberalisatie van de EG en 
berekenen de prijsveranderingen die daarvan het gevolg zijn. Om-
dat de produkten, die Koester en Matthews met name hebben onder-
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zocht, gematigde zone produkten zijn, waarvan (via natuurlijke 
factoren) verwacht mag worden, dat de Gemeenschap daarin in het 
algemeen een comparatief voordeel bezit ten opzichte van de ont-
wikkelingslanden, is het aannemelijk dat netto-exporterende ont-
wikkelingslanden weinig voordeel te verwachten hebben van een li-
beralisatie. De netto-importerende ontwikkelingslanden daarente-
gen, die voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn en blijven 
van de invoer van granen en zuivel uit de EG, zouden in directe 
zin schade ondervinden van de hogere internationale prijzen, die 
op een liberalisatie volgen. Dus als de agrarische handelslibera-
lisatie beperkt blijft tot produkten, waarin de EG een compara-
tief voordeel heeft, zullen de gevolgen voor de ontwikkelingslan-
den als groep in hun nadeel uitvallen. Vandaar ook dat de bereke-
ningen van Matthews en, in nog veel grotere mate, Tyers en 
Anderson tot de conclusie komen, dat het agrarische handels- en 
prijsbeleid van de EG en van de andere industrielanden ten voor-
dele van de ontwikkelingslanden is, gezien de negatieve uitkom-
sten voor de ontwikkelingslanden van een liberalisatie. Het on-
derzoek van Valdes en Zietz omvat veel meer produkten, ook de 
tropische produkten waarin de ontwikkelingslanden een comparatief 
voordeel bezitten en netto-exporteurs van zijn. Zij komen dan ook 
tot een veel positievere uitkomst van een liberalisatie voor de 
ontwikkelingslanden. 
In de pogingen de effecten van liberalisatie te kwantifice-
ren worden enkele vooronderstellingen in het model gemaakt. Deze 
vooronderstellingen zijn niet altijd even realistisch maar worden 
op basis van modeltechnische criteria gekozen. Zo zijn Koester en 
Matthews er zich van bewust, dat de gebruikte prijselasticitei-
ten, die van groot belang zijn voor hun uitkomsten, met grote on-
zekerheid zijn omgeven. Matthews lost dit op door ook voor alter-
natieve prijselasticiteiten het model door te rekenen (zie tabel 
3.3). Een andere belangrijke en zeker niet realistische vooron-
derstelling in Matthews' model is, dat de rest van de wereld haar 
agrarisch (handels-)beleid niet verandert als reactie op een li-
beralisering van het GL8. Dat deze veronderstelling de werkelijk-
heid geen recht doet, zal bij de volgende kritiekpunten duidelijk 
worden. 
Aan de methode van analyse van alle behandelde studies kle-
ven ook nog wel enkele bezwaren. Er wordt gebruik gemaakt van 
statische handelraodellen, met andere woorden gebaseerd op korte 
termijnelasticiteiten, die mogelijke effecten van prijsverander-
ingen op de langere termijn niet meenemen. Het is aannemelijk, 
dat de liberalisatie van het agrarische handelsbeleid van de EG 
(en van andere industrielanden) zal leiden tot een verandering in 
het landbouwbeleid van een groot aantal ontwikkelingslanden. Een 
exporterend ontwikkelingsland zal een meer op de export gericht 
beleid gaan voeren, investeringen en onderzoek in de landbouwsec-
tor stimuleren en zo het exportpotentieel van tropische produkten 
meer laten toenemen dan in de studies is becijferd. Ook impor-
terende landen kunnen dit gaan doen. Op grond hiervan mag worden 
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verwacht, dat de aanbodelasticteit op langere termijn veel groter 
is dan op korte termijn. Het is ook aannemelijk, dat ten gevolge 
van de ontstane relatieve kostenvoordelen sommige landen expor-
teur kunnen worden van Produkten, die ze onder het huidige EG-
landbouwbeleid nog importeren. Door deze lange termijn effecten 
mee te nemen in een model, zou men wellicht tot de conclusie kun-
nen komen dat de effecten van handelliberalisatie voor de ontwik-
kelingslanden als groep veel positiever zijn dan in de boven-
staande studies is berekend. 
Een volgend kritiekpunt op de manier waarop men de effecten 
heeft berekend, is het feit dat men ervan uitgaat, dat prijsver-
lagingen binnen de EG resulteren in een vermindering van het aan-
bod van die agrarische produkten, die in prijs worden verlaagd. 
Men andere woorden, de agrarische handelsliberalisatie zou de op-
lossing zijn voor het terugdringen van de aanbodoverschotten van 
de EG en een toename van de importen tot gevolg hebben. Het is 
echter de vraag of dit verband tussen de prijzen en het aanbod zo 
eenvoudig ligt in de agrarische sector. De Hoogh vindt van niet. 
Hij stelt vast, dat de bovenstaande modellen een zeer belangrijke 
factor voor het begrijpen van de steeds groter wordende produktie 
niet hebben opgenomen, ni. de technologische ontwikkeling (De 
Hoogh, 1987: 8). De groei van de landbouwproduktie in de Gemeen-
schap heeft nooit kunnen optreden zonder het hoge tempo van ver-
nieuwingen van de landbouwmethoden. Het hoge tempo van de toepas-
singen van nieuwe technieken zal waarschijnlijk wel met het hoge 
prijsniveau samenhangen, maar De Hoogh verwacht niet, dat de 
technologische ontwikkeling in de landbouw zal stoppen bij lagere 
interne prijzen. Hij baseert zijn mening met name op de onomkeer-
baarheid van technologische ontwikkeling, waardoor produktivi-
teitsgroei blijft bestaan. De conclusie van De Hoogh is, dat de 
produktie-omvang niet zal dalen in de mate, waarin dat in boven-
staande studies wordt verwacht (De Hoogh, 1987: 11). Hoewel hij 
geen emperische evidentie aandraagt, roept De Hoogh met deze kri-
tiek twijfel op voor één van de belangrijkste uitgangspunten van 
de behandelde studies. 
Als laatste punt van kritiek valt nog te wijzen op het feit, 
dat de bovenstaande studies, met uitzondering van het IIASA-
model, allen partiële analyses zijn. Hierdoor wordt geen recht 
gedaan aan de interacties binnen de landbouw en die tussen de 
landbouw en de niet-landbouwsectoren. Het IIASA heeft getracht 
interacties in haar model te beschrijven en te analyseren, daar-
bij echter gebruik makend van impliciete vooronderstellingen. Ook 
moet er aandacht zijn voor de interacties van beleid tussen lan-
den of groepen landen. Wat doen bijvoorbeeld de VS en Australië 
met betrekking tot hun agrarische handelspolitiek als de Gemeen-
schap haar agrarische handelsbeleid gaat liberaliseren? Ook zijn 
de interacties binnen de agrarische sector van belang, want de 
interventie op de ene markt beïnvloedt ook een andere markt. 
Vooral het bestaan van substituten en het complementair zijn van 
produkten (bv. op de veevoedermarkt) maken de gevolgen van prijs-
veranderingen ondoorzichtig. 
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Om zicht te krijgen op al deze factoren en verbanden zou men 
moeten proberen een algemene evenwichtsanalyse toe té passen. In 
een algemeen evenwichtsmodel zal bijvoorbeeld naar voren kunnen 
komen, hoe een BNP-toename van de EG als gevolg van een betere 
allocatie van middelen (die volgt uit de verwijdering van de 
agrarische bescherming) de ontwikkelingslanden indirect tot voor-
deel dient door de toegenomen vraag naar hun niet-agrarische ex-
portprodukten. Ook de mogelijke effecten van een exporttoename 
voor de economie van een ontwikkelingsland zouden dan aandacht 
kunnen krijgen. Aan het algemene evenwichtsmodel, dat zowel de 
directe als de indirecte effecten van de agrarische handelslibe-
ralisatie moet omvatten, worden enorme theoretische eisen ge-
steld. Toch zou zo'n evenwichtsmodel de werkelijkheid wellicht 
beter beschrijven dan de partiële benaderingen van de boven-
staande studies. 
Het kwantificeren van de effecten van het GLB is enorm moei-
lijk gebleken. Protectiecijfers, zowel nominale als effectieve, 
zeggen niet zoveel als daarnaast nog een uitgebreid systeem van 
nontarifaire handelsbelemmeringen bestaat. Het komt erop neer, 
dat de protectiecoëfficienten per produkt en per land verschil-
len. De problemen, die de studies naar de effecten van liberali-
sering van het GLB, zijn ook besproken. Elk onderzoek zal beoor-
deeld moeten worden op grond van zijn methode van analyse, de ge-
maakte vooronderstellingen en de reikwijdte of omvang (het aantal 
podukten en landen dat onderwerp van onderzoek is). De conclusie 
van deze paragraaf moet zijn, dat over de kwantitatieve effecten 
van het EG landbouwbeleid voor de ontwikkelingslanden als groep 
nog betrekkelijk weinig duidelijkheid bestaat. Het enige dat met 
stelligheid kan worden beweerd is, dat de effecten voor een ont-
wikkelingsland afhankelijk zijn van de positie, die dat land in-
neemt in de internationale agrarische handel (is men netto-
importeur of netto-exporteur) en van de mate waarin de produktie 
van dat ontwikkelingsland onder invloed staat van het landbouwbe-
leid van de EG. In het volgende gedeelte zal geprobeerd worden de 
effecten van het GLB voor de ontwikkelingslanden in een land en 
produkt specifiek kader te onderzoeken. Vanuit de casestudies zal 
dan geprobeerd worden de effecten van het GLB weer in een algeme-
nere context te plaatsen. 
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5. Thailand en de gevolgen van het GLB 
5.1. De agrarische handel tussen Thailand en de EG 1) 
Thailand is traditioneel een grote netto-exporteur van land-
bouwprodukten. In 1984 exporteerde het land agrarische produkten 
ter waarde van $ 3,8 miljard, terwijl er voor slechts $ 650 mil-
joen geïmporteerd werd. De periode 1980-84 vertoont ten aanzien 
van zowel de agrarische exportwaarde als de importwaarde een zeer 
stabiel beeld. De landbouwsector verdient ongeveer de helft van 
de buitenlandse valuta voor Thailand. Rijst, mais en suiker zijn 
de belangrijkste agrarische exportprodukten. (FAO Trade Yearbook 
1985). 
Rijst is in waarde het belangrijkste exportprodukt van Thai-
land. In 1984 en 1985 exporteerde men ruim 4 miljoen ton ter 
waarde van $ 800-900 miljoen (Economist Intelligence Unit, 1986). 
Sinds 1981 is Thailand de grootste rijstexporteur van de wereld, 
in 1985 zorgde het land voor ongeveer 40% van 's werelds rijstex-
port. Thailand heeft de VS als grote concurrent op de wereldmarkt 
die in 1986 de markt met zwaar gesubsidieerde, dus goedkope rijst 
van hoge kwaliteit overstroomde, waardoor de interna-tionale 
rijstprijs onder druk kwam te staan. Doordat enkele Aziatische 
landen zelfverzorgend werden, kon Thailand alleen haar export-
markten uitbreiden ten koste van de VS. De rijstexport van Thai-
land naar de EG heeft zich de laatste jaren ook enigzins uitge-
breid. De EG is een netto-importeur van rijst maar rijstproducen-
ten worden wel beschermd via variabele invoertarieven. 
Thailand is daarom slechts "een restaanbieder" op de Europe-
se markt waar de vraag allereerst voldaan wordt uit eigen aanbod. 
Dit geldt ook m.b.t. de mais waarvan Thailand ook een internatio-
naal gezien flinke exporteur is (vooral naar Japan en Zuid-Korea) 
en een directe concurrent van de Europese maisprodukten. Ook mais 
is onderwerp van zware marktordening waardoor Thailand weinig 
kansen krijgt op de Europese markt. Voor de Thaise rubber gaan 
geen directe handelsbelemmeringen uit van het GLB, maar dit pro-
dukt ondervindt sterke concurrentie van synthetische produkten 
die buiten de EG in ruime mate worden gefabriceerd. De export van 
ruwe rubber naar de EG bedroegen in 1985 slechts $ 30 miljoen. 
Ook bij de handel met de EG overtreft de uitvoer van agrari-
sche produkten ruimschoots de invoer van die produkten door Thai-
land uit de Gemeenschap. In 1985 bedroeg de totale agrarische 
uitvoer van Thailand naar de EG $ 1040 miljoen. Daar stond een 
invoer ter waarde van $ 80 miljoen tegenover (LEI, Exmis). De 
1) Zie bijlage E voor enkele macro-economische basisgegevens 
van Thailand. 
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onderlinge agrarische handel is in de periode 1981-85 fors geste-
gen. De invoer van de EG uit Thailand nam namelijk met 35% toe, 
terwijl de uitvoer van de Gemeenschap naar dat land met 23,5% 
steeg. De scheve verhouding tussen de in- en uitvoerwaarde blijft 
bestaan. 
De belangrijkste agrarische uitvoerprodukten van de Gemeen-
schap naar Thailand zijn naast zuivel en eieren ook dranken en 
bereide voedingsmiddelen. Deze produkten nemen ruim 60% van de 
totale export naar Thailand voor hun rekening. 
De agrarische invoer van de EG uit Thailand bestaat voor het 
overgrote deel uit tapioca. Het produkt is als wortelgewas gere-
gistreerd in de produktgroep groente en fruit, die in 1985 65% 
van de totale agrarische invoer uit Thailand uitmaakte. In 1981 
was dit aandeel nog veel hoger, namelijk 80% van het totaal. 
Tapioca speelt een belangrijke rol als veevoedercomponent in de 
Gemeenschap. Vrijwel het gehele importpakket van de EG uit Thai-
land wordt gevormd door tapioca, vis en rijst. 
5.2 Tapioca, een alternatieve veevoergrondstof 
Lange tijd is Thailand het land van de rijst en de rubber 
geweest. Sinds het begin van de jaren zeventig is er naast rijst 
een ander agrarisch exportprodukt van groot belang geworden voor 
Thailand, namelijk tapioca. Tapioca is het (gedroogde) produkt 
van de cassaveplant. Vooral de EG werd een grote afzetmarkt voor 
de Thaise tapioca. De reden van de grote vraagtoename sinds het 
begin van de jaren zeventig is gelegen in de werking van het Ge-
meenschappelijke landbouwbeleid. Het beleid heeft geleid tot hoge 
interne graanprijzen. De graanproducenten worden beschermd tegen 
graanimporten door hoge importheffingen. De veevoederindustrie 
maakte gebruik van een groot deel van de gemeenschappelijke 
graanproduktie als grondstof voor de produktie van krachtvoer. De 
kostprijs van dat krachtvoer werd door het GLB echter zodanig op-
gejaagd, dat de gebruikers van voergranen uit gingen kijken naar 
een goedkopere veevoedercomponent. Tapioca was een aantrekkelijk 
alternatief vanwege het lage invoertarief van 6% dat bij de Ken-
nedy Ronde in GATT-afspraken voor dit produkt was vastgelegd. Het 
produkt heeft een hoge energiewaarde, vergelijkbaar met voeder-
graan, maar een zeer laag eiwitgehalte. Een mengsel van sojameel, 
dat wel veel eiwitten bevat, en tapioca heeft ongeveer eenzelfde 
voedingswaarde als voergranen. 
Beslissend voor de aantrekkelijkheid van de tapioca voor de 
Gemeenschap is de prijsverhouding tussen de als veevoeder ge-
bruikte granen en het substituut in de vorm van tapioca (80%) en 
sojameel (20%). Blom heeft een onderzoek uitgevoerd (zie Blom 
1988) naar het prijsvoordeel van tapioca/soja-mix in de periode 
1970-1984. Daaruit blijkt, dat na een beperkt en in 1973 zelfs 
negatief prijsvoordeel, het graansubstituut in de periode medio 
1974-1979 aanzienlijk goedkoper is geweest dan de voedergranen. 
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Het is ook in deze periode, dat de invoer van tapioca, maar daar-
naast ook van andere zogenaamde graanvervangers, zoals maisglu-
ten, voermeel en citruspulp, sterk is gestegen. In 1979 en 1980 
is het prijsvoordeel iets minder duidelijk maar na 1981 daalt de 
prijs van het substituut ten opzichte van voedergranen verder en 
neemt de tapioca-import weer sterk toe (zie ook tabel 5.1). 
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Door die grote vraagtoename vanuit de Gemeenschap naar 
Thaise tapioca is het nu een zeer belangrijk gewas geworden voor 
het land. De produktie van cassave is van bijna 4 miljoen ton in 
1972 (Rijk en Van der Meer, 1984: 38) opgelopen naar 22,2 miljoen 
in 1985 (The Economist, 1986: 25) waaruit 8 miljoen ton tapioca 
te halen was. Na Brazilië is Thailand daarmee de grootste cassa-
veproducent van de wereld (o.a. Geinitz, 1985: 127). 
De enorme produktie-uitbreiding sinds het begin van de ze-
ventiger jaren was mogelijk door het in gebruik nemen van grond, 
die minder geschikt was voor andere agrarische produkten. Het op-
pervlak, waarop cassave wordt verbouwd, is toegenomen van 2 mil-
joen rai in 1972 (Rijk en Van der Meer, 1984: 38) tot 7 miljoen 
rai in 1985 (Economist Intelligence Unit 1986: 5). De verbouw van 
cassave is nauwelijks ten koste gegaan van de verbouw van andere 
produkten, omdat nergens de cassaveverbouw grond onttrok aan de 
verbouw van andere gewassen. De vraag uit het buitenland, en met 
name uit de EG, had een grote groei van de produktie en van de 
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tapioca-export tot gevolg. Vrijwel de gehele tapiocaproduktie 
wordt geëxporteerd, omdat rijst traditioneel het belangrijkste 
voedingsmiddel blijft. Daarbij spelen naast smaak en gewoonte ook 
de relatieve prijzen een belangrijke rol. Rijst is een goedkoper, 
in de meeste delen van het land ruim beschikbaar voedingsmiddel. 
Het land verzorgt 85% van de totale werelduitvoer van tapioca en 
de belangrijkste markt is de EG. In 1983 ging 85% van de totale 
Thaise tapioca-uitvoer naar de Gemeenschap (Geinitz, 1985: 127). 
In 1978 kwamen de eerste protesten van de graanproducenten 
tegen de steeds toenemende tapioca-invoer uit Thailand. De 
tapioca-export van Thailand naar de EG bedroeg in dat jaar 5,9 
miljoen ton (Srisilpavongse, 1984: 137). De roep om bescherming 
van de eigen graanboeren kwam vooral uit Frankrijk, de grootste 
graanproducent in de EG. Na onderling overleg was Thailand bereid 
de export van tapioca te beperken. De onderhandelingspositie van 
Thailand was in deze zaak zeer zwak. Thailand was geen lid van de 
GATT, toen de afspraken over de 6%-heffing tussen de EG en de ta-
piocaleveranciers werden gemaakt. Pas toen de Gemeenschap liet 
doorschemeren eenzijdig maatregelen tegen de Thaise tapioca-
export te nemen (eind jaren zeventig), werd het Thailand duide-
lijk, dat het lidmaatschap van de GATT zeer belangrijk voor haar 
was. Immers, een afspraak in GATT-verband tussen twee landen geld 
automatisch voor alle landen. Thailand was echter gedwongen aan 
de wensen van de EG toe te geven, anders kon de EG weleens een-
zijdig maatregelen treffen. De EG garandeerde als tegenprestatie 
Thailand haar tapiocamarktaandeel en beloofde geen verdere maat-
regelen te treffen en de tapioca-import te beperken. Daarnaast 
werd nog financiële hulp door de Gemeenschap toegezegd voor de 
uitvoering van de plannen voor gewasdiversificatie. De officiële 
overeenkomst tussen Thailand en de EG over deze zaken werd in 
september 1982 getekend. Daarin werd vastgesteld, dat Thailand 
voor de periode 82/86 de export van tapioca terug zou brengen van 
5,5 miljoen ton in 1982 naar 4,5 miljoen ton in 1986. De heffin-
gen op de toegestane quota bleven 6%, maar de hoeveelheid, die 
boven die quota aan de EG zou worden aangeboden, zou de variabele 
heffing, die op de invoer van gerst wordt toegepast, krijgen, 
waardoor het prijsvoordeel van tapioca als grondstof voor de vee-
voederindustrie zou wegvallen. 
De overeenkomst heeft de Thaise tapioca-export naar de EG 
danig beïnvloed (zie tabel 5.1). Bedroeg de tapioca-export van 
Thailand naar de Gemeenschap in 1982 nog 7,3 miljoen ton, daarna 
nam het onder druk van de ingestelde quota's af tot 4,6 miljoen 
ton in 1985. De geringere export naar de Gemeenschap noodzaakt 
Thailand de produktie te beperken of uit te kijken naar alterna-
tieve markten voor tapioca. De pogingen van Thailand nieuwe mark-
ten te veroveren hebben enig succes gehad. Zuid-Korea en de 
Sowjet-Unie zijn nu belangrijke taploca-afnemers geworden (zie 
o.a. Vorasirisunthorn, 1986, p.262), waardoor de totale export in 
1985 nog 7,1 miljoen ton kon bedragen. 
Toch probeert men de gevolgen van de exportvermindering naar 
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de EG zoveel mogelijk te verzachten door de produktie van tapioca 
te beperken en de producenten een altenatief aan te bieden. Tabel 
5.1 lijkt een aanwijzing te geven, dat het beleid succesvol is. 
De produktie van cassave lijkt in 1986 ver beneden het niveau van 
1985, doordat het bebouwd areaal belangrijk is verkleind. Het is 
echter moeilijk vast te stellen of de met cassave bebouwde opper-
vlakte is verminderd door een actief overheidsbeleid of het ge-
volg is van andere natuurlijke factoren. Het is ook twijfelachtig 
in hoeverre de Thaise overheid de tapiocaproducenten op redelijk 
korte termijn een alternatief kan bieden. In het Noordoosten van 
het land, waar ongeveer 60% van alle cassave wordt verbouwd 
(Schneider, 1986: 25) is men wat betreft het inkomen en de werk-
gelegenheid in belangrijke mate afhankelijk van de cassavever-
bouw. De cassave bepaalt voor een groot deel de landbouwstructuur 
in deze regio. De overheid zal niet bij machte zijn een produk-
tievermindering af te dwingen zonder alle voorwaarde voor alter-
natieve gewassen te scheppen (zoals het financieren van inves-
teringen, infrastructuur, kennisoverdracht, marketing, enz.). De 
produktievermindering, zoals die uit tabel 5.1 blijkt, kan het 
gevolg zijn van de daling van de interne tapiocaprijs voor de 
producenten, waardoor marginale gronden uit de produktie worden 
genomen. Een andere, misschien aanvullende verklaring van areaal-
(en produktie-) vermindering, is dat deze het gevolg is van bo-
demuitputting, daar de cassaveplant de vaak armoedige bodem na 
een aantal jaren volledig heeft uitgemergeld. Feit is, dat het 
Tabel 5.2 Prijs per ton voor cassaveprodukten in Bangkok, Rot-
terdam en New York 
Jaar Bangkok, pellets, Rotterdam, pellets, New York, meel 
groothandel c.i.f. 
































































Bron: Geinitz, 1985: 134. 
FAO Production Yearbook 1984. 
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areaal met cassave in 1986 is verminderd tot + 1,2 miljoen ha., 
waardoor de cassaveproduktie van slechts 16,7 miljoen ton niet 
meer dan 6 miljoen ton tapioca zal opleveren (dit is, zoals in 
tabel 5.1 vermeld, de verwachting). Dat zou een forse teruggang 
betekenen in de tapiocaproduktie, die in 1985 nog 8 miljoen ton 
bedroeg. 
Naast een actief diversificatiebeleid van de Thaise over-
heid, waarvoor de Gemeenschap financiële en technische hulp le-
vert, is de vermindering van de cassaveproduktie afhankelijk van 
de prijs, die de producenten voor de cassave aangeboden wordt. De 
overheid probeert de cassaveproduktie te ontmoedigen door de 
prijs te drukken, maar doet dit onder andere volgens Srisilpa-
vongse (1984: 137) niet voldoende om greep op de produktie te 
krijgen. In een ontwikkelingsland als Thailand staan een overheid 
echter niet alle instrumenten tot beschikking om de beoogde ef-
fecten van een prijspolitiek te verwezelijken. Het prijsbeleid 
van de overheid wordt ook vanuit de tapioca verwerkende industrie 
in Thailand zelf tegengewerkt. Deze, de laatste jaren sterk uit-
gebreide, industrietak oefent een toene-mende vraag uit naar ta-
pioca, die tot meel voor menselijke consumptie wordt verwerkt 
(Tapioca surplus 1986: 22). Daarnaast drijven de tapioca-expor-
teurs de binnenlandse prijs tijdelijk omhoog, als ze op een be-
paald moment op korte termijn het toegewezen exportquotum willen 
inkopen. Men is dan bereid een goede prijs te betalen aan de pro-
ducenten, omdat de tapiocaprijs in de Gemeenschap ten gevolge van 
de beperkte importmogelijkheden hoger is komen te liggen. De ac-
tuele vraag naar tapioca drijft de prijzen op en doorkruist de 
Thaise plannen voor diversificatie van de agrarische produktie in 
Thailand. De ontwikkeling van de groothandelsprijzen in Bangkok 
en de importprijzen in de EG is weergegeven in tabel 5.2. 
5.3 Kwantificering van de gevolgen van het tapiocaquotum 
In een aantal publicaties is getracht een kwantitatief beeld 
te geven van de gevolgen van de Thaise exportbeperking van tapio-
ca naar de EG. De meest uitgebreide studie is die van Schneider 
(1986), die de gevolgen in theoretisch kader op kwalitatieve wij-
ze aangeeft, waarna hij vervolgens deze effecten met behulp van 
een lineaire regressie-analyse kwantificeert voor de periode 
1982-1986. Zijn studie laat zich als volgt samenvatten. Aan de 
hand van de relatief inelastische vraag van de EG en het relatief 
elastische aanbod van Thailand van tapioca (zie figuur 5.1) wordt 
een negatieve uitwerking van de exportvermindering naar de EG op 
de betalingsbalans niet verwacht, mits de handelswinsten, die 
voortvloeien uit het verschil tussen de EG-invoerprijs en de pro-
ducentenprijs ("kontingentsrente"), in Thailand blijven. Schnei-
der verwacht zelfs een fors positief exportopbrengsteneffeet van 
$ 257 miljoen in de hele periode (Schneider 1986: 117), doordat 
in zijn model het prijseffect groter is dan het hoeveelheidsef-
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feet. Voor de gehele periode berekent hij een hoeveelheidseffect 
van 22% en een prijseffect van 57%, waardoor de conclusie kan 
worden getrokken, dat de betalingsbalans van Thailand positief 
beïnvloed wordt door het exportquotum. 
De effecten van een afzetvermindering hebben voor de produ-
centen echter wel grote negatieve inkomenseffecten, doordat de 
binnenlandse prijzen van tapioca dalen en er op korte temijn al-
ternatieve markten ontbreken. Schneider schat de inkomenseffecten 
voor de boeren op $ 490 miljoen voor de gehele periode (id. 1986: 
123). De concentratie van de produktie in het Noordoosten en Oos-
ten heeft tot gevolg, dat de grootste inkomens- en werkgelegen-
heidseffecten in die regio's te verwachten zijn. Vooral in het 
Noordoosten, dat pas ontsloten en ontwikkeld werd ten tijde van 
de tapioca"boom", zijn alternatieve gewassen niet gemakkelijk 
voorhanden. 
De in figuur 5.1 weergegeven exportbeperking (van q naar q') 
doet de exportprijs naar de EG stijgen van p naar p'. De produ-
centenprijs daalt echter tot p". Door de lagere aanbodprijs ver-
groot de Thaise binnenlandse vraag zich ook enigzins, maar niet 
veel, doordat de vraag zeer inelastisch is in verband met de 
hoogte van de tapiocaprijs ten opzichte van de Thaise veevoer-
prijs PFTH. De vraaguitbreiding doet de inkomensdaling van de 
Thaise boeren iets verminderen. De exporteurs profiteren van het 
verschil tussen de exportprijs p' en de buitenlandse aanbodsprijs 
p". Dit is vergelijkbaar met een monopolistische winst (door 
Schneider "kontingentsrente" (KR) genoemd), die als die in het 
land blijft Thailand een betere betalingsbalans geeft dan zonder 
de exportbeperkingsafspraak het geval zou zijn. 
Schneider heeft ook de gevolgen van het tapiocaquotum voor 
de Gemeenschap op een rijtje gezet (Schneider 1986: 184 e.V.). 
Het meest duidelijke effect vormen de hogere invoerkosten voor 
VEG = Vraag EG 
VTH = Vraag Thailand 
ATH = Aanbod Thailand 
KR = Kontingentsrente 
?fth= Veevoerprijs Thailand 
boeveelheid 
Bron: Schneider, 1986: 95. 
Figuur 5.1 Effect van beperking tapioca-import door EG 
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tapioca, die leiden tot hogere veevoederkosten voor de agrarische 
sector. De landen, die het sterkst profiteren van de goedkope 
tapioca-invoer (Nederland en West-Duitsland, zie Schneider, 1986: 
76) zullen ook de meeste schade van de invoerbeperkingen onder-
vinden. Hogere veevoerkosten zullen ongetwijfeld leiden tot ho-
gere consumentenprijzen van de veredelingsprodukten, zoals vlees 
en eieren. De producenten in de zuivelsector, met een vastgestel-
de melkprijs zullen deze produktiekostenstijging voor hun eigen 
rekening moeten nemen en zij ondervinden dus inkomensnadelen van 
de importbeperking. Schneider heeft niet de gevolgen voor produ-
centen en consumenten in de EG van de importbeperking becijferd, 
waar wel de kosten van de importprijsstijging, die hij raamt op 
ongeveer $ 260 miljoen. Daarbij lijken de importmaatregelen niet 
te leiden tot een grotere verwerking van de eigen granenproduktie 
in het vervoer, daar de invoer van andere graansubstituten, die 
kunnen dienen als veevoercomponent, niet wordt beperkt. De sub-
stituten, zoals soja en maisgluten, worden met name geleverd door 
de industrielanden, die vaak een betere onderhandelingspositie 
hebben dan een ontwikkelingsland als Thailand. 
Langhammer (1986) stelt, in een artikel waarin hij slechts 
de uitkomsten van zijn bewerkingen weergeeft, dat het exportvolu-
me van tapioca naar de Gemeenschap met 40% is gedaald in de pe-
riode 1982-1986. In 1982 werd nog 7,2 miljoen ton tapioca geëx-
porteerd maar in 1985 was dat al niet meer dan 4,5 miljoen ton. 
Volgens Langhammer betekent dit een verlies van ongeveer $ 329 
miljoen, ofwel een daling van 11% van Thailands totale exportop-
brengsten uit de Gemeenschap (Langhammer 1986: 107-108). 
Hoe realistisch de uitkomst van de berekening is, is moei-
lijk te beoordelen omdat Langhammer niet aangeeft op welke vraag-
en aanbodelasticiteit hij zijn berekeningen baseert. Dit negatie-
ve effect voor de betalingsbalans is in tegenspraak met de uit-
komsten van het onderzoek van Schneider. 
Ook Blom (1986) heeft een berekening uitgevoerd naar de ge-
volgen voor de Thaise exportuitkomsten, die voortkomen uit de ex-
portbeperking van tapioca. Bij een geschatte vraagelasticiteit 
van -3 leidt een vermindering van de vraag naar tapioca in de EG 
met 20% (het verschil tussen de export in geval van vrijhandel, 
namelijk 6,5 miljoen ton, en het afgesproken quotum van 5,25 mil-
joen ton voor 1982) tot een prijsstijging van ongeveer 7%. Het 
resultaat is dan dat, uitgaande van een gemiddelde prijsniveau 
van 100 Ecu/ton bij een vrijhandelssituatie, de exportopbrengsten 
met 72,5 miljoen Ecu (+ $ 70 miljoen) terugloopt. De hoeveelheid 
tapioca, die Thailand niet in de Gemeenschap af kan zetten, kan 
het land tegen een prijs van 58 Ecu/ton op de wereldmarkt verko-
pen om een zelfde exportopbrengst als in een situatie van vrij-
handel te krijgen. Volgens Blom is het mogelijk, gezien de we-
reldmarktprijs voor mais, die bijna 2x zo hoog is, de tapioca te-
gen die prijs af te zetten op de internationale markt. Zijn con-
clusie luidt dan ook dat de tapioca-exporterende landen (in het 
bijzonder Thailand) geen nadeel van de quotering behoeven te on-
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dervinden, mits zij in staat zijn marktsegmentatie toe te passen, 
waardoor de exporterende landen profiteren van de prijsstijging 
in Europa als gevolg van de quotering van de export naar de EG. 
De bovenstaande pogingen tot kwantificering van de gevolgen 
van het exportquotum geven een nogal verschillende uitkomst. 
Schneider verwacht een positief effect voor de Thaise betalings-
balans, terwijl Blom en Langhammer een fors verlies van exportop-
brengsten voor het land berekenen. De verschillen van de resulta-
ten zijn vooral terug te voeren op de vooronderstellingen, die 
men hanteert. De aannames ten aanzien van de elasticiteiten en de 
vooronderstellingen met betrekking tot degenen, die profijt trek-
ken van de rents zijn zeer belangrijk voor de uitkomst van de be-
rekeningen. Schneider gaat uit van een zeer inelastische vraag 
(zie figuur 5.1), terwijl Blom een vraagelasticiteit van -3 heeft 
berekend door de regionale prijsverschillen (ten gevolge van 
transportkosten) in de EG van tapioca ook mee te nemen. Daaruit 
volgt namelijk, dat tapioca in bv. Duitsland sneller zijn kosten-
voordeel ten opzichte van granen zal verliezen dan in het gebied 
rond Rotterdam, waardoor men in Zuid-Duitsland sneller tapioca 
gaat vervangen door granen. De vraagelasticiteit ligt daardoor 
voor de gehele Gemeenschap op een relatief hoog niveau. Schneider 
neemt deze factor niet op bij de bepaling van de vraagelastici-
teit (Schneider 1986, p.103) en schat de elasticiteit op ongeveer 
-'A. Ook ten aanzien van Schneiders vaststelling van de waarde van 
de aanbodelasticiteit zijn enkele kanttekeningen te maken. Het 
elastische aanbod, dat er volgens Schneider bestaat op de tapio-
camarkt, betekent dat het aanbod snel reageert op prijsverander-
ingen. De producenten kunnen dan vrij snel en soepel overschake-
len op een ander gewas dan het exportprodukt. In de meeste ont-
wikkelingslanden is het een gegeven, dat er nauwelijks mogelijk-
heden bestaan om over te schakelen op een alternatief produkt. 
Dat is zeker het geval in de noordoostelijke regio van Thailand, 
waar een groot deel van de landbouwsector zich heeft gericht op 
de tapiocaproduktie. Dit houdt in dat de elasticiteit van het 
aanbod lager is dan Schneider voorstelt, de aanbodlijn in figuur 
5.1 loopt steiler. Een steilere aanbodlijn betekent lagere inter-
ne prijzen bij de instelling van het exportquotum, waardoor de 
inkomenseffecten voor de producenten nog negatiever zijn dan bij 
aanname van een hoger aanbodelasticiteit. 
Het positieve betalingsbalanseffect in Schneiders model 
steunt voor een belangrijk deel op de stelling, dat de rent in 
Thaise handen blijft, hetzij bij de boeren, de handelaren (expor-
teurs) of de staat. Het is echter ook aannemelijk te maken dat de 
voordelen toevallen aan het buitenland. Dat is het geval als de 
marktpositie van de importeurs sterker is dan de positie van de 
exporteurs, bv. als de uitvoering van het exportquotum in handen 
is van de importeurs. Bij de afspraken tussen de EG en Thailand 
is de uitvoering in handen van Thailand, waardoor ook mag worden 
aangenomen dat het land de rent zichzelf toeëigend. De tapioca-
export naar alternatieve markten buiten de EG levert Thailand 
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waarschijnlijk veel minder op want daar moet, om concurrerend te 
kunnen zijn tegen lage prijzen worden geleverd. Verder blijft het 
punt, dat bij een realistische vraagelasticiteit van de EG de 
omvang van de rent veel lager uitvalt waardoor de positieve beta-
lingsbalans effecten omslaan in negatieve effecten. 
De berekening van Blom is gebaseerd op een realistischer 
vraagelasticiteit, die met behulp van een omvangrijk graanmodel 
is vastgesteld. De negatieve betalingsbalanseffecten voor Thai-
land in haar directe handelsrelatie met de EG komen ook meer in 
overeenstemming met de verwachtingen. 
De overeenkomst over de vrijwillige tapioca exportbeperking, 
die in 1982 officieel van kracht werd, had een looptijd van 5 
jaar en eindigde per 1 januari 1987. Eind 1985 startte Thailand 
nieuwe onderhandelingen met de Gemeenschap over de toegestane ex-
port. De nieuw regeling, die werd afgesloten, houdt in dat Thai-
land in de komende 4 jaren (1987 t/m 1990) in totaal 21 miljoen 
ton tapioca naar de Gemeenschap mag exporteren (Vorasirisunthorn, 
1986: 262). Het gemiddelde van 5,25 miljoen ton per jaar is een 
forse stijging ten opzichte van de 4,5 miljoen ton, die was vast-
gesteld voor 1986. Thailand dwong deze quotumverhoging af door de 
uitbreiding van de Gemeenschap per 1 januari 1986 met Spanje en 
Portugal. Met name Portugal was de laatste jaren een groeiende 
markt voor Thaise tapioca. Daarnaast voelde Thailand zich aan de 
onderhandelingstafel gesterkt door de GATT-afspraken, die de EG 
verbiedt op eigen houtje maatregelen te nemen tegen de tapioca-
export van Thailand. Het ontbreekt de Gemeenschap dan ook aan een 
gefundeerde basis, waarop zij de exportbeperking kan afdwingen. 
Ook wordt haar eigen onderhandelspostitie verzwakt, doordat alle 
belangen met betrekking tot de tapioca-invoer niet gelijk gericht 
zijn in de Gemeenschap. Sommige landen, waaronder met name Neder-
land profiteren in sterke mate van de invoer van goedkope Thaise 
tapioca, terwijl Frankrijk als graanproducerend land het liefst 
alle invoer van het veevoercomponent verboden ziet worden (zie 
o.a. Vorasirisunthorn 1986: 263). Het bestaan van tegengestelde 
interne belangen in de EG verhindert, dat de Gemeenschap hardere 
eisen stelt ten aanzien van de tapioca-export uit Thailand. 
Het is duidelijk dat de werking van het GLB de drijvende 
kracht is geweest achter de handel in cassaveprodukten en de 
Thaise produktie enorm heeft gestimuleerd. Het voor een belang-
rijk deel wegvallen van de Europese markt betekent een grote klap 
voor de Thaise agrarische sector, dat noodgedwongen een herstruc-
turering moet doormaken. Het exportopbrengsten verlies dat op-
treedt kan moeilijk goedgemaakt worden doordat de concurrentie-
kracht van tapioca voornamelijk voortkomt uit het lage invoers-
tarief van 6% van de EG tesamen met de hoge interne graanprijzen. 
Die voordelen bezit het produkt niet op andere markten, zodat het 
wegvallen van een deel van de export naar de EG het wegvallen van 
een deel van de totale Thaise tapioca-export betekent. 
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6. Malawi en de gevolgen van het GLB 
6.1 De agrarische handel tussen Malawi en de EG 1) 
Het overgrote deel van de totale export van Malawi bestaat 
uit ruwe agrarische grondstoffen, namelijk 95%. Een belangrijk 
deel van de agrarische exportprodukten gaat naar de EG. In de to-
tale import nemen de agrarische Produkten maar een kleine plaats 
in; de invoer van niet-agrarische Produkten bedraagt ongeveer 90% 
van het totaal (FAO Trade yearbook vol 38 1984, tab. 139). 
In haar directe handelsrelatie met de EG is Malawi op het 
gebied van de landbouwprodukten een netto-exporterend land. De 
totale invoer van agrarische Produkten in de EG vanuit Malawi be-
droeg in 1985 195 miljoen dollar, terwijl de EG agrarische Pro-
dukten naar Malawi uitvoerde ter waarde van slechts 2,4 miljoen 
dollar. De belangrijkste invoerprodukten van de EG uit Malawi 
zijn tabak, thee en suiker, de drie plantageprodukten. Het aan-
deel van deze drie produkten in de totale agrarische invoer was 
in 1981 86,5% en bedroeg in 1985 zelfs 93,8%. De totale agrari-
sche invoerwaarde van de EG uit Malawi is in de periode 1981-1985 
fors toegenomen, van 120 naar 195 miljoen dollar, maar dat zal 
deels ook veroorzaakt zijn door de hoge dollarkoers. Tabak bleef 
het belangrijkste invoerprodukt (+ $ 100 miljoen), maar het aan-
deel van de produktiegroep koffie/thee/ cacao/specerijen nam 
flink toe (van 28 naar 37%). Enkele andere kleine invoerprodukten 
uit Malawi zijn groente en fruit (1985: $ 3,1 miljoen) en tex-
tielvezels (1985: $ 4,8 miljoen). 
Het Verenigd Koninkrijk, het vroegere moederland is binnen 
de EG de belangrijkste importeur van Malawische agrarische pro-
dukten. Ruim de helft van de totale agrarische invoer uit Malawi 
gaat naar het V.K. Na West-Duitsland is Nederland de belangrijk-
ste tabakimporteur van Malawi. In 1985 bedroeg de Nederlandse 
invoer van tabak 26 miljoen dollar. 
Malawi voert weinig voedingsmiddelen in ten gevolge van de 
gunstige omstandigheid dat het land vrijwel al haar voedingsmid-
delen zelf kan voortbrengen. De totale uitvoer van de EG (1985: 
2,4 miljoen) bestaat voor ongeveer de helft uit zuivel en eieren 
(1,1 miljoen), terwijl de graanuitvoer in de periode '81—' 85 van 
ongeveer $ 1 miljoen tot vrijwel nul teruggelopen is. De uitvoer 
van agrarische produkten van de EG naar Malawi wordt vrijwel ge-
heel verzorgd door de lidstaten Denemarken, West-Duitsland en het 
Verenigde Koninkrijk. 
1) Zie Bijlage E voor enkele macro-economische basisgegevens 
van Malawi. 
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6.2 De plaats van de landbouwsector in de Malawische economie 
Zoals in vrijwel elk ontwikkelingsland vormt in Malawi de 
landbouw de kern van de economie. De meeste mensen zijn werkzaam 
in deze sector, namelijk 83% van de beroepsbevolking en zij droe-
gen in 1984 37% bij aan het BNP (World Bank 1986, tab. 3 en 9). 
De industrie is nog van weinig belang en staat pas aan het begin 
van haar ontwikkeling. De industrie, die er is, houdt zich bezig 
met het bewerken van belangrijke agrarische produkten, zoals ta-
bak, suiker en katoen, en vervaardigt eenvoudige consumptiegoede-
ren. Industrialisatie door middel van importsubstitutie is zeer 
moeilijk door de beperkte en daardoor snel verzadigde binnenland-
se markt, terwijl de uitvoer van industriële produkten naar an-
dere (buur-)landen niet gemakkelijk is, omdat die landen vaak ook 
aan het begin staan van een eigen industriële ontwikkeling. 
Het gebrek aan economisch waardevolle grondstoffen maakte de 
agrarisch te benutten grond tot het belangrijkste middel van be-
staan van het land. Van de grond, die zich leent voor de landbouw 
(de helft van de totale oppervlakte), is ongeveer de helft in 
permanent gebruik en de rest moet in verband met de bodemvrucht-
baarheid met tussenpozen braak blijven liggen. 
De structuur van de landbouw is een erfenis van de koloniale 
tijd. Naast de talloze bedrijfjes van de kleine boeren zijn er 
grote plantages. De plantagesector, in de koloniale tijd door de 
Britten aangelegd, is na de onafhankelijkheid van Malawi blijven 
bestaan en overgegaan in handen van de Malawische elite, waar-
onder veel politici (Martin, 1984: 41). De plantages produceren 
vrijwel uitsluitend voor de export, terwijl de kleine bedrijfjes, 
die voornamelijk in gezinsverband werken, de voedingsgewassen 
voortbrengen, die vooral voor eigen gebruik aangewend worden. De 
bedrijfsgrootte van zo'n boerenbedrijfje bedraagt 1,5 ha. Op 87% 
van het bebouwbare landoppervlakte brengen zij 86% van de totale 
agrarische produktie voort. Slechts een kwart van de agrarische 
export zijn produkten uit de kleine boerensector. Op de meeste 
plantages wordt tabak verbouwd, daarnaast zijn er thee- en sui-
kerplantages (S.B. länderberichte Malawi, 1986, p.30-37). 
Vanwege het agrarisch karakter van Malawi en de weinige al-
ternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor het land concentreerde 
de ontwikkelingspolitiek van de regering zich na de onafhanke-
lijkheid op de landbouw. Dit beleid omvatte twee aspecten, waar-
bij als uitgangspunt diende de produktie voor de export op te 
voeren. Aan de ene kant probeerde men de sector van de kleine 
boeren te commercialiseren, dat wil zeggen dat zij de kleine boe-
ren vanuit een situatie waarin zij alleen voor eigen gebruik pro-
duceren trachtte te bewegen tot een surplusproduktie voor de 
markt. Aan de andere kant werd het koloniale beleid van de plan-
tage-economie doorgezet via het stimuleren van investeringen en 
produktie in die sector. Door de nadruk op de agrarische export-
produktie te leggen heeft de overheid meer aandacht aan de plan-
tagesector geschonken dan aan de groep kleine boeren, die in eer-
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ste instantie de produktie van voedingsmiddelen moesten garan-
deren. De groei van de produktie in de kleine boerensector is dan 
ook veel lager geweest dan de snelle groei in de plantagesector 
(Martin, 1984: 17-18). Dat Malawi één van de weinige Afrikaanse 
ontwikkelingslanden is, die op het gebied van voedsel vrijwel 
zelfvoorzienend zijn is volgens Martin (1984: 23) een onbedoeld 
neveneffect van de landbouwpolitiek geweest. De volgens hem lage 
prijzen, die de door de staat gecontroleerde Agricultural Deve-
lopment and Marketing Corporation, ADMARC, voor de voedselproduk-
ten van de kleine boeren betaalt, zouden de boeren niet kunnen 
bewegen meer te verbouwen dan zij voor eigen gebruik nodig heb-
ben. ADMARC intervenieert ook bij de marktgewassen, zoals tabak, 
katoen en aardnoten maar garandeert de boeren te weinig winstkan-
sen hetzij door de prijzen die ADMARC biedt, hetzij door beïn-
vloeding van de produktiekosten waardoor de produktie van markt-
gewassen in de kleine boerensector volgens Martin stagneert. De 
toegenomen produktie van voedsel voor eigen gebruik zou dan een 
onbedoeld neveneffect zijn van het landbouwbeleid, dat er immers 
op gericht was de produktie van marktgewassen te stimuleren. Mar-
tin concludeert, dat de goede bodemvruchtbaarheid als verklarende 
factor van de gehandhaafde voedselzelfvoorziening belangrijker is 
geweest dan de landbouwpolitiek van Malawi. 
Priebe und Hankel (1980: 97) spreken Martin hierin volledig 
tegen. Zij zijn van mening dat de grondslag van het ontwikke-
lingsbeleid van Malawi het markt- en prijsbeleid in de landbouw-
sector is geweest en dat het succes van de voedselzelfvoorziening 
daaruit verklaard moet worden. De staatsorganisatie ADMARC garan-
deerde vaste prijzen en inkomens aan de boeren en stimuleerde 
volgens deze bron door haar prijsbeleid een intensievere verbouw 
van mais, cassave, rijst en suiker. Een gebrek aan feitenmateri-
aal maakt het niet mogelijk verder op het prijsbeleid van ADMARC 
in te gaan. De opmerkingen van Martin (1984: 41), dat de planta-
gesector vaak onder zeer gunstige voorwaarden de beschikking kan 
krijgen over financiële middelen en de constatering van het Sta-
tistisches Bundesambt (1986: 33), dat een belangrijk deel van het 
surplus van de kleine boerensector voor investeringen in de plan-
tagesector wordt aangewend, wijzen echter wel in de richting dat 
de prioriteiten van de overheid bij de plantages liggen. 
6.3 Effecten van het landbouwbeleid van de EG voor Malawi 
In de agrarische handelsrelatie met de EG is Malawi het 
netto-exporterend land. Malawi exporteert een groot gedeelte van 
de totale agrarische export naar de Gemeenschap (meer dan 50%), 
maar voert vrijwel geen agrarische produkten uit de Gemeenschap 
in. Malawi profiteert dan ook vrijwel niet van de prijsdrukkende 
werking op de internationale markten van gematigde zone produkten 
die de EG in grote hoeveelheden exporteert, ook al omdat Malawi 
in totaliteit weinig agrarische invoerbehoeften heeft. De directe 
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effecten van het GLB op de economie van Malawi liggen aan haar 
exportzij de, die gekenmerkt wordt door de sterke afhankelijkheid 
van slechts drie produkten: thee, tabak en suiker. 
Suiker wordt door de Gemeenschap zelf in ruime mate geprodu-
ceerd en geëxporteerd. In het Verdrag van Lomé I (1975) is echter 
bepaald, dat Malawi als ACP-land jaarlijks 20.000 ton suiker naar 
de EG mag exporteren tegen afgesproken prijzen, die boven de we-
reldmarktprijzen liggen. De prijs die de EG betaalt, is de inter-
ne richtprijs voor de witte suiker. De 20.000 ton die Malawi naar 
de EG mag exporteren is slechts een kwart van het produktiesur-
plus dat Malawi kan exporteren (FAO Trade Yearbook 1985). De rest 
moet dus op de wereldmarkt worden afgezet waar de suiker een lage 
prijs opbrengt en waar de EG als grote concurrent de prijzen ook 
nog eens in neerwaartse richting drukt. De voordelen, die Malawi 
van de suikerovereenkomst zou moeten hebben, worden daardoor 
deels weer teniet gedaan. 
Het is mogelijk het voordeel dan wel nadeel, dat Malawi on-
dervindt van de ACP-afspraken bij benadering te kwantificeren. De 
Europese Gemeenschap importeerde suiker in 1983 tegen een prijs 
(c.i.f.) van $ 407/ton. In de Lomé-overeenkomst is afgesproken 
dat de suikerleveranciers, waaraan een quotum is toegezegd zelf 
de transportkosten (d.i. + 7% van de import c.i.f.prijs) moeten 
betalen. Dat betekent, dat Malawi 20.000 ton op de Europese markt 
kan afzetten waarvoor een prijs van $ 378,5 per ton werd ontvan-
gen. De internationale suikerprijs was in 1983 nog erg laag, na-
melijk $ 187 per ton. Door 20.000 ton tegen de hoge Europese sui-
kerprijs te verkopen, werd een extra opbrengst behaald van $ 3,83 
miljoen. De totale opbrengsten van de suikerexport in 1983 be-
droeg bijna $ 21 miljoen, doordat Malawi ongeveer 90.000 ton sui-
ker aan het buitenland verkocht. Zo op het eerste gezicht levert 
het toegestane suikerquotum, dat Malawi aan de EG mag aanbieden, 
het land een flinke extra exportopbrengst. Maar de situatie is 
iets gecompliceerder doordat de EG ook een netto-exporteur van 
suiker is. Het prijsondersteunende beleid van de EG heeft tot ge-
volg dat de internationale suikerprijs onder druk staat. De ACP-
landen veroorzaken geen druk op de wereldmarktprijs. De prijsdruk 
van de EG wordt geschat op ongeveer 10% (zie Koester, 1984: 237). 
Stel nu dat de EG op de internationale suikermarkt zou verdwijnen 
als aanbieder waardoor de prijzen met 10% toenemen, dan zou Mala-
wi de 90.000 ton tegen een wereldmarktprijs van $ 206 per ton 
hebben kunnen verkopen als daarnaast ook het suikerovereenkomst 
in het kader van Lomé I zou komen te vervallen. De totale op-
brengsten uit de suikerexport zou $ 18,5 miljoen bedragen, $ 2,5 
miljoen minder dan in de bestaande situatie. Blijft de suikeraf-
spraak wel in stand dan profiteert Malawi wel van de liberalisa-
tie van de internationale suikermarkt, want dan ontvangt men voor 
het quotum van 20.000 ton nog de interne EG-prijs. 
Het voordeel is echter afhankelijk van de hoogte van de 
wereldmarktprijs. In 1983 was de internationale suikerprijs zeer 
laag en dan zijn de voordelen van het Loméverdrag voor de ACP-
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landen hoog, want de gegarandeerde EG-suikerprijs blijft op een 
hoog peil. Bij wereldmarktprijzen die dicht in de buurt liggen 
van de interne EG-suikerprijs, krijgen ACP-landen nauwelijks meer 
voor hun suiker dan andere landen op de internationale markt. Zo 
bedroegen de extra opbrengsten van het Malawische quotum van 
20.000 ton op de Europese markt in 1981 slechts $ 1,2 miljoen. 
Dit werd veroorzaakt door een hoge internationale suikerprijs van 
$ 371 per ton, terwijl de EG Malawi $ 430/ton voor de suiker be-
taalde. De totale suikeropbrengsten uit de export van 80.000 ton 
waren $ 31 miljoen. Gegeven de prijsdruk van 10% van de EG op de 
internationale prijzen zou Malawi in de alternatieve situatie 
$ 408 per ton suiker ontvangen en uitkomen op een totale suiker-
export van ruim $ 32,6 miljoen. Nu is het land in de alternatieve 
situatie beter uit, omdat het verschil tussen wereldmarktprijs en 
de EG-importprijs voor suiker veel kleiner is. De sterk fluctue-
rende wereldmarktprijs brengt met zich mee, dat ACP-landen het 
ene jaar wel en het andere jaar niet profiteren van het quotum-
systeem. 
Adrian Hewitt onderzocht (in Stevens (ed. ) 1984: 100-142), 
wat de eerste acht jaar van de Lomé Conventie Malawi heeft opge-
leverd. In de periode 1975-1983 vond veel ontwikkelingshulp van-
uit de EG zijn weg naar Malawi. De hulpstroom, die een nieuwe 
additionele bron voor Malawi betekende, werd in allerlei vormen 
van agrarische projecten gegeven. Daarnaast werd verwacht, dat 
het verlies van de Commonwealth meer dan gecompenseerd zou worden 
door de preferentiële toegang, die elk ACP-land kreeg tot de 
grote EG-markt. Ook gaf een faciliteit als Stabex Malawi hoop op 
verzekerde exportopbrengsten in tijden van dalende internationale 
prij zen. 
Hewitt stelt dat de handelstoegang tot de EG echter minder 
open is gebleken dan de Lomé-afspraken in eerste instantie deden 
geloven. Doordat de EG bewerkte agrarische goederen discrimineert 
ten opzichte van onbewerkte, door er hogere effectieve tarieven 
op te leggen, is de exportsamenstelling van het land naar de EG 
nauwelijks veranderd, ondanks verwachtingen daarover die door de 
overeenkomst waren gewekt. Het uitblijven van de exportdiversifi-
catie kan echter ook te wijten zijn aan een gebrek aan aanbod en 
concurrentievermogen van de (niet-)agrarische sectoren in Malawi. 
Van veel groter belang voor de verhouding tussen de EG en Malawi 
is de uitvoering van het Stabexsysteem. Dit systeem voorziet in 
het geven van compensaties. Het heeft tot doel (art. 16 van Lomé 
I) "to remedy the harmful effects of the instability of export 
earnings by guaranteeing the stabilisation of earnings from 
exports by the ACP-states to the Community of certain products on 
which their economies are dependent" (Stevens, 1984: 120). Mala-
wi's belangrijkste exportprodukt tabak zou op grond van deze af-
spraak behoed moeten worden tegen internationale prijsdalingen. 
Maar tabak is één van de produkten die niet door het systeem ge-
dekt worden. Europese tabakproducenten (Italië, Frankrijk en 
Griekenland) houden afspraken ten aanzien van de invoering van 
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tabak in het Stabexsysteem tegen, omdat ze ervan uitgaan dat de 
EG geen financiële garanties aan niet-lidstaten kan geven als het 
GLB die garanties ook niet aan de eigen lidstaten geeft. Hewitt 
vindt dit argument redelijk als de Europese tabak van dezelfde 
soort en kwaliteit zou zijn als de tabak uit Malawi. De Europese 
tabak mag echter nauwelijks een substituut genoemd worden voor de 
Malawische variëteiten. 
Malawi is enorm afhankelijk van haar tabakexport naar de Ge-
meenschap. De exportopbrengsten zijn tot 1983 nog steeds toegeno-
men en dus zou de opname van tabak in het systeem de EG niks kos-
ten. Maar de marktvooruitzichten zijn niet zo gunstig en dan 
wordt de betalingsbalans kwetsbaar. Het kunnen beschikken over 
Stabexgaranties voor dit sleutelprodukt voor Malawi zou die 
kwetsbaarheid kunnen verminderen. 
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7. Egypte en de gevolgen van het GLB 
7.1 De agrarische handel tussen Egypte en de EG 1) 
Egypte is een grote netto-importeur van agrarische Produk-
ten. Het land voerde in 1984 landbouwprodukten in ter waarde van 
$ 3,7 miljard en exporteerde slechts voor $ 635 miljoen (FAO 
Trade Yearbook 1984). Het verschil tussen de invoer en de uitvoer 
van agrarische produkten loopt steeds verder op; in 1980 bedroeg 
de in- en uitvoer respectievelijk $ 2,35 miljard en $ 677 mil-
joen. Het blijkt dat de binnenlandse landbouwproduktie in toene-
mende mate ontoereikend is voor de eigen behoeften waardoor 
Egypte steeds meer landbouwprodukten moet gaan invoeren. 
De directe agrarische handel tussen de Europese Gemeenschap 
en Egypte vertoont ook een erg onevenwichtig beeld. In 1985 im-
porteerde Egypte, evenals in het jaar daarvoor, landbouwprodukten 
ter waarde van ongeveer $ 866 miljoen uit de EG. Daar stond in 
1985 een uitvoer naar de EG tegenover van slechts $ 180 miljoen 
(LEI, Exmis). De agrarische invoer van Egypte uit de Gemeenschap 
wordt gedomineerd door de granen en graanprodukten, die in de 
jaren tachtig steeds 30 tot 40% van het totaal uitmaken. Frank-
rijk en Italië zijn veruit de belangrijkste leveranciers van deze 
produkten. Ook zuivel en met name de laatse jaren vlees en vlees-
produkten hebben een groot aandeel in de totale agrarische invoer 
van Egypte uit de EG. Van deze produkten zijn Nederland (zuivel), 
Frankrijk, Ierland en West-Duitsland Egyptes belangrijkste leve-
ranciers uit de Gemeenschap. 
De EG is één van de belangrijkste aanbieders van agrarische 
produkten voor Egypte. Samen met de VS heeft de EG in de periode 
1975-1985 45 tot 50% van de agrarische importbehoeften van het 
land verzorgd (Gardner and Parker, 1985: 53). Sinds de tweede 
helft van de jaren zeventig neemt het marktaandeel van de Gemeen-
schap toe, terwijl de positie van de VS steeds verder verzwakt. 
De EG neemt de agrarische exportmarkt naar Egypte van de VS-voer 
door de toename van de verkoop van tarwe, suiker en vlees. 
Egypte is traditioneel een belangrijke katoenexporteur in de 
wereld. De uitvoer van landbouwprodukten naar de Gemeenschap 
wordt dan ook gedomineerd door de textielvezels. Deze produkten 
nemen 70% (1985: $ 125 miljoen) van de totale landbouwexport naar 
de EG voor hun rekening, de rest, bijna 20%, bestaat uit groente 
en fruit. 
1) Zie Bijlage E voor enkele macro-economische basisgegevens 
van Egypte. 
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7.2 Het interne landbouwbeleid van Egypte 
Al sinds de jaren vijftig voert de Egyptische overheid een 
beleid, dat wordt gekenmerkt door subsidiëring van de binnenland-
se voedselconsumptie. De consumptieprijzen voor het basisvoedsel 
rijst en tarwe werden laag gehouden. Uit het oogpunt van politie-
ke stabiliteit wilde men de snel groeiende stedelijke bevolking 
tevreden stellen met lage kosten van levensonderhoud. De binnen-
landse prijzen van de meeste agrarische Produkten lagen beneden 
de internationale prijzen. Voor een aantal belangrijke voedings-
produkten, zoals rijst, tarwe, suiker en een korte tijd ook voor 
mais werden de producenten verplicht een gedeelte van de produk-
tie aan de overheid tegen een vastgestelde prijs af te staan. In 
1980 was de vastgestelde prijs voor tarwe 41,5% van de interna-
tionale tarweprijs, (FAO-definitie), en voor rijst werd 42% van 
de wereldmarktprijs aan de binnenlandse producent betaald (Von 
Braun en De Haen, 1983: 51 en 54). De prijs voor de consumenten 
lag nog veel lager, de overheid stelde een tarweprijs voor hen 
vast die slechts 28,4% was van de internationale prijs. Voor 
rijst gold in 1980 een consumentenprijs die 39% van de interna-
tionale prijs bedroeg. 
De gevolgen van het beleid ten aanzien van de agrarische 
sector werden in de jaren zestig al snel zichtbaar. De tarwepro-
ducenten besloten, voor zover ze er de mogelijkheden toe hadden, 
alternatieve gewassen te gaan verbouwen, die meer opbrengsten be-
loofden. Mais werd in de jaren zestig steeds meer verbouwd ten 
gevolge van een toenemende vraag naar het produkt in de veeteelt-
sector als veevoedercomponent. Door het minder strenge overheid-
sinterveniëren in de maismarkt was de prijsontwikkeling voor mais 
gunstiger voor de producenten dan voor tarwe. Ook volgde een uit-
breiding van de produktie van groente en fruit, waarop de over-
heid geen marktintervent ie toepaste. Scobie (1981: 28) laat zien 
dat de prijs, die de producenten ontvingen voor tarwe relatief 
daalde ten opzichte van de prijzen voor vele alternatieve gewas-
sen. 
De verminderde stimulans om tarwe te gaan verbouwen had tot 
gevolg dat het verschil tussen de totale consumptie en de produk-
tie steeds verder opliep (Scobie, 1981: 24). 
In het midden van de jaren zeventig werd het subsidiesysteem 
veranderd. Door de toenemende voedsel importen, die Egypte in de 
eerst helft van de jaren zeventig moest inkopen tegen bovendien 
steeds hogere prijzen, werd ingezien dat de produktie van basis-
voedsel (met name tarwe) meer aandacht moest krijgen in het agra-
rische beleid. Om de produktie te verkopen werden inputsubsidies 
verstrekt aan de landbouwers. Inputs zoals kunstmest, katoenpes-
ticiden en veevoer werden tegen verstoorde prijzen aangeboden, 
terwijl boeren ook profiteerden van indirecte subsidies via lage 
brandstofprijzen, kostenloos gebruik van irrigatiewater en andere 
infrastructurele voorzieningen. De inputsubsidies, die in princi-
pe voor alle produkten golden, zijn sindsdien in vrijwel dezelfde 
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mate gegroeid als de voedselsubsidies (Von Braun en De Haen, 
1983: 27) en hebben de negatieve inkomenseffecten voor de land-
bouwproducenten, die voortkwamen uit het systeem van lage voed-
selprijzen, enigzins tenietgedaan. 
De overheid kon het subsidiesysteem in stand houden door de 
toenemende exportopbrengsten uit de olie na 1973, zodat het niet 
meer noodzakelijk was de indirecte inkomensoverdracht van land-
bouwproducenten naar de consumenten af te dwingen. Het is echter 
de vraag of de inputsubsidies hebben bijgedragen aan een produk-
tietoename van de belangrijkste voedingsmiddelen. De produktie 
van tarwe en rijst is in de periode 1975-81 nauwelijks toegeno-
men. Suiker heeft wel een kleine produktietoename laten zien, 
maar mais (als veevoercomponent) is als één van de weinige Pro-
dukten bevredigend gegroeid (zie Gardner and Parker, 1985: 16). 
Het feit dat mais in zijn geheel op de vrije markt verkocht kan 
worden en niet door overheidsregels gereguleerd wordt, zal waar-
schijnlijk een belangrijke verklarende factor zijn in deze ont-
wikkeling. Voor tarwe, rijst en suiker bleef men verplicht een 
bepaald percentage van de produktie tegen vaste (lage) prijzen 
aan de overheid af te staan. De produktie van niet-gereguleerde 
Produkten zoals groente en fruit is in de jaren zeventig wel 
sterk gegroeid als gevolg van toenemende winstgevendheid van die 
Produkten. De bescherming van de veeteelt had een vraagtoename 
tot gevolg naar veevoer (mais en berseem). Door de aantrekkelijk-
heid van de andere gewassen is de tarweproduktie gestagneerd, ook 
omdat door natuurlijke omstandigheden de voor de landbouw bruik-
bare oppervlakte slechts zeer moeizaam uit te breiden is. 
De sterk gegroeide bevolking en het voedselsubsidiesysteem 
zijn de twee hoofdoorzaken van de situatie in Egypte, dat de 
vraag naar voedsel (in het bijzonder naar tarwe) het aanbod in 
steeds grotere mate is gaan overtreffen. Het voedselsubsidie-
systeem heeft door de lage producenten- en consumentenprijzen 
ervoor gezorgd, dat de vraag groter is geworden dan het geval zou 
zijn geweest als men internationale prijzen zou hebben aangehou-
den terwijl de produktie juist kleiner is in vergelijking tot de 
situatie waarin internationale prijzen gelden. Het gevolg is ge-
weest, dat Egypte voor de basisvoedselvoorziening steeds afhanke-
lijker is geworden van invoer uit het buitenland. Egypte is nu 
één van 's werelds grootste importeurs van tarwe en tarwebloem, 
waarvan het in 1983 6,6 miljoen ton import-teerde (Gardner and 
Parker, 1985: 30, FAO Trade Yearbook 1985 vermeldt voor 1985 een 
import van 6,9 miljoen ton). De kosten van de tarwe-import be-
droegen dat jaar $ 1 miljard, dat is ongeveer een kwart van de 
totale agrarische import. De produktie van tarwe bedroeg in 1983 
nog geen 2 miljoen ton. Dit betekende, dat 77% van de binnenland-
se tarweconsumptie moest worden geïmporteerd (ter vergelijking in 
1976 was dit aandeel 64%). De belangrijkste aanbieders van tarwe 




















7.3 Profiteert Egypte van de GLB bij haar tarwe-importen? 
Egypte is nu na de Sowjet-Unie en China de grootste tarwe-
importeur van de wereld. In tabel 7.1 is te zien dat de Egypti-
sche invoer in de jaren tachtig nog steeds toeneemt en op een 
hoog peil ligt. 
Tabel 7.1 Import van granen, tarwe en -bloem in Egypte, 1980-'85 
(x 1000 ton) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Granen 
w.v. tarwe en -bloem 
w.v. tarwe 
Bron: FAO Trade Yearbook, diversen jaargangen. 
De invoerwaarde bedroeg in 1984 ruim $ 1,2 miljard en de 
verwachting is dat de invoerrekening ten gevolge van de voort-
durende toename van het verschil tussen produktie en consumptie 
in de komende jaren verder zal toenemen (Gardner en Parker voor-
spellen voor 1990 een importbehoefte van 7,5 - 8,5 mio ton, de 
kosten ervan zullen ruim $ 1.5 miljard bedragen, Gardner and Par-
ker, 1985: 56-59). De drie grootste tarweleveranciers van Egypte, 
de VS, Australië en de Gemeenschap, zijn al enige jaren in een 
grote concurrentiestrijd gewikkeld om hun aandeel in de tarwe-
import van het land te vergroten (zie o.a. Fischer 1987 en 
Augustin 1986). Niet alleen op het gebied van de granen, ook op 
het gebied van de zuivel nemen de belangentegenstellingen tussen 
de EG en de VS met betrekking tot de export naar Egypte toe. De 
Gemeenschap bleef de belangrijkste leverancier van zuivelproduk-
ten, maar in de jaren tachtig verdreef de VS de EG als belang-
rijkste leverancier van tarwe en -bloem van Egypte. De EG nam die 
positie in tijdens de periode 1966-1976. Daarna werden Australië 
en de VS geduchte concurrenten op een markt, die zich vanaf 1976 
heeft verdubbeld (de tarwe en tarwebloem importen namen toe van 
3,3 miljoen tot 7 miljoen ton in 1985, zie FAO Trade Yearbook, 
div. jaargangen). 
Anders dan de EG was de VS gewoon een groot deel van de 
tarwe-export naar Egypte te beschouwen als voedselhulp wat bete-
kende, dat Egypte die tarwe tegen zeer gunstige voorwaarden 
kreeg. In sommige jaren beliep de voedselhulp meer dan 1 miljoen 
ton en maakte het 50-75% uit van de totale tarwe-export naar 
Egypte. De EG gaf veel minder voedselhulp, zowel absoluut gezien 
als ook als aandeel in de totale tarwe-export naar het land. In 
1982 importeerde Egypte 1.05 miljoen ton tarwe uit de Gemeen-
schap, waarvan het 0,18 miljoen ton als voedselhulp ontving. De 
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VS exporteerde in dat jaar 3,02 miljoen ton tarwe naar Egypte, 
waarvan 1,76 miljoen ton als voedselhulp (Augustin, 1986: 269). 
Egypte importeerde vanuit Australië jaarlijks ruim een miljoen 
ton tarwe en tarwebloem in de periode 1976-1982. 
In tabel 7.2 is een overzicht gegeven van de export van gra-
nen, tarwe en tarwebloem van de EG naar Egypte. Door tabel 7.2 
met tabel 7,1 te vergelijken kan het importaandeel van de EG in 
Egypte worden berekend, hoewel enige voorzichtigheid ten aanzien 
van de cijfers moet worden betracht, omdat het ene importcijfers 
en het andere exportcijfers betreft. 
Tabel 7.2 Export van de EG naar Egypte van granen, tarwe en 
-bloem 1981-'85 (x 1000 ton) 





















in Egypte (X) 16 13 17 19 14 
Tarwe-import 4 1 26 6 0 
Bron: LEI, EXMIS + eigen berekeningen. 
Hoewel de export van granen van de Gemeenschap naar Egypte 
redelijk op peil blijft evenals het aandeel in de totale graanim-
port in Egypte, vertoont de tarwe-export van de EG een enorm 
grillig beeld. In 1983 werd ruim 1 miljoen ton geëxporteerd, dat 
was een uitschieter naar boven maar in 1985 is er vrijwel geen 
Europese tarwe naar Egypte gegaan. Zoals eerder is aangegeven, 
zijn naast de EG ook andere landen actief op de Egyptische gra-
nenmarkt. De aandelen, die de belangrijkste tarweleveranciers 
hebben in de invoer van Egypte vertonen nogal grote fluctuaties 
(zie tabel 7.3). 
De bronnen, die bij de bovenstaande tabellen zijn gebruikt, 
blijken niet alle dezelfde informatie te geven. Zo dekken Exmis 
(tabel 7.2) en de UN-statistieken (tabel 7.3) elkaar met betrek-
king tot de zeer lage tarwe-export van de Gemeenschap naar Egypte 
voor het jaar 1985, maar spreken elkaar weer tegen in 1981, waar 
de UN een grotere import noteert dan de EG exporteert. Het verge-
lijken van import- met exportcijfers moet natuurlijk met enige 
voorzichtingheid worden uitgevoerd, maar de UN en de FAO-statis-
tieken, beide importstatistieken, registreren totaal andere im-
porthoeveelheden voor tarwe. Voor enkele jaren bedragen de tarwe-
importen van Egypte volgens de UN-statistieken nog niet eens de 
helft van de hoeveelheid, die er volgens de FAO is ingevoerd. De 
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berekening van het marktaandeel van een exporteur is dan afhanke-
lijk van de bron, die men kiest ter bepaling van de totale geïmp-
orteerde hoeveelheid door Egypte. 
Tabel 7.3 Aandelen in de invoer van Egypte van tarwe 2) (hoe-
veelheid x 1000 ton) 
Herkomstland 1980 1981 1982 1985 
Totaal (2126) (3092) (2920) (2337) 
Verenigde Staten (998) 47 (1755) 57 (1959) 67 (690) 30 
Canada - (138) 4 (160) 5 (391) 17 
Australië (243) 11 (226) 7 (709) 24 (1254) 54 
EG-10 (869) 41 1) (399) 13 (67) 2 (1) 0 
1) EG-9. 
2) Gegevens voor 1983 en 1984 zijn niet gepubliceerd. 
Bron: Berekend uit UN Commodity Statistics, diversen jaren. 
Om vooral zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de meest 
recente jaren, is gekeken naar rapporten van de International 
Wheat Council, die maandelijks de afgesloten contracten regis-
treert (IWC Market Reports). Hoewel rekening moet worden gehouden 
met levering op een (veel) later tijdstip, kan men er een globaal 
beeld uit krijgen hoe de handel in tarwe (en tarwebloem) naar 
Egypte zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld en welke landen 
een belangrijk marktaandeel op de grote Egyptische tarwemarkt be-
zitten. De fluctuaties die uit de vorige tabellen al spreken zijn 
vooral veroorzaakt door een slag om de Egyptische markt, met name 
tussen de in tabel 7.3 genoemde landen. In de laatste jaren is 
die concurrentiestrijd overigens uitgebreid tot vrijwel alle 
Noordafrikaanse graanimporterende landen (Marokko, Algerije, 
Tunesië, zie Agra Europe, 15-6-1984). 
Wanneer we de contracten, die in de periode 1983-1987 tussen 
Egypte en de VS nagaan, dan blijkt het vrijwel zonder uitzonde-
ring te gaan om leveringen op zachte voorwaarden. Slechts enkele 
van de door het IWC gerapporteerde contracten in die periode be-
treffen normale commerciële contracten (minder dan tien). De 
overige, ongeveer 130 contracten betreffen leveringen met specia-
le kredietfaciliteiten. In de meeste gevallen gaat het om 
leveranties onder PL 480 (de "voedselhulp"-wet van de VS). Daar-
bij wordt doorgaans een normale prijs betaald, terwijl krediet 
voor de aankoop verstrekt wordt met een aflossingstermijn van 
meestal 20, soms 40 jaar. In de eerste jaren (1983 en 1984) komen 
daarnaast ook contracten met gemengde kredieten voor. Deze rege-
ling werd begin 1985 plotsklaps ingetrokken, als onderdeel van de 
bezuinigingen op de Amerikaanse landbouwbegroting. Deze intrek-
king werd versneld door een gerechtelijke uitspraak, dat versche-
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ping voor minstens de helft in schepen onder de Amerikaanse vlag 
moest plaatsvinden. Daardoor zouden de kosten sterk oplopen. 
Vrijwel direct kwamen er signalen, dat de EG de markt kon over-
nemen (Agra Europe, 8-3-1985). 
Al snel echter gooien de Verenigde Staten nieuwe instrumen-
ten in de strijd; eerst GSM 102 (totale kredietverstrekking) en, 
vanaf mei 1985, GSM 500 (het Export Enhancement Program oftewel 
BICEP). Dit programma valt te karakteriseren als "drie halen, 
twee betalen" en werd ingesteld omdat de VS de Noordafrikaanse 
markt dreigde te verliezen (zie IWC Market Report, 30-10-1985). 
Het programma is speciaal gericht op het terugwinnen van de mark-
ten, waar de VS met "oneerlijke concurrentie" te maken had. Dat 
die ontwikkeling vooral met de toen dure dollar te maken had, 
deerde de Amerikaanse autoriteiten weinig. Egypte was één van de 
landen waar een aanbod aan gedaan werd. De omvang van het aanbod 
was aanzienlijk: 500.000 ton tarwe en 600.000 ton bloem, ofwel 
zo'n 40% van de jaarlijkse Egyptische importbehoefte (Agra 
Europe, 5-7-1985). Het aanbod werd aanvaard en was één van de 
eerste BICEP-successen. Eerdere aanbiedingen aan Algerije (1 mil-
joen ton tarwe), Noord Jemen (50.000 ton bloem en 100.000 ton 
tarwe), Marokko (145.000 ton tarwe) en Turkije (500.000 ton tar-
we) leverden vooreerst geen resultaat (Agra Europe, 23-8-1985). 
Het totaal aan contracten voor de levering van tarwe en tarwe-
bloem aan Egypte tussen medio 1985 en 1987 is ondertussen overi-
gens opgelopen tot meer dan 3,5 miljoen ton (zie ook tabel 7.4). 
Tabel 7.4 Afgesloten importcontrachten van Egypte voor tarwe en 
-bloem (x 1000 ton) 

























Bron: maandelijkse uitgaven van IWC Market Report. 
Samenvattend kan worden gesteld dat waar de VS-autoriteiten 
spreken van Egypte als traditioneel afzetgebied van Amerikaanse 
tarwe, die traditie tussen 1983 en 1987 slechts bestond bij de 
gratie van levering op zachte voorwaarden; het aantal puur com-
merciële transakties van granen betreft slechts enkele contracten 
voor de levering van mais. 
Het is opvallend, dat tot de introductie van BICEP de ex-
portstimulering van de VS vooral via kredietfaciliteiten plaats-
vond en minder via directe prijsonderbieding. Dit lag in lijn met 
de stelling van het IWC dat de economische positie van de Noord-
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afrikaanse landen zodanig is, dat het bieden van vriendelijke 
kredietfaciliteiten essentieel is om markttoegang tot die landen 
te verkrijgen (Agra Europe, 15-6-1984). Op het eerste gezicht is 
de EG op dat punt in het nadeel: de EG maakt vooral gebruik van 
exportsubsidies. In de eerste helft van 1985 werden omvangrijke 
successen op de Egyptische markt geboekt (zie tabel 7.4). Het be-
trof vooral lange lange termijn contracten met een omvang van 
meer dan 2,5 miljoen ton tarwe en bloem. Daarbij werd een voor-
delige lening geleverd, zij het dan niet door de EG maar door een 
lidstaat, in dat geval Frankrijk (IWC Market Report 30-5-85). Het 
betrof een driejarig krediet in het kader van het Cofaceprogramm-
a. Frankrijk is niet de enige lidstaat, die zo'n aanvullend in-
strument hanteert, ook het Verenigd Koninkrijk kent een dergelij-
ke regeling. Deze is in het verleden vooral gebruikt om aan Polen 
te kunnen leveren, maar werd in 1984 uitgebouwd om de snel stij-
gende graanproduktie af te kunnen zetten. De maximum kredietter-
mijn werd toen op 2 jaar gebracht (Agra Europe, 7-12-'84). 
Met de introduktie van BICEP ging de VS over op een meer di-
recte prijsconcurrentie. Prompt reageerde de EG door de restitu-
tie op de export van tarwe naar Middellandse Zeelanden aanzien-
lijk te verhogen (Agra Europe, 20-9-1985). Dit ontlokte de VS het 
dreigement een klacht bij de GATT in te dienen, waarop het Euro-
pese antwoord was, dat BICEP dan bij de GATT aangeklaagd zou wor-
den, met onmiddelijke invoering van vergeldingsmaatregelen. De 
prijzenslag liep nog verder op, toen in november 1985 een spe-
ciale EG-restitutie verleend werd op levering aan Egypte van 105 
ECU per ton voor tarwebloem. 
Ook andere landen mengden zich in de strijd, in de eerste 
plaats Australië. Dit land zag in 1985 kans een aanzienlijke aan-
bieder op de Egyptische markt te worden, een positie die slechts 
met het geven van aanzienlijke exportkredieten verkregen kon wor-
den. Dit ondanks het feit, dat Australië zich erg bezorgd maakte 
over de uitwerking van BICEP, waarvan opgemerkt werd dat het wel-
iswaar bedoeld was om oneerlijke concurrentie van de EG tegen te 
gaan, maar ook negatief op Australië uit kon werken (Agra 
Europe, 31-5-1985). Tenslotte is ook Canada op de Egyptische 
markt aanwezig. Tabel 7.3 laat al een toenemend aandeel van dat 
land zien. In het oogstjaar 1983/84 werd zo'n 100.000 tarwe 
verkocht, in 1985 werd een lange termijn contract voor minimaal 
500.000 ton afgestoten. Ook hierbij lijkt sprake van aanzienlijke 
prijskortingen (Agra Europe, 10-4-1985). 
De voorlopige uitkomst van de inzet van BICEP is, dat de EG 
bijna van de Egyptische markt verdrongen is, maar dat de VS daar 
nu vooral met Australië (en ook Canada) te maken heeft. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat moeilijk over de directe 
effecten van het GLB voor Egypte kan worden gesproken. De invloed 
van het landbouwbeleid is af te leiden uit het aanbod op de in-
ternationale tarwemarkt, die door enorme produktie van andere in-
dustrielanden uitermate groot is. Egypte is voor elke aanbieder 
interessant omdat het land enorme hoeveelheden tarwe moet impor-
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teren. In de concurrentieslag om de Egyptische markt lijkt de 
Gemeenschap het onderspit te moeten delven ten gevolge van de 
handelsstrategie die met name de Verenigde Staten toepassen. 
Wat is in dit alles de positie van Egypte. Het beeld, dat 
ontstaat is dat van een koper die de potentiële leveranciers 
tegen elkaar uitspeelt. Omdat de voedselvoorziening van Egypte 
sterk van de import afhankelijk is, is prijskorting zeer aantrek-
kelijk. De schuldenpositie van Egypte is daarnaast zodanig dat 
krediet, en zeker goedkoop krediet met een lange looptijd bijna 
een levensvoorwaarde is. Egypte beschouwt de bedongen leverings-
voorwaarde als zeer aantrekkelijk, ze worden gezien als "western 
foreign aid programmes, which are said to set very generous con-
ditions" (Agra Europe, 28-6-1985). De harde concurrentie tussen 
de grote tarwe-exporterende landen bezorgt Egypte grote voor-
delen. 
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8. Burkina Faso en de gevolgen van het GLB 
8.1 De agrarische handel tussen de EG en Burkina Faso 1) 
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het 
inkomen per hoofd bedroeg in 1984 $ 160 (Wereldbank 1986). Bijna 
90% van de beroepsbevolking vindt een bestaan in de landbouw, 
waar men in het algemeen slechts voor eigen gebruik produceert. 
Tussen de 10 en 20% van de produktie wordt verhandeld, zodat er 
eigenlijk nog sprake is van zelfvoorzieningslandbouw. 
De omvang van de agrarische handel van Burkina Faso met het 
buitenland is in wereldverband van geringe omvang. Burkina impor-
teerde in 1984 agrarische Produkten ter waarde van $ 81,5 mil-
joen. De export van alle ararische Produkten was dat jaar $ 64,4 
miljoen, zodat Burkina Faso een netto-importeur is van landbouw-
produkten (FAO Trade Yearbook 1984).Ook in de directe agrarische 
handel van Burkina met de EG (de belangrijkste handelspartner van 
Burkina (zie Statistisch Bundesamt p. 41-42, 1986) neemt het land 
de positie in van netto-importeur. In 1985 bedroeg de invoer van 
Burkina uit de Gemeenschap $ 33,5 miljoen, terwijl Burkina dat 
jaar agrarische produkten ter waarde van $ 24,3 miljoen naar de 
EG uitvoerde (LEI, Exmis). De omvang van het invoeroverschot van 
Burkina in de handel met de EG is in de periode 1981-1985 nooit 
erg groot geweest. In 1983 was de invoer zelfs gelijk aan de uit-
voer van landbouwprodukten naar de EG, wat opmerkelijk is, gezien 
het feit dat Burkina al jaren achtereen veel meer landbouwproduk-
ten (voedsel) moet importeren dan het kan exporteren in waarde. 
De import van Burkina Faso uit de EG bestaat uit een klein 
aantal produkten: granen (die 30% van de totale import uitmaken), 
zuivel (20%), suiker (20%), tabak en bereide olieën en vetten 
(elk 10%). Burkina produceert en exporteert veel katoen. Een 
groot gedeelte van haar export naar de Gemeeschap bestaat dan ook 
uit textielvezels, namelijk de helft van de totale agrarische ex-
port. Noemenswaardig is daarnaast nog de produktgroep ongelooide 
huiden en vellen. De handel met het buitenland is vrij eenzijdig, 
zowel wat.de samenstelling van de export betreft (katoen zorgt 
voor de helft van de buitenlandse deviezen) als het aantal han-
delspartners. De Gemeenschap, en met name Frankrijk als voormalig 
moederland, is de belangrijkste handelspartner van Burkina, met 
het buurland Ivoorkust dat aan de kust ligt als goede tweede. 
Zowel aan de invoer als aan de uitvoerzijde neemt de EG 40 tot 
45% van de internationale agrarische handel van Burkina voor haar 
rekening. 
1) Zie Bijlage E voor enkele macro-economische basisgegevens 
van Burkina. 
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8.2 Het interne landbouwbeleid van Burkina Faso 
Burkina Faso ligt in de Sahelzône, waar de natuurlijke fac-
toren vaak niet erg gunstig zijn om landbouw (akkerbouw) te be-
drijven. Periodieke neerslagverschillen zorgen vaak voor grote 
fluctuaties in de landbouwproduktie. 
De belangrijkste landbouwprodukten zijn gierst, sorghum en 
mais; ruim 85% van de grond wordt bebouwd met deze voedselgewas-
sen (Vermeer en Zijlmans, 1985: 76). Zoals vermeld, wordt het 
grootste deel van de produktie aangewend voor de eigen consumptie 
en komt er zo'n 10-15% op de markt terecht. Dat is de geregis-
treerde handel, maar het is zeer waarschijnlijk dat naast de ge-
registreerde handel veel agrarische produkten verhandeld worden, 
zonder dat dit in de officiële statistieken genoteerd wordt. Het 
Tabel 8.1 Volume-indexcijfers van de agrarische en voedselpro-
duktie per hoofd van de bevolking, 1974-1976 = 100 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Agrarische prod. 95 93 86 97 105 98 103 107 
Voedselproduktie 95 93 86 98 105 97 102 107 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Agrarische prod. 113 109 117 116 114 113 127 
Voedselproduktie 112 106 115 114 111 110 125 
Bron: FAO Production Yearbook, diverse jaargangen. 
is namelijk bekend, dat naast de officiële economie Burkina Faso 
een omvangrijke informele sector kent. Ook is het gezien de re-
gionale verdeling van de graanproduktie twijfelachtig of de ver-
handelde hoeveelheid slechts 10% van de agrarische produktie uit-
maakt (zie Lecaillon et Morrison 1985: 37). Enkele regio's produ-
ceren namelijk vaak overschotten, terwijl andere regio's een te-
kort aan granen hebben. De produktie ligt in sommige gebieden 20 
tot 40% boven de gemiddelde consumptie, zodat verwacht mag worden 
dat er een flinke binnenlandse handelsstroom gaat optreden. 
De belangrijkste handelsgewassen zijn katoen en aardnoten. 
Vooral katoen wordt in het buitenland afgezet, waardoor het land 
in katoen een zeer belangrijke bron voor het verkrijgen van harde 
valuta bezit. Katoen zorgt voor ongeveer de helft van de totale 
exportopbrengsten van de Burkina Faso. 
Tot 1965 was Burkina Faso voedselzelfvoorzienend, maar sinds 
de droogte van 1968 zijn voedselimporten en -hulp vrijwel steeds 
noodzakelijk geweest. Niet alleen door de droogte, maar ook fac-
toren als de geringe bodemvruchtbaarheid en het gebruik van zeer 
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eenvoudige technieken hebben een stagnatie in de landbouwopbreng-
sten veroorzaakt. Sinds de jaren zeventig is door de teleurstel-
lende landbouwproduktie en een groeiende bevolking de voedselsi-
tuatie steeds weinig rooskleurig geweest. Een beeld van de stag-
nerende en fluctuerende agrarische produktie wordt weergegeven in 
bovenstaande tabel. 
Duidelijk is te zien hoe de droogte in 1973, 1975-77 en in 
1980 de produktie heeft beïnvloed. Ook de graanproduktie heeft in 
de periode 1972-1983 enorm gefluctueerd (zie tabel 8.2). Na een 
dieptepunt in 1973 werd er ten opzichte van 1972 vaak wel een 
hogere produktie gehaald, maar toch daalde de zelfvoorzienings-
graad voor granen van 100 in 1965 naar 91 in 1985 (dit laatste 
cijfer is geschat, zie Vermeer en Zijlmans, 1985: 112). 
Tabel 8.2 Volume-indexcijfers van de graanproduktie, 1974-1976 
- 100 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Graanproduktie 78 77 73 104 110 87 97 102 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Graanproduktie 104 92 112 106 96 96 123 
Bron: FAO Production Yearbook, diverse jaargangen. 
De overheid van Burkina propageert al lange tijd de zelf-
voorziening op voedselgebied en geeft de landbouwsector de hoog-
ste prioriteit in de ontwikkelingsplannen (zoals ook blijkt uit 
de geplande overheidsinvesteringen voor de periode tot 1990, zie 
Statistik Bundesamt 1986, p.65-66). De realisatie van de priori-
teiten, die aan de voedselproduktie worden toebedacht, laat ech-
ter wel te wensen over. De oorzaak ligt met name in het eigen 
enigzins tweeslachtige beleid (van Dijk, 1982, geeft forse kri-
Tabel 8.3 Bruto-opbrengsten per ha voor de verschillende gewas-
sen in FCFA tegen officiële producentenprijzen 
Gewas 1969-1971 (US$ 1971) 1980-1981 (US$ 1981) 
Gierst 5016 19260 
Sorghum 6012 28890 
Aardnoten 12175 37146 
Katoen 11610 54375 
Bron: Vermeer en Zijlmans 1985: 147. 
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tiek op het gevoerde overheidsbeleid). De overheid zegt wel te 
streven naar een situatie van voedselzelfvoorziening maar stimu-
leert daarnaast ook het verbouwen van handelsgewassen, waardoor 
vooral in de vruchtbaarste gebieden van het land de handels- en 
voedselgewassen elkaar gaan beconcurreren om de grond. Zo blijkt 
dat veel investeringen van de overheid zich richten op de katoen-
verbouw (zie Hodgkinson, 1987: 280) en dat (technische) kennis in 
de landbouw zich meer concentreert op de verbetering van de han-
dels- dan van de voedselgewassen. Katoen in het bijzonder profi-
teert van een joint venture tussen de Compagnie Française de Tex-
tiles en de overheid, Sofitex genoemd (Economist Intelligence 
Unit, 1986: 33). De handelsgewassen, en vooral katoen, zijn als 
exportprodukten interessant omdat ze de nodige deviezen in het 
laatje brengen. 
Het blijkt dat de geldopbrengsten per hectare voor de han-
delsgewassen over het algemeen hoger zijn dan van de voedselge-
wassen (tabel 8.3). De verhoudingen tussen de produkten liggen 
vrijwel gelijk als het om netto-opbrengsten gaat (zie Vermeer en 
Zijlmans, 1985: 146-147). Hoewel dat een lichte indicatie geeft 
over de aantrekkelijkheid van een produkt om te verbouwen is van 
veel groter belang wat een boer per gewerkt uur verdient met zijn 
produkt. Helaas zijn daar (nog) geen cijfers over bekend voor 
Burkina Faso. 
Katoen is duidelijk het favoriete handelsgewas (uitgaande 
van ongeveer gelijke arbeidskosten per produkt). De boeren han-
delen volstrekt rationeel als zij katoen gaan verbouwen want de 
opbrengsten per ha zijn veel hoger dan de voedselgewassen. De 
aantrekkelijkheid van de produktie van de handelsgewassen door-
kruist echter de bedoeling om de voedselzelfvoorziening te ver-
beteren. De overheid zou hierop kunnen reageren door een prijs-
beleid ten gunste van de voedselgewassen te gaan voeren en pro-
duktie in schaarste periode te stimuleren via een verhoging van 
Tabel 8.4 Officiële producentenprijzen voor verschillende voe-
dingsgewassen FCFA/kg 







Sesam 27 28 30 39 64 75 89 
Katoen 30 31 33 34 55 55 60 
Bron: Vermeer en Zijlmans, 1985: 147 voor 1970-1980. 












































de officiële producentenprijzen. Een tegenvallende oogst, zoals 
in 1973 het geval is geweest, had echter niet tot gevolg dat de 
overheid de produktie probeerde te stimuleren via een verhoging 
van de producentenprijzen (zie tabel 8.4). Pas na 1976 wordt het 
beleid bijgesteld en gaan de prijzen (ook reëel) omhoog. Het be-
treft hier officiële producentenprijzen, terwijl de werkelijke 
prijzen die de boeren ontvangen, bepaald worden door vraag en 
aanbod en daarom zullen de werkelijke prijzen in het begin van de 
jaren zeventig waarschijnlijk wel veel hoger hebben gelegen dan 
de officiële. Helaas zijn de werkelijke producentenprijzen niet 
bekend. 
Om een beeld te krijgen van de hoogte van de officiële pro-
ducentenprijzen die de Burkinese overheid haar landbouwsector wil 
garanderen moeten ze geplaatst worden tegenover internationale 
prijzen. De verhouding tussen de interne producentenprijs en de 
internationale handelsprijs geeft een indicatie van het belang 
dat de overheid hecht aan binnenlandse agrarische produktie. Lig-
gen de interne prijzen veel lager dan de internationale, dan kan 
gesteld worden dat de Burkinese overheid de landbouwproduktie in 
werkelijkheid niet die prioriteit geeft die zij het in haar be-
leidsplannen zegt te (zullen) geven. De produktie wordt in dat 
geval niet gestimuleerd door een (in internationaal verband) re-
delijke producentenprijs. Is het tegenovergestelde het geval, na-
melijk dat de interne prijzen op of boven het internationale ni-
veau liggen dan kan gesteld worden dat door middel van het ge-
stelde niveau van de binnenlandse producentenprijs een stimule-
rende prikkel wordt gegeven aan de binnenlandse produktie. 
Tabel 8.5 Vergelijking van de officiële producentenprijs van 
sorghum in Burkina met de internationale handelsprijs, 
in US$/ton 




















Bron: Eigen berekening en FAO Production Yearbook verschillende 
jaargangen. 
In tabel 8.5 is de interne producentenprijs van sorghum ver-
geleken met de internationale prijs. Sorghum is een zeer belang-
rijk produkt in Burkina; de sorghumproduktie bepaalt voor onge-
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veer 60% de totale graanproduktie van het land, terwijl het Pro-
dukt op zo'n 40% van de landbouwgrond beslag legt (FAO Production 
Yearbook, verschillende jaargangen). We veronderstellen nu dat 
het beeld van sorghum opgaat voor alle voedselgewassen. Tabel 8.5 
toont aan, dat tot 1978 de binnenlandse prijs duidelijk lager was 
dan de internationale. Het grootste verschil trad op in 1974 toen 
de internationale prijs omhoog schoot, terwijl de interne prijs 
nauwelijks reageerde op het sterk verminderde aanbod. Na 1976, na 
de interne prijsverhogingen, verandert het beeld geheel en komt 
de sorghumproducentenprijs boven het internationale niveau. Door 
deze prijsstelling worden de sorghumproducenten gestimuleerd te 
produceren voor binnenlands gebruik. Er moeten echter twee be-
langrijke condities gesteld worden om de stimulans werkelijk te 
doen uitgaan. Ten eerste moeten de voedselproducenten ook iets 
met hun geld kunnen kopen om hen tot meer produktie te stimule-
ren, dus dat betekent dat er consumentengoederen tegen redelijke 
prijzen te koop moeten zijn. In veel ontwikkelingslanden bestaan 
echter vaak nogal wat importrestricties voor consumptiegoederen. 
Daarnaast moet de overheid de producentenprijzen ook kunnen ga-
randeren en de voorwaarden scheppen dat de producent tegen weinig 
bijkomende kosten zijn surplus in zijn geheel tegen de gegaran-
deerde producentenprijs aan de overheid kan aanbieden. Het effect 
van de prijszetting wordt bepaald door de mate waarin aan deze 
voorwaarden wordt voldaan. 
De Burkinese overheid heeft in het begin van de jaren zeven-
tig een organisatie in het leven geroepen, die tot taak kreeg de 
graanproduktie te stimuleren en de lokale en/of seizoensmatige 
overschotten te distribueren. De staatsonderneming OFNACER moet 
de graanmarkt reguleren. Het bureau biedt de boeren bovenstaande 
garantieprijzen om op die manier de produktie te stimuleren, 
tracht de steden te voorzien van voedsel tegen lage prijzen en 
probeert prijsfluctuaties tegen te gaan door voorraden aan te 
leggen. De marktregulering van het bureau is geen onverdeeld suc-
ces (zie met name CON. 1987, Van Dijk 1982 en Vermeer en Zijl-
mans, 1985: 139-150). Geldgebrek en een zwakke organisatie en 
administratie zijn de belangrijkste oorzaken waardoor OFNACER als 
marktprijsstabilisator en als distributie-apparaat slecht func-
tioneert. Het gedeelte van het produktiesurplus, dat men in staat 
is op te kopen, bedraagt soms niet meer dan een tiende van de 
hoeveelheid die de boeren aan te bieden hebben, terwijl is bere-
kend dat het bureau ongeveer 20% van de totale verhandelbare hoe-
veelheid om zou moeten zetten, wil zij haar doelstelling van de 
marktregulering bereiken (Vermeer en Zijlmans, 1985: 142). Daar-
naast zijn de graanbanken van OFNACER te weinig gedecentraliseerd 
over het land, waardoor ze vaak onbereikbaar zijn voor vele boe-
ren. Het gevolg is, dat een groot gedeelte van het te verhandelen 
graan door particuliere handelaars wordt opgekocht, die aan de 
producenten vaak een lage prijs betalen (handelaren ondervinden 
in perifere gebieden weinig concurrentie) en de produkten in 
schaarsteperioden en -regio's tegen een forse prijs verkopen. Het 
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gemis aan prijsstabiliteit schept geen zekerheden voor de graan-
producenten, waardoor een voorwaarde om te komen tot een hogere 
produktie en een betere verdeling van voedsel ontbreekt. Al met 
al lijkt aan deze voorwaarde, waarop de officiële producenten-
prijzen een positief effect zou hebben op de voedselproduktie, 
niet voldaan. Het gebrekkige functioneren van OFNACER suggereert 
dat het overheidsstreven naar een gegarandeerde (en in interna-
tionaal verband ook) hoge producentenprijs moeilijk te realiseren 
is geweest. Onderzocht moet worden of dit ook werkelijk zo is en 
of de voedselhulp en graaninvoer (onder andere uit de Gemeen-
schap) van invloed zijn geweest op het functioneren van OFNACER 
en het streven van de overheid de binnenlandse voedselproduktie 
te bevorderen. De volgende paragraaf gaat hier nader op in. 
8.3 De invloed van graaninvoer en voedselhulp op de voedselpro-
duktie 
In de jaren zeventig is de voedselhulpstroom naar de Sahel-
landen, waar Burkina ook toebehoort, op gang gekomen. Tot het be-
gin van de jaren tachtig bestond de voedselhulp vrijwel alleen 
maar uit graanprodukten. De laatste jaren hebben melkprodukten en 
boterolie een groter aandeel in de voedselhulp gekregen, maar 
granen namen in 1981 nog 76% van de totale hulp voor haar reke-
ning (Vermeer en Zijlmans, 1985: 110). De hoeveelheid graanhulp 
die werd verstrekt, fluctueerde nogal sterk zoals tabel 8.6 laat 
zien. 
Tabel 8.6 Het aandeel van de graanhulp in de totale graanimpor-



































































1) Morrée e.a., 1986: 9 (voor 1981). 
Bron: Vermeer en Zijlmans, 1985: 116. 
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De graanhulp heeft in de periode 1972-1983 in elk jaar een 
flink aandeel gevormd van de totale graanimporten, vaak meer dan 
de helft. De jaren 1974 en 1983 springen er uit doordat het aan-
deel van de hulp bij de totale graanimport in die jaren meer dan 
80Z bedroeg. In absolute hoeveelheden vallen 1974 en 1982 op. De 
hulp komt het land geheel gratis binnen. 
Er is vaag een trend te onderscheiden in de relatie tussen 
de graanhulp en de graanproduktie van Burkina. In tabel 8.7 wor-
den beide naast elkaar gezet. Tussen beide bestaat een inverse 
relatie met een vertraging van een jaar. De vertraging in de 
hulpzendingen worden veroorzaakt door de formaliteiten waaraan 
een hulpaanvraag wordt onderworpen. Zo duurt een behandeling van 
een hulpaanvraag bij de EG (incl. het transport) gemiddeld ruim 
een jaar (Vermeer en Zijlmans, 1985: 71). De trage hulpverlening 
kan tot gevolg hebben, dat de voedselhulp juist samenvalt met een 
goede oogst. Zoals in de tabel is te zien gebeurt dit nogal eens. 
Tabel 8.7 Graanhulp en graanproduktie in Burkina 1972=100 



































Bron: Vermeer en Zijlmans, 1985: 112. 
Het oogstjaar 1981/82 kende een recordoogst van ruim 1,2 
miljoen ton granen. Toch vond er nog een aanzienlijke invoer 
plaats en tesamen met de toezending van ruim 60.000 ton voedsel-
hulp in 1982 resulteerde dit in een geweldig aanbod op de bin-
nenlandse markt. Het gevolg zou dan zijn dat op een overvloedige 
markt de prijzen zakken. In figuur 8.1 wordt geprobeerd binnen-
landse consumptie en producentenprijzen met elkaar te vergelij-
ken, waaruit enkele conclusies kunnen worden getrokken ten aan-
zien van de effecten van voedselhulp op de binnenlandse prijzen. 
Wederom wordt sorghum als voorbeeld genomen. 
De figuur laat zien dat de consumptieprijzen na 1981 zijn 
gedaald, onmiskenbaar het gevolg van een overbodige aanbod op de 
granenmarkt. Ook blijken de fluctuaties en de richting van de 
fluctuaties van de binnenlandse consumentenprijs veel gelijkenis-
sen te vertonen met de producentenprijs, hoewel beide prijslijnen 
nogal ver uiteen liggen. Er bestaat een flinke marge tussen beide 
op de beschouwde markten. De internationale aanbodprijs fluctu-
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Bronnen: 1) Yonli, 1987: 202. 
2) Janssen, 1983: 12. 
3) Zie tabel 8.4. 
4) FAO Production Yearbook. 
Figuur 8.1 Binnenlandse en internationale prijzen voor sorghum 
eert minder sterk dan de consumentenprijs, maar de trend in beide 
prijzenreeksen komen ook in grote mate met elkaar overeen. Opval-
lend zijn de verhoudingen tussen de drie prijslijnen vóór 1976. 
Tussen 1974 en 1976 beweegt de internationale prljslijn zich op 
een hoger niveau dan beide binnenlandse prijzen. Na 1976 vindt er 
een grote verandering plaats. De binnenlandse prijzen voor zowel 
consument als producent worden flink verhoogd tot ver boven het 
internationaal prijspeil. Verder moet er worden gewezen op de om-
slagpunten en de consumentenprijslijn. Deze reageert op praktisch 
gelijk tijdstip of enigzins vertraagd op de producentenprijs en 
loopt in ieder geval niet erop voor. Was dit wel het geval dan 
zou daaruit de indruk kunnen ontstaan dat de consumentenprijs be-
ïnvloed wordt door ander aanbod dan de eigen sorghumproduktie 
(voedselhulp bijvoorbeeld). Deze figuur wekt de indruk dat de 
prijzen op basis van (vrije) marktkrachten worden bepaald en niet 
noemenswaardig worden beïnvloed door voedselhulp of ingrijpen van 
de overheid. Uit deze figuur is tenminste geen stabilisatie-of 
consumentenbeleid van de Burkinese overheid af te leiden. 
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De verstrekking van voedselhulp brengt de marge tussen con-
sumentenprijzen aan de ene kant en de internationale en producen-
tenprijzen aan de andere kant niet in grote mate terug, laat 
staan dat de consument ten gevolge van grote hoeveelheden goed-
koop of gratis verkregen voedselhulp minder voor zijn voedsel 
hoeft te betalen dan de binnenlandse producent ontvangt. De jaren 
1974-76 dreigen hierop een uitzondering te zijn, maar gezien het 
feit dat deze jaren een redelijk goede oogst opleverden en dat er 
relatief weinig voedselhulp het land binnenkwam (zie tabel 8.6 en 
8.7) kan gesteld worden dat de prijsdaling in Ouagadougou in 
1974-76 door de overvloedige oogst is veroorzaakt en niet door 
hulpaanvoer. Het samenvallen van een goede oogst en een forse 
hulpstroom in 1981-83 hebben zowel de consumenten- als de produ-
centenprijs gedrukt, maar de marge tussen beide is in stand ge-
bleven. 
Het niveau en de marge tussen beide binnenlandse prijzen is 
ook zodanig, dat druk op de consumentenprijzen, voortkomend uit 
het verstrekken van voedselhulp, niet meteen hoeft te leiden tot 
lagere producentenprijzen, die produktie-ontmoedigend werken. De 
situatie kan echter wel per regio of zelfs per lokale markt ver-
schillen. Zo zal op een overschotmarkt, die slecht bereikbaar is 
voor handelaren, een kleine marge bestaan tussen producenten- en 
consumentenprijs. Extra aanbod in de vorm van voedselhulp heeft 
dan wel degelijk negatieve effecten voor de producenten. De con-
currentie van goedkoop of gratis voedselhulp bemoeilijkt de afzet 
van de eigen graanproduktie. De prijsval zal de boer niet stimu-
leren de graanproduktie te vergroten. In het zuidwesten van het 
land, waar bij normale weersomtandigheden een overschot aan graan 
wordt geproduceerd, lijkt er nu al enige tijd een ontwikkeling 
gaande, dat boeren overgaan tot het verbouwen van katoen in 
plaats van voedsel (De Morrée e.a., 1986: 23). Van dat produkt is 
de afzet tegen vaste prijzen verzekerd aan Sofitex, een handels-
onderneming waar de staat in deelneemt en die veel katoen naar de 
EG exporteert. In overschotgebieden kan dus een situatie ontstaan 
dat de voedselhulp de eigen voedselproduktie doet inkrimpen. 
De internationale voedselhulp zorgt er echter ook voor dat 
de graanproduktiecapaciteit van de overschotgebieden niet geheel 
benut wordt. OFNACER zou een belangrijke taak moeten spelen bij 
de overheveling van overschotten naar tekortgebieden. Een gebrek-
kige infrastructuur en weinig middelen om het graan te vervoeren 
over grote afstanden naar afgelegen gebieden zijn er de oorzaak 
van dat het bureau als distributie-apparaat slecht functioneert. 
De voedselhulp bezorgt OFNACER daarbij ook nog enkele extra taken 
waarvoor beperkte middelen van het bureau moeten worden vrijge-
maakt. OFNACER ontvangt jaarlijks gemiddeld zo'n 60% van de bin-
nengekomen voedselhulp en de opslag en distributie ervan brengen 
veel problemen met zich mee voor het bureau. Dat kan tot gevolg 
hebben, dat het bureau belemmerd wordt bij de uitvoering van haar 
eigenlijke taken. Zo kan het bureau geen binnenlands geproduceerd 
graan opkopen als de voorraadschuren (die vaak geconcentreerd 
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zijn in graanoverschotgebieden) al vol liggen met voedselhulp. 
Duidelijk wordt niet zozeer of voedselhulp de binnenlandse prij-
zen in belangrijke mate negatief beïnvloedt, waardoor ook OFNACER 
als marktregulerende instantie financiële schade kan ondervinden, 
maar wel is zeker dat het graanbureau belast wordt doordat het 
betrokken wordt bij de distributie van voedselhulp. Als dit ten 
koste gaat van de eigenlijke taken van het bureau heeft voedsel-
hulp waarschijnlijk indirect wel gevolgen voor de produktie in de 
eigen voedselsector, doordat boeren onzeker zijn over de op-
brengst en afzetmogelijkheden van hun surplus aan voedingsgewas-
sen. 
















































Bron: Morrée e.a., 1986: 9. 
Europese Commissie, Groen Europa 1986 (EG-cijfers, 
1982-85). 
De Gemeenschap speelt met betrekking tot de totale voedsel-
hulp een bescheiden rol in Burkina Faso (zie tabel 8.8). De EG 
geeft minder hulp aan Burkina dan het land ontvangt van het World 
Food Program (WFP), USAID, en Cathwell (een particuliere hulpor-
ganisatie uit de VS). Het beeld, dat in de tabel van de EG wordt 
gegeven, is enigzins vertekenend wat haar hulpaandeel betrekt, 
door de vele bilaterale hulp, die Frankrijk geeft aan haar vroe-
gere kolonie. Deze bilaterale hulp wordt niet onder de EG ver-
meld. 
Toch is het hier juister Frankrijk en de Europese Gemeen-
schap als een geheel te beschouwen, daar de mogelijkheden van 
Frankrijk om voedselhulp, en dan met name graanhulp, te geven 
worden geschapen door het EG-landbouwbeleld. In dat geval kan 
gesteld worden, dat het verlenen van voedselhulp aan Burkina (en 
de geschetste interne effecten ervan) voor een belangrijk deel 
verband houdt met de overschottenproduktie in de EG. 
Het belang van de voedselhulp is op de korte termijn gezien 
overduidelijk. Gezien de dalende zelfvoorzieningsgraad van granen 
(1985: 91) moet Burkina een beroep doen op het buitenland in de 
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vorm van commerciële importen en voedselhulp om de bevolking van 
voedsel te voorzien. Zoals in het voorgaande is gebleken, heeft 
de voedselhulp echter ook een aantal grote nadelen voor Burkina 
Faso. Voedselhulp legt beslag op de toch al beperkte adminiatra-
tieve, organisatorische, transport- en opslagcapaciteit van 
OFNACER en verstoort daardoor het aankoopbeleid van de organisa-
tie. Daarbij moet eerst (een gedeelte van) de voedselhulp ver-
kocht worden voor er middelen vrij komen. Dit betekent dat bin-
nenlandse producenten in onzekerheid zijn over de mogelijkheden 
hun overschotten aan OFNACER kwijt te kunnen. Bovenal concurreert 
de voedselhulp met de binnenlandse produktie, de mate waarin de 
concurrentie optreedt is per regio verschillend en hangt samen 
met een situatie van plaatselijke of regionale overschotten dan 
wel tekorten. Daarom ziet men ook liever dat internationale 
donors OFNACER budgettair steunen met financiële middelen dan via 
voedselhulp (zie onder andere CON. 1987 en Vermeer en Zijlmans, 
1985: 150-152). Een uitbreiding van de financiële basis van 
OFNACER zou kunnen leiden tot een betere distributie van produk-
tie en hulp over het land. Uit het geven van alleen voedselhulp 
spreekt een korte termijnvisie op het voedselprobleem. De oplos-
sing van het verstrekken van voedselhulp is gunstig voor de con-
sument, maar heeft vaak nadelige effecten voor de producent. De 
voedselvoorziening in Burkina wordt er op de langere termijn 
niet door verbeterd. 
9. Conclusies 
In dit rapport is geprobeerd een beeld te schetsen van de 
effecten van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid op derde lan-
den en met name op de ontwikkelingslanden. De agrarische handels-
stromen tussen de EG en de ontwikkelingslanden zijn omvangrijk en 
voor beide van groot belang. Zo voeren de ontwikkelingslanden 17% 
($ 23,5 miljard) van hun totale agrarische export uit naar de EG 
en komt 32% ($ 11,6 miljard) van hun invoer uit de EG. De agrari-
sche invoer van de Gemeenschap wordt voor 53,5% verzorgd door de 
ontwikkelingslanden, terwijl de EG 42,6% van haar totale agrari-
sche export uit kan voeren naar de ontwikkelingslanden. Er be-
staat een grote afhankelijkheid en verwevenheid van directe agra-
rische handelsrelaties tussen de EG en de ontwikkelingslanden. 
Door middel van enkele vraag- en aanboddiagrammen zijn de 
effecten geschetst van de veranderende positie van de EG op de 
agrarische wereldmarkt. Na eerst een grote importeur te zijn ge-
weest, werd de Gemeenschap al snel een aanbieder op de wereld-
markt van een groot aantal produkten. Dit had directe gevolgen 
voor de handelsstromen en het internationale prijsniveau van 
landbouwprodukten. 
Het GLB confronteert de exporterende ontwikkelingslanden met 
verminderde afzetmogelijkheden op de Europese markt, die veroor-
zaakt worden door de toegenomen zelfvoorzieningsgraad en de af-
schermende maatregelen, zoals invoertarieven, quota, en derge-
lijke. De algemeen gebruikte maatstaf voor de bescherming is de 
nominale of effectieve protectiecoëfficiënt. De gemiddelde pro-
tectie van de Europese landbouwsector is veel hoger dan de pro-
tectie van de andere grote landbouwproducenten en -exporteurs, 
zoals de VS, Australië en Canada. Ook als men de sinds kort in-
ternationaal gehanteerde methode van de PSE's en de CSE's toe-
past, komt men tot de conclusie, dat de EG haar landbouwsector in 
hoge mate beschermt. Maar naast een gemiddelde protectiegraad is 
het erg belangrijk een onderscheid te maken tussen produkten en 
produktgroepen. De gematigde zone produkten worden meer beschermd 
dan produkten uit de mediterane zone, terwijl voor tropische pro-
dukten relatief weinig beperkingen gelden. De concurrentie tussen 
de verschillende produkten is er soms wel degelijk als men zich 
realiseert dat de agrarische markt gezien kan worden als een 
markt van koolhydraten, vetten en eiwitten. Dan zijn de relatieve 
prijsverhoudingen tussen tropische en gematigde zone produkten 
wel degelijk van belang, zoals in hoofdstuk 5 (Thailand) duide-
lijk wordt. 
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Gevolgen van liberalisatie 
In een aantal studies is geprobeerd aan te geven wat de ge-
volgen zouden zijn als de Gemeenschap haar landbouwsector veel 
minder bescherming bood en de agrarische handel geliberaliseerd 
werd. Het internationaal prijsniveau zou dan stijgen en de ex-
portkansen voor ontwikkelingslanden zouden toe gaan nemen omdat 
de Gemeenschap als grote aanbieder van landbouwprodukten terug 
zou treden op de internationale markt. Koester heeft forse prijs-
stijgingen voor een aantal belangrijke Europese landbouwprodukten 
berekend als gevolg van een eventuele liberalisatie van het GLB, 
maar Matthews beweert in zijn onderzoek dat de prijseffecten veel 
kleiner zijn. Hij becijfert, afhankelijk van de vooronderstel-
lingen ten aanzien van vraag- en aanbodelasticiteiten, een ver-
lies van netto-exportopbrengsten voor de ontwikkelingslanden van 
0,3 tot 1 miljard dollar. Het verlies wordt veroorzaakt door het 
feit dat de ontwikkelingslanden vooral netto-importeur zijn van 
de gematigde zone produkten, die in geval van liberalisering van 
het GLB het meest in prijs zullen toenemen. Een studie van de 
Wereldbank ondersteunt deze berekeningen van Matthews en geeft 
aan dat er voor de ontwikkelingslanden wel gunstige uitkomsten 
zijn te verwachten als ook zij, samen met de geïndustrialiseerde 
landen, meedoen met de liberalisatie van de internationale agra-
rische handel. Valdes en Zietz, die onderzoek hebben gedaan naar 
de gevolgen van de vermindering van de OECD-tarieven met 50% voor 
99 landbouwprodukten, komen tot andere resultaten. Volgens hen 
zou een vermindering van de tarieven de ontwikkelingslanden in 
staat stellen voor 6 miljard dollar meer te exporteren (vooral 
tropische produkten), terwijl men als groep $ 1,4 miljard dollar 
meer kwijt is voor het importeren van gematigde zone produkten, 
zoals granen. Het IIASA tenslotte, komt ook tot de conclusie dat 
de handelsliberalisatie van de OECD betere uitkomsten geeft voor 
de ontwikkelingslanden dan een totale liberalisatie. 
Het effect van prijsdaling of -stijging van agrarische pro-
dukten op de wereldmarkt op de economie van ontwikkelingslanden 
is allerminst duidelijk voor alle ontwikkelingslanden samen of 
landen afzonderlijk. De veronderstellingen ten aanzien van elas-
ticiteiten zijn daarbij cruciaal, terwijl men ook rekening moet 
houden met veranderende elasticiteiten in de tijd. Geen enkele 
studie onderzocht de langere-termijneffecten van liberalisatie, 
met uitzondering van het IIASA-model. Op elke poging tot kwanti-
ficering van de liberalisatie-effecten valt gemakkelijk kritiek 
te geven, hetgeen illustreert dat de berekeningen met grote 
terughoudendheid moeten worden geïnterpreteerd. Het is daarom ook 
zeer moeilijk een algemeen beeld te geven voor de ontwikkelings-
landen, omdat de landen binnen deze groep een vaak zeer verschil-
lende positie ten opzichte van het GLB innemen. Men moet onder-
scheid maken tussen landen, die netto-importeur of exporteur zijn 
en ook kijken naar de landbouwprodukten die voor een land van 
belang zijn in de relatie met de EG. Daarom is in deze studie 
tevens voor een analyse per land en per produkt gekozen. 
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Thailand 
Thailand is een grote exporteur van landbouwprodukten. De 
uitvoer naar de EG bedroeg in 1985 ruim 1 miljard dollar. De be-
langrijke Thaise exportprodukten rijst, mais, suiker en rubber 
maakten een gering deel uit van de uitvoer naar de Gemeenschap. 
De EG is een zeer belangrijke markt voor de tapioca; tot voor 
kort ging ongeveer 80-90% van de totale tapioca-uitvoer van Thai-
land naar de EG, waar het produkt verwerkt wordt in veevoer. 
Daardoor werd de tapioca een rechtstreekse concurrent van de vee-
voergranen, die de Gemeenschap zelf in ruime mate produceert. 
Door de groei van de produktie, maar ook door de relatieve afzet-
vermindering van de granen in de veevoerindustrie dreigen de 
overschotten zo groot te worden, dat men om redenen van budget-
taire beperkingen wellicht binnenkort zou moeten besluiten de 
prijzen voor granen te verlagen. Dat zou een lager inkomen voor 
de graanproducenten betekenen. De EG reageerde op dit vooruit-
zicht door een importquotum voor tapioca in te stellen. Thailand 
is nu een gedeelte van een zeer aantrekkelijke markt kwijt en 
ziet haar exportopbrengsten van tapioca uit de EG dalen. Het ver-
lies moet het land proberen te compenseren door alternatieve 
markten voor de tapioca aan te boren. 
De concurrentie van het tropische produkt tapioca met de 
veevoergranen heeft tot gevolg gehad, dat de Europese markt ge-
deeltelijk werd afgesloten voor de Thaise export. Thailand neemt 
in dit geheel een heel aparte positie in, maar het is denkbaar 
dat een ontwikkelingsland met een zelfde soort exportprodukt (dat 
wil zeggen niet direct concurrerend met een marktordeningspro-
dukt) ook van de Europese markt geweerd gaat worden, als blijkt 
dat het produkt door de energetische waarde en de relatieve prijs 
een aantrekkelijk alternatief is voor een marktordeningsprodukt. 
Als meest voor de hand liggende voorbeelden van dergelijke Pro-
dukten zijn andere zogenaamde graansubstituten zoals maisgluten 
en citruspulp te noemen. Ook totaal andere tropische landbouwpro-
dukten, zoals sweet potatoes (pataten) dat tapioca nu al op grote 
schaal gaat vervangen, zouden in een situatie terecht kunnen 
komen, die min of meer parallel loopt met het tapiocaverhaal. 
Vooral als blijkt, dat de inkomens van eigen agrarische producen-
ten door de invoer van binnen de EG niet gereguleerde Produkten 
bedreigd worden zal er in de EG druk ontstaan om importbelemme-
rende maatregelen te nemen. 
Malawi 
Malawi, een arm Afrikaans land en netto-exporteur van land-
bouwprodukten voert voornamelijk suiker en tabak uit naar de EG. 
De suikerexport is in het kader van de ACP-overeenkomst beperkt 
tot 20.000 ton per jaar tegen een prijs die vrijwel gelijk ligt 
met de interne EG-richtprijs voor witte suiker. Deze prijs ligt 
vaak ruim boven de wereldmarktprijs en als zodanig profiteert 
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Malawi van deze regeling. Het is dan een interessante vraag of 
het land gebaat zou zijn bij een liberalisatie van het EG-beleid, 
gesteld, dat dat ook inhoudt, dat de preferentiële ACP-regeling 
zou verdwijnen. De gevolgen van de liberalisatie van het GLB voor 
Malawi (en voor de andere suikerexporterende APC-landen) zijn af-
hankelijk van de hoogte van de wereldmarktprijs voor suiker. Als 
gevolg van de liberalisatie van haar suikerbeleid zal de EG als 
aanbieder op de internationale suikermarkt verdwijnen. De inter-
nationale suikerprijzen nemen dan met 10% toe. Bij een hoge 
wereldmarktprijs zijn de totale suikeropbrengsten in dat geval 
hoger dan in de bestaande situatie. In het geval van lage wereld-
marktprijzen maakt de internationale prijsstijging van 10% de in-
komsten uit de preferentiële regeling niet goed. 
De tabakuitvoer van Malawi naar de EG wordt niet belemmerd 
door variabele invoertarieven, maar men heeft niet kunnen profi-
teren van de in de AEC-overeenkomst toegezegde preferentiële toe-
gang tot de Europese markt. Op aandrang van de Europese tabaks-
producenten is tabak ook niet opgenomen in het Stabexsysteem, dat 
voorziet in een prijsstabilisatie van bepaalde produkten, die be-
langrijk zijn voor de exportopbrengsten van een ontwikkelings-
land. Dit aspect beweegt zich op de grens tussen landbouw- en 
ontwikkelingsbeleid, maar het blijkt, dat beide beleidsterreinen 
elkaar wel degelijk beïnvloeden. 
Hoewel de preferentiële suikerovereenkomst gunstiger is dan 
dat Malawi haar suiker alleen tegen wereldmarktprijzen kan aan-
bieden aan de Gemeenschap, overheersen toch de teleurstellingen 
ten aanzien van de mogelijkheden om te profiteren van de prefe-
rentiële regelingen van het APC-verdrag, omdat tabak, het belang-
rijkste exportprodukt van Malawi, een uitzondering vormt. Vastge-
steld kan worden, dat de EG bij het overeenkomen van preferen-
tiële handelsakkoorden terughoudend is toezeggingen te doen aan 
ontwikkelingslanden omtrent de export van landbouwprodukten, die 
ook binnen de Gemeenschap worden voortgebracht. 
Egypte 
Egypte is een middelinkomensland in Noord-Afrika en een 
grote tarwe-importeur. De EG had tot voor kort, samen met de VS, 
een groot aandeel in de Egyptische tarwemarkt. Het interne voed-
selbeleid van Egypte wordt gekenmerkt door veel regulering: men 
probeert de consumentenprijzen laag te houden en stelt de produ-
centenprijzen op een laag peil vast. De voedselproduktie liep al 
in de jaren zestig achter bij een steeds maar groeiende vraag 
(gestimuleerd door lage prijzen en een snelle bevolkingsgroei). 
Daardoor werd import van vooral tarwe noodzakelijk. De omvangrij-
ke Egyptische markt werd naast de EG ook aantrekkelijk gevonden 
door andere grote tarwe-exporteurs, zoals de VS, Canada en Aus-
tralië. Via het verlenen van exportsubsidies en het beschikbaar 
stellen van kredieten probeerde de concurrentie elkaar af te 
troeven. Egypte kon daardoor profiteren van de soms zeer gunstige 
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voorwaarden waaronder men tarwe kon importeren. Deze situatie is 
het land zeer welgevallig, omdat het haar in staat stelt het 
voedselbeleid van lage consumentenprijzen te continueren. Het 
land wordt ook in de verleiding gebracht de eigen produktie te 
verwaarlozen, door de hulp die het ontvangt. De positie van 
Egypte is vergelijkbaar met andere Noordafrikaanse landen, zoals 
Marokko, Algerije en Tunesië. Deze landen zijn ook importeur van 
tarwe en voeren eenzelfde beleid ten aanzien van de voedselprij-
zen. 
Burkina Faso 
Het arme Burkina Faso is een importeur van granen. Vaak is 
het land afhankelijk van voedselhulpverlening om de voedseltekor-
ten aan te vullen. De natuurlijke factoren beperken in belangrij-
ke mate de schommelingen in de voedselproduktie. Het interne be-
leid van Burkina is er op gericht het land zoveel mogelijk zelf-
voorzienend te maken op voedselgebied. De producenten van voed-
selgewassen krijgen naar internationale maatstaven gerekend een 
hoge prijs voor hun Produkten. Uit de gebrekkige gegevens van 
Burkina kan niet worden opgemaakt of de voedselprijzen sterk be-
ïnvloed worden door de voedselhulp. De consumentenprijzen voor 
het belangrijkste voedselgewas sorghum blijken in de beschouwde 
periode en regio's op een internationaal gezien hoog niveau te 
blijven, terwijl er ook een ruime marge tussen consumenten- en 
producentenprijzen blijft bestaan. De effecten van voedselhulp 
van de EG, dat de Gemeenschap verstrekt uit haar landbouwover-
schotten, zijn niet per definitie negatief voor de binnenlandse 
voedselproducenten in een ontwikkelingsland. In Burkina zijn geen 
dalende producentenprijzen geconstateerd ten gevolge van door 
voedselhulp veroorzaakte dalende consumptieprijzen. Het effect 
van voedselhulp op prijzen en produktie is vooral afhankelijk van 
de marktsituatie en het intern gevoerde landbouwbeleid van het 
ontwikkelingsland. 
Tot besluit 
Als afronding kan worden gesteld, dat de effecten van het 
GLB op de ontwikkelingslanden in algemene termen vrij gemakkelijk 
te schetsen zijn. De verminderde afzetmogelijkheden op de Euro-
pese markt, de concurrentie van de EG op de internationale markt 
voor een aantal produkten en de invloed van de EG-landbouwover-
schotten op de internationale prijzen zijn echter niet voor alle 
ontwikkelingslanden hetzelfde. Een globale analyse van de GLB-
effecten is dan ook niet de juiste methode om de postitie van de 
ontwikkelingslanden te schetsen. Om een zo goed mogelijk beeld 
van de effecten van het Europese landbouwbeleid voor de ontwikke-
lingslanden te krijgen, moet een groot aantal landstudies uitge-
voerd worden, waarin de verschillende gevolgen voor de indivi-
duele landen geanalyseerd kunnen worden. Dit rapport heeft daar-
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Bijlage BI Import (c.i.f.) van de EG uit de ontwikkelingslanden in 1964 
(miljoenen dollars) 
Code Produkt Oorsprong 
Afrika Amerika Midden- Verre Oceanië 
Oosten Oosten 
0 voedingsmiddelen 
1 dranken + tabak 
21 kruiden, vetten etc. 
22 oliehoudende zaden 
23 rubber 
24 hout en kurk 
26 nat. textielvezel 
29 onverwerk.lb.prod.n.e.g. 
4 olieën en vetten 
totaal 
4.704,5 7.437,9 501,5 2.886,7 196,8 
1 1 3 , 7 
8 0 , 4 
8 3 , 4 
9 5 , 8 
8 4 3 , 2 
5 0 1 , 8 
1 1 8 , 1 
3 3 0 , 3 
3 5 9 , 9 
2 3 , 4 
8 9 3 , 0 
1 7 , 6 
1 0 7 , 7 
4 1 1 , 3 
1 2 0 , 8 
2 1 4 , 9 
1 . 9 
9 4 , 0 
1 0 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
2 2 2 , 8 
1 1 8 , 7 
0 , 5 
2 1 2 , 7 
9 9 , 9 
7 8 , 0 
6 3 2 , 8 
6 2 6 , 8 
4 2 8 , 8 
2 7 5 , 5 
8 2 9 , 8 
0 , 1 
1.7 
5 2 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,1 
1 4 3 , 2 
6.571,5 9.586,9 951,0 6.071,4 396,4 
Bron: UNCTAD, Foreign Trade by Commodities, 1986. 
Bijlage B2 Import (c.i.f.) van voedingsmiddelen in de EG uit de ontwikkelings-
landen, 1984 (miljoenen dollars) 
Code Produkt Afrika Amerika Midden- Verre Oceanië 
Oosten Oosten 
00 levende dieren 
01 vlees 
02 melk + eieren 
03 vis 
04 granen 
05 groente + fruit 
06 suiker + honing 
07 koffie, thee, cacao, spec. 
08 veevoeder 























































4.703,2 7.437,8 501,1 2.886,6 196,8 
Bron: UNCTAD, Foreign Trade by Commodities, 1986. 
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Bijlage B3 Export (f.o.b.) van de EG naar de ontwikkelingslanden in 1984 
(miljoenen dollars) 
Code Produkt Bestemming 
Afrika Amerika Midden- Verre Ocean ie' 
Oosten Oosten 
0 voedingsmiddelen 
1 dranken + tabak 
21 kruiden, vetten, etc. 
22 oliehoudende zaden 
23 rubber 
24 hout en kurk 
26 nat. text ielvezels 
29 onverwerk.lb.prod.n.e. 















































4.775,0 1.251,0 4.040,9 1.529,0 90,8 
UNCAD, Foreign Trade by Commodities, 1986. 
Bijlage B4 Export (f.o.b.) van voedingsmiddelen van de EG naar ontwikkelings-
landen in 1984 (miljoenen dollars) 
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Bron: UNCTAD, Foreign Trade by Commodities, 1986. 
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Bijlage Cl Nominale protectiecoëffiënten voor producenten en consumentenprijzen 
voor bepaalde Produkten in industriële landen, gemiddelde voor 
1980-1982 
Tarwe, npc, producent 
consument 
Voergranen, npc, producent 
consument 
Rijst, npc, producent 
consument 
Rundervlees, npc, producent 
consument 
Varkensvlees, npc, producent 
consument 
Zuivelprodukten, npc, producent 
consument 


























































































Bron: Wereldbank, 1986: 112-113. 
Bijlage C2 Nominale graden van agrarische protectie, 1955-1980 














































































Bron: Matthews, 1986: 93. 
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Bijlage Dl Producenten Subsidie Equivalenten voor produkten en landen (gemid-












Gemiddelde van alle 
bovengenoemde produkten 
1) Gewone en durumtarwe. 
Noot: .. = niet bekend. 
N.B. Een minusteken betekent een belasting voor de producent; 
onder veevoedergranen en zuivel worden voor verschillende landen 
verschillende produktcombinat ies gerangschikt. 

























































Bijlage D2 Consumenten Subsidie Equivalenten voor Produkten en landen (gemid-
delden 1979-1981, percentages) 










1) Gewone en durumtarwe. 
N.B. Een minusteken betekent een belasting voor de consument, 
een plusteken betekent een subsidie. 

























































Bijlage E Macro-economisch overzicht van de vier ontwikkelingslanden 
Thailand Malawi Egypte Burkina Faso 
Bevolking, in miljoenen (1984) 
G.N.P. p.c. (US$ 1984) 
gem. jaarl. groei 1965-1984 (%) 
GDE (ir. mie US$, 1984) 
gem. jaarl. groei 1965-1973 (Z) 
1973-1984 
Verdeling GDP (1984, %) 
landbouw 
industrie 
diensten 
Beroepsbevolking (%) 
landbouw 
industrie 
diensten 
Ligging 
50 
860 
4,2 
42.000 
7,8 
6,8 
20 
28 
52 
70 
10 
20 
ZO-Azië 
aan zee 
6,8 
180 
1,7 
1.090 
5,7 
3,3 
37 
18 
45 
83 
7 
9 
O-Afri 
landloc 
30 
ka 
ked 
46 
720 
4,3 
.000 
3,8 
8,5 
20 
33 
48 
46 
20 
34 
N-Afr ika 
6,6 
160 
1.2 
820 
2,4 
2,9 
43 
20 
38 
87 
4 
9 
W-Afrika 
landlocked 
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